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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTA DE L A HABANA 
Telegramas por el caTDle= 
S E R Y I O I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
/ i DIARIO DE LA WAHINA» 
S A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 29 de mayo. 
Se Sia verificado l a r e u n i ó n anun-
ciada de los senadores y diputados 
de l a s I s l a s de C u b a y Puerto R i c o 
estando todos conformes e n apre-
ciar los g r a n d e s perjuic ios que l a 
ruptura comerc ia l con A l e m a n i a o 
cas iona á d i c í i a s .regiones, ca lculan-
do que solamente la I s l a de C u b a 
pierde de s u e x p o r t a c i ó n se i s mil lo-
nes de pesos y Puerto Rico dos m i 
l lenes, pero reconocen que e l gobier-
no no puede hacer nada e n este a 
sunto. Acordaron ú n i c a m e n t e pedir 
a l gobierno que busque compensa 
c i ó n á esos perjuicios . 
"CTn diputado de Puerto R i c o b a 
preguntado a l Gobierno en l a s e s i ó n 
de boy c u á n d o presentará , los pre-
supuestos generales de C u b a y los 
de Puerto Rico. P o r no estar presen-
te el min i s tro de XTltramar b a que-
dado s i n c o n t e s t a c i ó n la pregunta 
del diputado p u e r t o r r i q u e ñ o . 
L a s e s i ó n de boy en e l Senado no 
h a tenido i n t e r é s alguno l e v a n t á n 
dose poco d e s p u é s de abierta por no 
habeirasuntos de que tratar. 
M a d r i d , 29 de mayo. 
" E l D ía" publ ica u n a r t í c u l o di 
ciendo que e l partido de U n i ó n C o n s 
titucional de C u b a comete u n a te 
mer idad a l entablar u n duelo con la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , con e l minis tro de 
U l t r a m a r y con el gobierno, para ob-
tener inmediatamente e l re levo del 
Gobernador G e n e r a l de C u b a . A 
ñ a d e que este relevo e q u i v a l d r í a á 
entregar la suerte del p a í s , las espe 
Tanzas de los l iberales , e l decoro de 
l a autoridad y e l prestigio del go 
bierno a l a n s i a de m a n d a r que aque-
j a á unos cuantos intransigentes . 
T e r m i n a " E l D í a " censurando du 
ramente los te legramas l lenos de no 
t icias a l a r m a n t e s que se h a n m a n -
dado desde e s a I s l a . 
M a d r i d , 29 de mayo. 
T o d a v í a no h a facilitado e l Min i s -
tro de U l t r a m a r not ic ias a c e r c a de 
los presupuestos generales de C u b a . 
Tampoco se h a resuelto nada res-
pecto de l a cobranza del impuesto 
sobre el consumo de ganado. 
P a i t a n t a m b i é n informes acerca 
de otros puntos secundarios . 
P a r e c e que se h a acordado la in 
c l u s i ó n en los presupuestos de una 
a u t o r i z a c i ó n para la venta de los te-
r renos de l a s mura l la s de l a H a b a -
na . 
S i n embargo de los acuerdos toma-
dos en l a r e u n i ó n de los Senadores 
y ¡Diputados del partido de U n i ó n 
Constitucional de Cuba , hasta ahora 
no han hecho gestiones para la su-
p r e s i ó n de los derechos de exporta-
c ión del tabaco n i acerca de l a co-
branza del impuesto sobre el con-
sumo de ganado. 
Madr id , 29 de mayo. 
L a s l ibras ester l inas , á l a v is ta , se 
cotizaron h o y e n la B o l s a á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
P a r í s , 29 de mayo. 
E l presidente del gabinete M r . Du-
puy ha manifestado, que s e g u i r á la 
misma p o l í t i c a que s u antecesor, y 
que se propone establecer u n a con-
tr ibuc ión sobre la renta. 
L a prensa francesa excita al gobier-
no^ T-ara que se oponga a l convenio 
anglo-belga, referente á la c e s i ó n de 
m á s territorio en e l A f r i c a Centra l 
á la G r a n B r e t a ñ a . 
P a r í s , 29 de mayo. 
Dicen del H a v r e que se a c u s a á u n 
tal T r e m b l i e r del asesinato, muti la-
c i ó n y s a l a z ó n de los fragmentos 
de una mujer l l amada B a r r e l l ; y de 
Buenos A i r e s a v i s a n , que h a n sido 
arrestados en aquel la c iudad los o-
tros participes en dicho cr imen á la 
llegada del vapor que los c o n d u c í a . 
Sofia, 29 de mayo. 
E l ministerio b ú l g a r o presidido 
por Mr- Stambolow h a presentado 
su d i m i s i ó n . 
TELEfiBAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, mayo 28, d lo* 
A i <le l a twrffe 
OBZSS espaffol&s, á $15.70. 
Centenes, fi $4.83. 
Descuenta papel comercial, fiO dív.» í e 3} 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, BOdiv, (banquero»), 
á$á.87i . 
Idem sobre Parts, 60 (Ifr. (banqueros), A 6 
ft-ancos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cupdn. 
Centríftigas, n. 10, pol. 96, á 2i . 
Regalar á buen refino, de 2f & 2 .̂ 
Azllcar do miel, de 2¿ á 2i-. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nomina). 
El mercado, más fácil. 
TEJíOmOS: «,300 sacos do azrtcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.17*. 
Harina Peten* Minnesota, $4.10. 
Londres , m a y o 28 . 
Aellear de remolacha, firme, á 11(10^. 
AztEcar centrlfag'a, pol. 96, á 14T. 
Idem regular refino, á 11|. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, á 101 7iI6, ex-interós. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por lüi». 
Cuatro por ciento español, á 65|, ex-ln. 
terés. 
.París, m a y o 28 . 
Benta, 3 por ciento, & 101 francos 2ieb«., 
ex-interés. 
f Qwedsi prohibida la rejproduccián dt 
los telegrojmas que anteceden, con arregh 
al art.ÍGv.io 31 dt la Ley de Propisdar 
MERCADO DE A Z C C A K E S . 
i ¥ a y o 2 9 <fc 1894. 
K o ha variado la s i tnac ión general de 
aiaestro mercado azucarero, habiendo a-
biertoayer bajo la m á s completa quietud 
, y sin que se hayan siguificadolos meno-
t res deseos de operar por parte de estas 
casas exportadores. A pesar de que 
loa avisos del centro regulador indican 
u n mercado muy sostenido, no ha refle-
jado este buen s í n t o m a en nuestros cen-
tros consumidores: donde m observa | 
una absoluta falta de demanda, y por 
consiguiente la necesidad de ofrecer de 
este lado á tipos que resultan suma-
mente escasos para nuestros frutos. Sin 
embargo, si c o n t i n ú a como hasta ahora 
la firmeza de L ó n d r e s , es de esperarse 
alguna mejora, sobre todo si estos te-
nedores se mantienen en la prudente 
expectativa en que se han colocado. 
Las operaciones del dia se han l imi -
tado á p e q u e ñ a s partidas de clases ba-
las y son las siguientes: 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios: 
700 sacos n ú m e r o 7, pol. 88, á o.9fl6 
rs. ar. 
AZÚCAR MASCASADO. 
Ingenios "Aurora" : 
274 bocoyes pol. 90, á 3.6L ra. 
Ingenio "Santa B á r b a r a " . 
100 bocoyes pol . 88, á ra. 
COTIZACIONES 
D B I . 
C O L E Q t l O D E C O H E E D O R - B S . 
Cazabioe. 
ESPAÑA v x s t i ñ X : 1 0 
I N G L A T E R R A ^ í f ñ o ^ 0 
FRANCIA %a5ÜfSPd{v0r0 
A T ülir A XTT 4 S Sf 6 4̂  D.g F . , OIO 
ALEMANIA | %spañol, f 3 div. 
" á 84 ...s e., oto 
. 6 8 diT. espaüol 
| 10 4 13 p.g anu»l 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO MERCAN-
T I L 
A Z t l C A K B S PÜHv}AJ>OB. 
iil&nco. trenoi de Derosde j ] 
Rillieaux, bajo á regular... 
litim, idom, Idem, Idem, bue-
c.o á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
(Jogucho, inferior á regular. I 
mero 10 á 11, irttm......... 
iebrado, inferió; ív regular, 
DÚmeio 12 á 14. idem i 
' iem bueno, n? 15 á 16, Id... 
£ PID snp'erior, n? 17 á 18, 4d. | 
Idem florete, n. 19 á 20, id. . . 
O B N T H t F V O A S Di, C U A E A F O 
Polarización 96.—Sacos, á 0*625 de pfeso en oro por 
114 kilógramo8> 
Bocoyes: No hay. 
A Z t O A E K I S l . 
Polaxización 88.—Sin operaciones. 
AZÜÜAK M A S C A B A D O . 
Común 4 regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r a s Corxedoroa de s e m a s & 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florez Eetrada, au-
xiliar de Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Antonio Medina, auxiliar de 
Correrior. 
Es copia.—Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobu Pat tersan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 29 de Mayo de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Santa 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
fdem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 





del E xemo. Ayunta-
miento de la Habana, 
1? emisión 
dem id. 2a emisión... . . 
6 á 7 pg D. oro 
Par á 1 pgP. 
31 á 82 p§ D. 
Tipo de 
ACCIONES. 
Sanco Español de 1A Islft 
de Cuba....s 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario do la Isla de 
Cuba 
B morosa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañiii de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
•inana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Ilabaní;, 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de nienfuegos á 
^illaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Cjmpañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
27 á 28 pg D. oro 
17 á 18 pg D. oro 
4 á 5 pg P. oro 
6 á 6 pg P. oro 
21 á 22 pg D. ore 
1 á 2 pg P. oro 
7 4 8 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64 á 66 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«olidada 
Ex-d. 
NOTICIAS SE VALORES. 
P L A T A 
NACIONAL. 
A b r i ó de 87 á 874-. 
Cer ró de 87 á 87^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola -
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
ComiiaSía Dnida de lo» Perro 
rriiea de Caibarién 
Compañía de Cf.minos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
CompaSía de Caminos de Hierro 
do fíagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfue.gos á Villaclara 
CompañÍH del Ferrocarril Urbnno 
Compañía del Ferrooarril del Oes 
te -
C^/m-añía Cubana de Alumbrado 
Je Ga* 
Bonos Hinotecfirioe de la Corapa 
fiía rif GaK OonftoUdaAla 
Compañía de Qa* Hispano-Ame-
tícanii Consolidada 
fompafiia de Almacenes do Santa 
C&talintt i 
Kednería de Azúcar de Cárdenas 
Oompaflía de Almacenes de Ha-
cendados 
Bmpresa de Fomento y Navega 
clón del Sur 
CompaRía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones H^ctecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba.... 
Compañía Lonja d© VÍTeres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones. . . . . . . • . . > . . . . . . . . . • • 
Obligacione» 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vinales.—Accio&M. Obligaoionec. .••••••>»• 
.oapr̂ Me;. tendí 
Valor. P.8 
85 á 100 
67i á 68i 
90í * 97 








































Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 21 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendices maquinistas déla 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los D' partamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
rpferidas plaz-s, fle/arán ras solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince dlaa, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas dar principio, acr-mpañadas de la pnrtida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que aero lite ser el aspirante, de but-ra conducta 
ú hoja de servicios conceptnaila ti fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los expresados documenfos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción 4 qvie pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 21 de Mayo de 18H.—Enrique A Ibacete. 
10 23 
PLAZA DE LA HABAKA, 
ANUNCIO. 
Los reclutas cuyes nombres y zonas á que pertene-
cen se exoresan á continuación, se presentarán en el 
Gobierno Militar de esta Pluza, en dí.v y hora hlbil, 
para onterarlrs de un asunto qdo les interesa. 
E ' riqiie Villamil Castillo, Znna de Gerona. 
FéVx Gelab?rt Vieta, id. de Mafaró. 
Francisco V>riero Cobo, id. de Saiitauder. 
Leóa Aberasturi Gangoiti, id. de Bilbao. 
Habana 2» de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretaria. Mariano Martí. 3-30 
La Sra. D* Dolores Urgeüéa, viuda del Coman-
dante D. Ambrosio Ecliavarrh y Salaverri, se pre-
sentará n este Gobierno Militar, en día y hora hábil, 
para enterar'a do un ut>uu o que la interesa. 
Habana, 25 de Mayo de 1894.—El Comsndr.ntp 
Secretario, Mariano Marti 3 27 
El recluta de la Znna Militar <íe Má:aga, con rfcai-
dencu en esta Isla, Juan Gómez Aguüar, (e servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, para enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 25 de Mayo de 1894 — E l Comandante 
SocretarW. Wariant, Mnr'í. 3-27 
Adminfctracidn «̂ e Hacienda de la Proviucia 
de la Habana. 
SKOCIOS T.IJIPORAI. DE ATKA8O8. 
Ni sodado de Deuda A7it!gua. 
La Sra. D? Joítfa Espiuel y Montes, que residía 
en Merncd número 77, y que se ignora su actual do-
micilio, se. seiv:rá prestntarse en esta Administra-
ción, Succión Provincial de Atrasos, para un asunto 
que le concierne. 
Habana, 23 de Mayo de 1891.—iüícardo Cubells. 
3 29 
(jobícrno de la Región ' ccideutal y de la 
IiroTiucia de la Habana. 
SAN ID A D—Circular 
A pesar de que la invasión variolosa actual no acu-
sa carácter de gravedad, que ha decrecido en algu-
nos términí'S de esta nrovincia y desaparecido en 
otros, prt oiso es recorScer y aceitar, antojos datos 
estadistí -03 que á diario se rcroiten á este Gobierno, 
por conducto de su Junta Provincial de Sanidad, que 
aú'i realiza sus estragos tan terrible mal en algunas 
localidades; lo qua obliga áeste G 'bieni", para quien 
las cuestiones de orden sanitario constituyen el má** 
privilegiado obj-'to de su atención, el ll:im r la aten-
ción de V. S lucia la rejlií;:ción eficaz de cuantas 
medidas se tienen fireceptiíitdas en In Citctílar de! 
Gobierno General de esta IÍ'H, fecln 27 de junio de 
lf87, así como de otras disposiciouts do este Cui.tro, 
tendentes al privilegiado objeto ds precaver á las po-
blaciones afereutes a ette término provincial, <'e la» 
terribles acechanzas déla viruels: continuando en 
ta! concepto coa el celo y eficacia con qne h^sti aho-
ra ae han realizado la vaciuaetón y lev. cunai'um, 
justificado como está su influencia pres-rviit va con 
ira la viruela; venciendo para tan loable propósito las 
preocupaciones vulgares oue ĉ D t̂ituveu uno de los 
más poderos elu¿áculo< para ^tcnor «I rnsrfHd.̂ 'Lvi-
to eu asunto do tan vital intevé.-; procuraiKfe. v-*-. •*# 
provecbosas medidas de aislamiento y desiirfecciín, 
contribuyan por su aplicación inmcdiat.i y empleo 
racional y ciemífi"o, á extinguir las primeras apari-
ciones de la enfermedad aludida; ó por lo menos á 
cortar su propage-cióo; recordando ai proiiio tiempo 
V. S. á loa profesores médicos el deber en que ostán 
d« participar las invasiones de viruela á las autorida-
des respectiva.', sin cuyo requisito, m ŝ que necesario 
indispensable, no es posible que acuellas puedan im-
pedir la disminución contagiosa de la enfermedad de 
referencia. 
Me prometo que ahora, como siempre, dedicará V. 
S. todo su interés en obsequio de la realización del 
pensamiento á que obedece esta Cir;;ulari removien-
do cuantos inconvenientes pudieran oponerse á ello 
y dándome cuenta de cuanto en la materia creyese 
conducente al humanitario obíeto propuesto. 
Habana Mayo 22 de 1894. 
Bicardo Maya. 
Sr. Alcalde Municipal de 
OKDBN PÚBLICO Y POLICÍA 
Circular. 
A pesar de lo prescrito en la Ley de Caza y de 
repetidas disposiciones dictadas para su cumplimien-
to, es un hecho que no se observa la veda como es de-
nido. in en los mércalos ha dejado de venderse pú-
blicamente caza viva ó muerta, faltándole abierta-
mente á lo establecido en la ley. 
Y como no obstante lo adelantado de la época se 
haee de necesidad atender al fomento y amparo de la 
reproducción de las aves y animales útiles que ŝ n 
objeto de la prohibición de referencia; he acordado 
prevenir nuevamente á los delegados y agentes de mi 
autoridad á quienes está encomendada la v gilancia y 
cumplimiento de las expresadas disposiciones, pro-
curen impedir bajo su más estrecha reaponsabilidad 
que se s ga infringiendo dicha paobihición, cuidando 
se cumpla csfrictaraenle lo mandado en el artículo 
17 y sus conespondientes de la Ley de caza, qu-, co-
mo en años anteriores, se reprodujeron y recordaron 
por ef'te Gobierno en el "Bol-iíu oüci-il" de la pro-
vim-ia de de 18 de Febrero último. 
Al tfecto y para que tenga exacto cumplimient"», he 
creído oportuno recordar: 
19 Que el periodo de la veía de caza, que comenzó 
en 1? de Maizo, no terminará basta igual día del me» 
de Octubre 
2'.' Que la prohibición de cazar durante ese tiem-
po, comprende igualmente á todos, sin más excep-
ción que la estahlecidaípor el artículo 18 ae la Ley á 
favor de los dueños particulares délas tierras di sti-
nndíts A ve 'ados de caza, con los requisito^ para ellos 
señ iladop. 
b'.' Prohibida terminante la circulación y venta de 
la caza, viva ó muerta, los señores Alcaldes Munici-
pales dispondrán que por sus delegados y agentes se 
ejerza la mayor vigilancia en los Mercados, Estacio-
nes de Ferrocarriles y avenidas de las poblaciones 
con prevención de que detengan y decomisen aque-
llos productos, á los que se dará el destino que se to-
ñala el artículo 39 de la Ley, sin perjuio de denun-
ciar la infracción al Juzgado respectivo para el pro-
cedimiento que haya lugar. 
49 La Guardia Civd vigilará asiduamente los ca-
minos, carreteras y demás lugares frecuentados por 
los cazadores, para hacer cumplir las prescripciones 
que anteceden y cuantas más competen por sus re-
glamentos. 
Los señores Alcaldes Municipales harán pública 
esta medida por medio de bandos ó edictos ó en cual-
quiera otra forma acostumbrada en la localidad, á fin 
de que llegue á conocimiento de quienes pueda in-
teresar. 
Habana 25 de mayo de 1894. 
Ricardo Maya, 
Oríea de la Plasa del día 29 de nu«yo. 
SESVIOIO FABA EL DIA 30 
Jefe de día: E l Comandante del 3er. batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Antonio Clarens. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeniores 
59 capitán. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado 
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Batería déla Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudanta de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica. Ser. cuarto; Arcille-
ría, 49 idem; Ingenieros, idem; 1er. Caballería de Pi-
larro, 29 idem. 
E l General Gobernador, Arderíu$. 
Comunicaba. — E l T. C. Sargento Mayor, Luis 
Otero. 
Comendaneia Mi itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habatia.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, á Antonio Meir y Aiemany, fólio 
32 de 1890, del distrito Aadraitx, provincia de Ma-
llorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oido en samaría que 
se le sigue por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el sei vicio; en la inteligencia que de 
efectuarlo, se le administrará recta justicia, y de no 
verificarlo se hará acreedor á las penas que marca el 
artículo 27 do la Ley de 17 de Agosto de 1885. 
Habana, 28 de Mayo de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que. Frexes. 3-80 
i Mayo ás 183$, i 
EDICTO.—Ayudantía de Marina y Capitanía del 
Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Boado y Mon-
tes, Capitán de fragata. Ayudante Militar de 
Marina y Capitán del Puerto de Ponce. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y con las facultades que las Ordenanzas de la Arma-
da me conceden en estos casos, por este presente 
primer edicto y término de treinta días, cito, llamo y 
emplazo, para que comparezca en esta oficina, á 
hora hábil, al individuo Bartolomé Font y Pol, natu-
ral de Mellorca, y despensero que fué del vapor M. 
L . Vúlaverde; en la inteligencia que de no verificar-
lo, se le seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 13 de Mayo de 1894.—£1 Fiscal, 
Leopoldo jSoffláo,—El Secretario, S a m á n Manich 
y Vega, 8-39 
VAPORES DE TRATE81A. 
SE ESPERAN. 
Mayo 30 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
30 brizaba: Nueva York. 
. . 30 Helvatia: Veracruz y Tamplco 
.. 31 Puerto-Rico: Barcelona v escalas. 
3' Séneca; Veracruz y escalas. 
Junio 3 Cuncho: Veranraz j escalas: 
3 Li;i Nivarre- St, Na^aira y escalas 
„ 4 Alfonso S.1II: Swt tnder y escalas. 
4 Manuela Puerto-Rico v esoa.Ua 
4 ITucauía: Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
. . 6 yumi-'rí: N'ti.«-a-York. 
7 Segúranos: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Condal; Veracruz y escalas. 
8 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 11 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
., 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eccalv. 
SALDRAN. 
Mayo 30 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
30 Orizaba' Voracrnz y escalas 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
30 Panamá: Nueva-\ ork. 
. . 30 íVIascotítv 'r«.TT'¡í>i i- •''«vo-línsf-"! 
31 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
.. 31 L Viliaverde: í'neit.fi-Rico y «••BCala» 
.. 31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nr.uva-York. 
4 Yucatán: Nn^a-Vorir. 
. . 4 La Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Fnmnrit Venicruz y escala». 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alicia: Liverpool v osca.;aR. 
Sntradas do cabotaje. 
Día 29: 
De Cuba, vapor Co-<me de Herrera, cap. Sansón: 
(•.mi 160 reses; 'A015 saces azficar y efectos. 
Mantua, vapor C uaniguaLico, cap. Msrín: con 
500 tercios tabaco y efectos. 
Caibarién, vapor Ala/a, cap. Ansuategui: con 
53 pipa» vino y efectos. 
Bajas, gol. Ang lita, pat. Zaragoza: con 642 sa-
cos azúcar y 30 quintales cascara de mangle. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Guiuart: con 300 sacos 
azúcar. 
Punta Alegre, gol. Paquete de Sigua, patrón 
Ferrer: con 60 palos cedro y efectos. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. Fieixaa: con 800 
sacos azúcar. 
Placas de San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Cabrnja: 
con 1,000 SÍCOS carbón. 
D e s p a c h a d o » d« e&beta1«. 
Día 29: 
Para Cibañas, gta. Cóndor, pat- Rigó: con efectos. 
Gnanes, gta Margarito, pat Beuejan: con id. 
— Congojas, gta. Rosita, pat. T.ó: con id 
— Granadillo, gta. Ignocia Alemán, pat. Mir: con 
afectos. 
Bines, gta Josefa, pat. Guinart: con efectos. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pat. Valent: 
con f fictos. 
Cabanas, gU. Joven Pilar, pat. Freixas: con id. 
Cabanas, gta. Progresista, pat. Mir: con id. 
Carahatas, gta Tros Hermanas, pat F . ad: con 
efectos. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DSSDE LA HABANA. 
Para Veracruz, Tampíco y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBBS; E L DIA 20 
DÉ MAYO, el nuevo vapor correo-alemán deporte 
de 2849 toneladas. 
cap i tán Frohl ich 
Para Nueva-York, vaoor-coirco esp. Panamá, capi-
tin Rivera, por M. Ca'vo y Comp, 
Paeit> Rico, (""oruña y Sant mder, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. San Emeterio, por M. 
<.alvo x Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-eprreo esp. M. L . 
Villaverde, cap Marroch, por M. Calvo y Cp. 
Delawaro, {B. W.) gol. amer. J . F . Colidge, 
can. Bragdun, por J . Balcells y Homp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. William J . Lip-
pertt. cap. Huntly, por Luis V. Placó. 
Buques q.ue se han. despachado, f 
Para Dolaware, íB, W ) vía Matiazae, vapor tagks 
County Do'.v;ir cap. Cra g, por ií. Truffiu y «'p.: 
con 2! . 232 saco? azíuiar, 
— Jl»<>->ii£as y otros, v.i-:. esp. Gaditano, cap. Goi-
coechea. por C. Blanch y (Jump.; de tránsito-
Paseagoula, berg amer.'Mary C. Jíarincr, capi-
tán Nobring, por B. P. Santa María: en lastre. 
Saguí!, go!. am r̂. Jofa, cap. Wilson, por R 
Truffiu y Comp.: en lattre. 
Coruña, Barcelona y escala?j vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Andraca, por Loychate, Saenz y 
Comp.: con 3 barriles, 36 cajas y 81'' sacos azú-
car; 128,62:; tabacos torcidos; 27,872 cajetillas ci-
garros; 4S7i kilos picadura; 6 sacos cacao; 32 
pipaf, 2[2 idem, 155i4iflera, 30(3 garrafont s, 17 
barriles y 1 caja agdardiente y efectos. 
Admite carga á flete y pasajeros d» proa y unos 
cuantos pasiyeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBKICBÜZ $ 26 * í o 
. . TAMPÍCO 36 . . 18 
. . PBOOHESO 46 . . 2 3 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBÜRQO, con escalas 
eventuales en HAITI . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 30 D E MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L V E T I A , 
cap i t án Froehlich. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un grai. 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, ¡.egiin per-
oienores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, aerá trasbordada en Hsmbnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
aorgo, á precios arreglados, sobra los que impondrán 
!c» consignatarios 
L& carga se recibe por a! muelle do Caballería. 
La ocíTeauondancia solo se recibe en la Adminis-
ilaoiólt de (.oírnos 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y I1AMBURGO, con es-
calas en varoí pu; rtos •!« la Isla d» Cuba y even-
tuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST THO-
MAS SOBRE E L DIA 18 DE MA\Ó. el nuevo 
vapor-correo aiemán, de porte de 2132 toneladas 
cap i tán Sohlaeflie. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTHALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Ilamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondránlos consignatarios. 
áPEETENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en ano 
6 más pv.ertoo de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar Ist, escala. Dicha carga so admite para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para máa pormenores dirigirse A lo* oonsiguatsrto? 
íüa do SaE^Iinaaío n. 54. Apartado de Corree. 7i9 
v t t V ^ V «"ALKTCP. 
C 790 156 -16 My 
ffl-YOEK aM CüBA. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Han'on, por Laivton y Hnos. 
Coruña, BLrcelona y escalas, vap. esp. Miguel 
Ga'lart. cap Maa, por C. Blanch y Comp. 
Nueva-York vap. amer. Séneca, cap. Stevejw, 
por Hidalgo y Comp. 
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i i e m i iFifesla. 
YAPO RES-COR EOS FRAUCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francós 
CAPITÁN D E K E B S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
7101 1M-28 10*-24 
GOMPASIA 
General Trasatlántica 
ie vapores-correos faceses. 
B^jo contrato poste! coa ol.Gobierno 
f r a n c é s 
SANTANDER.. 
Ŝ NAZAIRE. I P R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÍ.N D E K E B S A B I E C , 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚHICAMENTB el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D© más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núra. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
jí,.8ya_York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas. Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Mataii-
zas iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lot sábados á 
la una de la tarde. , , , . , 
Salidas de la Habana vía Matanza» para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Mayo 9 
SENECA - 1» 
O N C H O . . . . . . ~ 30 
SEGURANCA - 23 
SARATOGA « 27 
DRIZABA 30 
Salidas de la Habana para Nnera-Tork, todo» los 
jueves y los sábado», á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Mayo 10 
ORIZABA - J2 
SARATOGA.. . . • •• 
YÜMÜRI • - 1? 
CITI OF WASHINGTON 10m»aanadel24 
VIGILANCIA 26 
SENECA 81 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Maya 8 
CIKNFUBGOS «. . . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vi^je», te-
niendo comodidades excelente» para pasajero» en 
sus espaciosas cámaras 
COERESPOKDKKCIA.—La correspondencia « e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. „ 
CARGA.—La carga se recibe en el mneUe de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y » 
admite para puertos de Inglaterra. Hamburgo, Bre 
men, Amsterdan Rotterdam, Havn^ Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES — E l flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente*. Hi 
dalgo y Comp., Obrapfa número 25. 
^ C n . l i é 312-1 Jl 
SOCÍEDAD EN COMANDITA-
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
capitán D. Pablo Has* 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN EL LLOTD INGLÍSS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
Coruña, 
Santander, 
V igo , 
Valencia 7 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajerot 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de loa mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito {San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH T COMP., 
OFICIOS N U M . 20 . 
o 755 19-10my 




ALFONSO X I I 
CAPITAN SAN EMETBKIO. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oñeio. 
Admito pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génora, Coruña, y 
Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádw, Coruña y San-
tander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta el 
día 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE I ÍEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
E u r o p a . V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s I O , 2 0 7 SO de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n E i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en mis Jifero ates lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y demás 
puertos de Karopa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se tuplica á los señores pasajeros so 
provean da un certificado de! Dr. Borgers, Obispo 21 
La c.rga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual p ueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
I n . 28 SI2-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR OOsíaEO 
BL L VUiLáVERDE 
c a p i t á n Marroch . 
Saldrá para Nuevitos, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco' de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasU el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarouen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
&ALJUJA. 
Os la Habsne el dU Al-
timo de oada me». 
_ Nnevitasel , 2 
_ Gibara 8 
¿t Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Havayrí» r»D 9 
L L E G A D A . 
A NuoTita»el.. . . . . . . 
. . Gibara... 
. . Santiago da Cuba.. 
Ponce. . . . . . . . . . . . 
M»yagtt«« . . . 
Puerto-Ríoo... . . . 10 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico e l . 
„ Mayagüez ., 
Ponce , 
- Pnerfcf-Píteefc • 
„ Santi; JÍO ,U 
- 'l!bciis.. 
L L E G A D A , 
A Mayagües e l . g . . . . 
. . Ponce 
., Puerto-Principo... 
.. Santiago de Cuba. 
Gibara 
.. Nuevltai... 
10, | Habana. 24 
¿ T A S . 
ibirá en Puerto-Bioo los díis 
ls «le cada tno*. la omga v pasajeros que para lo» 
p «.ertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífloc, 
cjuduzca el corroo que sale de i W c e l o n a e l día 25 1 
d Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará si oorreo que saU 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que ooeder-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en eí 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde e l 19 d(> 
mayo a l 30 de septiembre, se admito c a r g a para Cádir, 
Barcelona, Santander y C o r u ñ a , pero pasteros sóU 
p á r a l o s últimos puertos.—M. Cairo y Comp. 
I 26 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con l a Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de l a costa Sur y Norte del Pacífico. 
81 rapor-corre© 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ¿pido* vap "res-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
4Jno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen dn 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para máspormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W, Fiízgerald, Superiatendonte.—Puorto 
fenp. 081 vm^ 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á «ontinuacióu se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos de). 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioaes que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lot mis 
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla. 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el !* 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón !!< 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 2; 
. . Santiago de Cuba.. '¿(> 
. . Habana ¿9 
I 2B S12-1 K 
VAPOBES W 1 0 S . 
1 1 
COREEOS DE LAS ASTILLAS 
Y TBA9POKTE8 M I L I T A R E S 
D E 
SOBBUTOS DE HESBIBA. 
VAPOR 
MANUELA 
Capitán D. JULIAN GARCÍA 
Este vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de Junio 
t las 12 del dia, para los da 
MÜK V I T A S , 
(JIBARA, 
BARACOA, 
SANTIAGO DE OÜBA, 
PORT AU PRINCK, HAITI , 




AGUADIJ.I A T 
PUERTO RICO. 
Las póllsas para la carga de travesía solo ae admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sro». Vicente Bodríguei y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwtg Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nli-
mero 6. 1 26 313-1 E 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
capitán SANSÓN. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 dft Junio 








Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrlguei y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
B« deipaohAporiuanaadorM, San Pedro 9. 
125 812-1K 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S P E R R O C A H R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DE ABRIL DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio.... 
L . Ruizy C? 
H. üpmann y C9 
Contaduría, Cta. general 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien-
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS TARIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 








Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id —Administración 
Gastos de Extra-explota-
ción 

























8. E . ú O.—Habana, 26 de Mayo de 1894. 







Dividendos atrasados. Cal 
barién á Sto. Spíritu.. 
Dividendos activos número 
6, C. ü 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Rea! Hacienda: nenia im 
puestos del 10 y 3 p g . 
Real Hacienda: idem sub-
sidio Industrial 
Remuneración de la Geren 
da 






Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta Real Hacienda del 
acúvo 
Resultas á liquidar 
En Productos generales. 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 

























E l Contador, Antonio M . de Porras.—Vto. Bno. E l Pro-
4-30 
TAPOtt 
M O R T E R A 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 31 de Mayo á las 12 
del dia para 
GIBARA, 
PUERTO P A D R E Y 
NUEVITAS. 
Becibe carga el 30 y 31 hasta las 10 do la mañana. 
Retornará de Nuevitas el día 5 y llegará á la Ha-
bana el día 7 de Junio. 
T A E I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres, ferretería y loza, á 62i caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres, ferretería y loza, i 85 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
So despacha por sus armadores, SOB RINOS 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n I 35 
a i H O D E L E T H - A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 312-1 Ab 
D E 
-11 
J. B A i m i i S Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O E N T R E O B R A R I A 
TfW- 1 K 
V A F O H 





le este puerto i.od««» los martes 
;•• de) muelle de Luz y llegará 
mí*5! •Úes, de donde saldrá el mismo día, 
éd los jueves. 
RETORNO. 
Uaibailéu los viernes á las ocho déla 
lando ou Sagua llegará la á Habana los 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA 
Harcac *: 45 cts. el caballo. 
v -ursr y terretería— 25 el*, id. 
A CAIBABIKN 
Mercancías. 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 26 813-1 » 
YAFOE "ADELA/' 
'JAPITAH » . ArCGEL ABAROA. 
3aldiá ios sibados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Lur y Uegará á Sagua les domingos, de donde 
sald ;' el m):mii dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién losmartesá las ocho de la ma-
üana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
Mercancías á 46 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts, 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á... 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación-con el íerroca-
rrii do la Chinchilla se despachan conooímioatos di-
rfiotos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
'*r* Slan Po:tpo « 
capitán ANSOATROCl. 
F a x » Saffna y C a i b o r l é i u 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis da 1> 
tarde, del muelle de Lar, y llegará á SAGÜA los jna 
vea 7 á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando an Sagua, pan 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
TARIFA D E PRECIOS 
35, OBRA P I A 26. 
Hacen pagos por el cable giian letras á corta j laf= 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Neiv-York, P i -
ladoifia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Par-
r's, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciadadee 
Importantes de los Estados-Unido» y Eurapa, asi come 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus provincia». 
áNTI&DÁ áLMQNBDi FüBÜOá' 
FUNDADA E N E L ANO D E 1838. 
de Genoyés y Gómez. 
Situada en la calle de Justiz, en tre 'as de B a r a í ü l o 
y San Pedro, al lado del café L a Mer ina . 
— E l miércoles 30, á las doce, se rematarán en esta 
Almoneda, los géneros siguientes, procedentes del 
incendio de la calle de San Ignacio número 78, y 
continuará en los días sabsecaentes, rematándose 
géneros y otros artículos, hasta su conclusión, con 
intervención de lo» Sres. Agentes de las Compañías 
de Seguros do Inceudioa Inglesas: 92 piezas Cotín 
con 1.292 yardas; 28 )>iezao Alemanisco con 1,388 por 
7[4; 300 piezas Catré blanco iie algodón de 40yaraa»; 
86 piezas género crudo con 1 971; 13 piezas Holanda 
amarilla de 60 yardas; 49 piezas franela con LTPO; 
80 piezas lustrina con 1,188; 22 piezas Silesia negra 
de 30 yardas: 23 piezas Zulú ancho, negro, con 1.09O; 
67 sobre-camas blancas de algodón, y 35 de color; 
estos remates se harán al contado, y no se entregarán 
las mercancías sin el previo pago. 
Habana, 28 de Mayo de 1894.—Genovés y Gómex. 
7087 3-57 
mmmi i mmm 
X B R C A i m L S S . 
Empresa Unida 
de Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro. 
SECRETARÍA. 
Habiendo solicitado el Sr. D. José Pereira é I n -
cógnito duplicado por extravío del certificado núm. 
28,418 expedido en 8 de julio de 1893, por seis accio-
nes números U7, 148, 562, 563, 14,681 y 14.496; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en 15 núme-
ros del DIARIO I>E LA MARINA, y que si transenrrie-
eeu tres dias del último anuncio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 de mayo de 1894.—El Secretario interi-




Da la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 
$ 0-45 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $0-30 $ 0-20 
BT*NOTA.—Estando en eombinaeión oon el ferio 
gvrril de Chinchilla, se despachan eonoeimlantos d! 
' teiot para los Quemados da Güines. 
8» despachan £ bordo, é Informas Onb» número 1. 
C 689 1 My 
VAPOR "ALAVA" 
Dilkre su salida para el jueves 31, á las seis de 1 
farde. Recibiendo carga hasta el mismo día. 
2 30 
.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2r OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y largu yista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CII1C4GO, 
SAN FRANf'ISOO, NUEVA ORLEANS. ME-
(1 O, SAN JUAN DE PUERTO KIOO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
!IA M BURGO, BREMEN, B E R L I N . VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC. , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KV CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLES4S. BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. c 810 156-16 My 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
o., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
ros, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego d* 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, ato. 
N. 6ELATS T C* 
108, iLQTJIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEIÍ PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y g iras 
letras á corta y larga v i s ta 
«obre Nueva-York, NueTa-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tooiousa, Venecia, riorenck, Pa-
Isrmo, Turín, Meslna, &, así oomo sobre toda* las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S m i t & n C A N A R I A S . 
0 VÉ w ~ i v 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
afio, el dividendo número 72 de 3 por ciento en oro 
sobre el capital social. D^sde el 4 del entrante junio 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia do la Compaüía á cargo del Vo-
cal Sr. D. Jo.é I. de la Cámara, Amargura 31. 
Ma'anzas, mayo 2" de 189-1.—Alvaro Lavastáda, 
Secretario. C 821 13 27 
Spanish American Light and Power Company 
Oontolidated, 
{Oompañia Hispano Americana de Gat. 
Consolidada ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T B A C I O N . 
SECRETARIA 
£1 dia primero de Junio próximo venidero, á laa 
ocho y media de la mañana, en la Administración de 
esta Empresa. Monte n. 1, se verifioará el sorteo de 
trece Bonos Hipatecarios de los emitidos en cumpli-
miento de lo acordado entre esta Empresa y la ex-
tinguida Compañía Española de Alumbrado de Gas 
do Ta Habana, que han de ser amortizados en ese 
día, según los términos de la Escritura de 11 de oc-
tubre ríe 1890. 
Lo que por acuerdo del Cdnsejo de Administra-
ción se pone en conocimiento de los tenedores de di-
cho Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto. 
Habana, Mayo 25 de 1891.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Capote, 
c. 817 5-26 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Light & Power Company, 
Consolidated J 
C O N S E J O BE ADMINISTKACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los tenedores de los Bonos Hipóte» 
caries emitidas en cumplimiento de lo acordado en«» 
tre esta Empresa y la Compañía Española da Alum*» 
orado do Gas de la Habana, que según lo convenido 
en la escritura de once de Octubre de mil ochocien-
tos noventa, desda el dia primero de Junio próximo 
venidero, queda abierto el pago del octavo cupón de 
los expresados Bonos, que vence el 31 del corriente 
mes, y que podrán acudir desde aquel dia á la A d -
ministración de esta Empresa, Monte n. 1, los días 
hábiles excepto los sábados, de doce & tres, á perci-
bir el respectivo importe con el aumento del 8 por 
ciento que es el tipo de cambio fijado para el pago 
de este cupón en la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallan inscriptos á nombre de 
determinada persona el que resulte ser tenedor de*. 
Bono respectivo el dia 31 del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán transferencias en esta oficina en eso 
día; que respecto á esos Bonos inecriptos el pago se 
hará mediante la entrega del cupón vencido por el 
tenedor del Bono ó su legítimo representante, que 
firmará el oportuno recibo, y que en cnanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente. 
Lo que por acuerde dol Consejo de Administra-
ción se publica álos efectos consiguientes. 
Habana, Mayo 25 de 1894.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Domingo Méndez Ca-
pote, o 816 5 -26 
Ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana. 
DECANATO. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 57 del E e -
ttlamemo para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial, y á fin de pro-
ceder á la elección de Síndicos y Clasificadores que 
han de hacer el reparto, cito á los Sres. Colegiales 
püra dicho acto, que tendrá lugar el día dos de Junio 
próximo, á las doce del día. en los salones del Cole-
gio, calle de Mercaderes número 2. 
Habana, 29 de Mayo de 189Í.—El Decano, Ldo. 
José Hernández Abren. 
C 838 d3 30 al-30 
Gremio de cambiantes de moneda y de bille» 
tes de Banco, ya se ocupen de las dos co^ 
eas 6 de una «ola. 
Los señores que pertenecen al gremio y que en la 
junta general efectuada el dia 28 del actual manifes-
taron no estar conformes con la cuota que se le aso-
naba, se les cita por este medio para quepresHtten los 
documentos que acrediten las utilidades obtenidas en 
el año económico anterior, dentro del término de ter-
cero día, en el domicilio del Síndico que suscribe, 
Mercado de Tacón número 25, pues el día 31 del ac-
tual, á las ocho de la mañana se celebrará junta ge-
neral del gremio para tratar del particular que ante-
cede en la Secretaría de Gremios de la Habana, 
Lamparilla n. 2, -'Lonja de Viveree".—Habana, ma-
yo 28 de 1891.—El SÍUUÍJO, Francisco Port i l la . 
7130 3-29 
Los señores hacendados 
que quis'eran extraer la aabia del zapote, níspero sin 
secarse, pueden infor^pr en TeEÍe3te-Eev pft. tíen^ 
d»deropaf. 6431 I H i 
M I Z E C O L E S t i D E MAYO D E 1894. 
m m o i F O f f l S T A . 
Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza 
E L SAÍNETE DE U A G d á 
Y a lo hemos dicho: la facción conser 
vadora, con sus torpezas y alharacas 
ha venido á ser pode ros í s imo auxi l iar 
del Par t ido Reformista en la c a m p a ñ a 
por é s t e iniciada y vigorosamente sos 
tenida en favor del proyecto de reorga 
m z a c i ó n adminis t ra t iva del señor Mau 
r a pendiente de debate en las Cortes 
^Nacionales. 
Perdido el criterio, cada vez m á s 
adentro de los procedimientos del albo 
ro to , de la inexact i tud y de la injur ia 
propios sólo de los bandos revoluciona 
rios que todo quieren subvert ir lo á 
fuerza de raido, e scánda lo y violencia 
la desdichada u n i ó n constitucional, 
ahita de rencor y postrada de impoten-
cia,, no tiene, en la tosca urdimbre de 
sus recursos, medios que tanto la sa-
tisfagan como el t rasmi t i r á M a d r i d , 
donde la c r í t ica y aun el escepticismo 
saben d e s e n t r a ñ a r de todas las vocin-
g ler ías el sentido de la realidad de los 
hechos, mentirosas relaciones y fal-
sos jaicios respecto de los grandes ac-
tos, de las m a g n í ñ c a s manifestaciones 
y del imponente avance de la causa re-
formista, que es la causa porque el pa í s 
suspira y l i d i a con v i r i l entereza y con 
no desmayada perseverancia. 
L a sociedad cubana, serena y d u e ñ a 
de sí misma, no responde á los rugi-
dos de la reacción sino con las razones 
brillantes de la His tor ia americana de 
E s p a ñ a , con las solemnes alegaciones 
del derecho, en el orden del puro discu-
r r i r y del grave patriotismo, y, en la 
esfera de la acción, con los esp léndi 
dos triunfos electorales de Güines , Co-
lón, C á r d e n a s , la Habana y Matanzas, 
es decir, con tantas victorias como 
combates se han a q u í l ibrado desde la 
cons t i tuc ión del Part ido Reformista 
y desde la rat if icación nacionalista del 
Par t ido Autonomista^ y con las gran-
diosas adhesiones á E s p a ñ a y á la 
Pr imera A u t o r i d a d , de todo el pa í s cu-
bano, sin diferencias de razas n i pro 
cedencias. 
Todo aquel sentido gubernamental y 
conservador de que la un ión constitu-
cional hac ía vanaglorioso alarde, en 
cuya v i r t u d iba siempre aparejada con 
los gobiernos metropol í t icos en su ges-
tión ul tramarina, ha llegado, á la pos-
tre, tan luego como un ministro quiso 
dar sa t is facción á la opinión públ ica y 
rompió el cerco en que la o l i g a r q u í a 
cubana aprisionaba á los gobiernos, y 
tan pronto como surg ió el part ido re-
formista, moderador de todas las ten-
dencias y fuerza resultante de las mis-
mas, á convertirse en insensato delirio, 
« n ac t i tud de resistencia demasrósica . 
Acostumbrada á los fáciles triunfos al-
canzados por la p ro tecc ión oficial, no 
ha sabido tener la r e s ignac ión de los 
e s p í r i t u s fuertes cuando sobre ellos ee 
abaten la adversidad de los tiempos, el 
castigo de la His tor ia . N i aun ha logra-
do conservar l a augusta y melancól ica 
grandeza de las ruinas, n i el ca rác t e r , 
si tenaz ó irreducible, majestuoso y 
respetable d é l a s ilustres agrupacionss 
h i s t ó r i ca s que, adheridas á inolvidables 
recuerdos, saben mantenerse en la i n -
flexibiiidad de la resistencia sin incidi r 
en las abominadas flaquezas y en las 
febriles iras de la demagogia. 
Resultado na tu ra l de todo ello, como 
el efecto de la causa que inmediatamen-
te le determina, es esa serie de telegra-
mas, audaces como la falsedad que con-
t e n í a n y , como todas las falsedades, al 
cabo inháb i l e s y contraproducentes, 
que acaba de culminar en el que, con 
motivo de las e s p l é n d i d a s ovaciones 
hechas al i lustre General Calleja por el 
pueblo de la Habana, dir igieron no ha 
muchos d í a s los conservadores á sus ya 
desconcertados representantes perla-
mentarios. P e q u e ñ a y , en ciertos as 
pectos, r u i n , es la tarea de poner co-
mento, mejor dicho, de desmentir r o -
tundamente las osadas afirmaciones de 
ese despacho, radiante de despreocupa-
ción; pero, á trueco de emplearnos en 
asunto sólo digno del desdén , quere-
mos evidenciar una vez m á s las desa 
prensiones de los conservadores, si-
quiera sea para qae en ellas resalten su 
fal ta de criterio, su menosprecio á la 
verdad y el despecho que los roe y so-
levanta . 
S e g ú n ese líbelo telegráfico, los se 
paratistas repit ieron los gritos sedicio-
sos de Cienfuegos y colmaron de inju-
r ias a l part ido de U n i ó n Constitucio-
nal; la prudencia y sensatez de los con-
servadores ev i tó graves desgracias; 
n i n g ú n prohombre as is t ió á la manifes-
tac ión ; é s t a r e s u l t ó r id icula ; la concu-
rrencia de personas de significación era 
escasa; h a b í a mucha gente de color y 
vagos vitoreando á Maura; el Goberna-
dor General e s t á entregado en cuerpo y 
alma á los adversarios de dicho p a r t i . 
F O L L E T I N . 51 
ÍOmiISCEITAESfMCES POR 
C H A R L E S M E S O U V E L . 
íEsta novela, publicada por la 
"Coamos Editorial'', s« halla Je renta en la t.-.t-
ííría Zúerarta, calle de Obispo n 'mero 5ó.i 
(COSTIirÜA,) 
Raimunda, l levando la mano á sus 
abundantes cabello?, í-ntre los cnales 
se velan y a algunos hiios plateados, 
indicando d e s p u é s con el extremo de 
uno de sus dedos sus ojos marchitos, 
d i j o : 
— L a ún ica p r e o c u p a c i ó n de una mu-
j e r que ama, es conservar su belleza. 
¡La m í a se va! H a llegado la hora 
de ordenar mis asuntos, de prepararme 
una vejez, olvidada, pero t ranqui la , de 
renunciar á todo, l iquidando el pasa-
do 
—¿Comof 
—De una manera muy sencilla 
Eres deudor mío Me tienes hipo-
tecado t u dominio de Rambert Y o 
tengo los t í t u l o s Me p a g a r á s . 
—¿Te a t r e v e r í a s ? . . . . 
—¿Por q u é noT Me v a l d r é de 
r . . . todo h a r é dinero; v e n d e r é el 
- - . , - - . c . r e t i r a i é á cualquier si t io á , 
. iguorada en un r i n c ó n de provin-1 
• s . . . Tenia una e s p e r a n z a . . . . . . I 
iua ambición loca. . , . 1 
do; los s eño re s Gí i lvez y A m b l a r d se 
abrazaron en púb l i co provocando la 
paciencia de los conservadores; siendo 
difícil contener la vehemencia de aque-
llos y t e m i é n d o s e graves trastornos. 
Cuando tan manifiestamente se falta 
á l a r igurosa verdad de los hechos, co-
mo ha vis to el lector, se nos pasan las 
ganas de hacernos cargo de tantas ine-
xactitudes y sólo so nos ocurre conde-
narlas al m á s profundo desprecio 
Esos separatistas, á quienes nadie oyó 
proferir gri tos subversivos, pertene-
cer ían , en todo caso, á la clase de los 
que q u i z á s lanzaron gritos punibles en 
Cienfuegos, instigados y pagados por 
los adversarios de las reformas y del ge-
neral Calleja; al gremio de aquellos que 
no vacilaron, en tiempos u n tanto ale-
jados ya de nosotros, en colocar una 
bandera iusurrecta en el local en que 
debió haberse celebrado una r eun ión 
autonomista; á l a iglesia de loa qúé 
declararon enterrada en los b reña les 
de Cabrerizas A l t a s la honra de la na-
ción e spaño la ; á la comunidad de los 
que en letras de molde amenazaron al 
general Calleja dias antes de regresar 
á l a Habana de su t r iun fa l excurs ión 
por las provincias de Matanzas, Santa 
Ciara, Puerto P r í n c i p e y Santiago de 
Cuba, con esos graves desó rdenes que 
ahora se dicen conjurados por la p r u 
denoia de los conservadores, siendo as í 
que no llegaron á traducirse en hechos 
porque nadie quiso representar la far-
sa de la demagogia sublevada; y , sobre 
todo, porque cualquier pareja de Or-
den P ú b l i c o hubiera conducido al asilo 
de enajenados al insen sato que lo hu-
biera intentado. 
No as i s t ió á las grandiosas manifes. 
taciones n i n g ú n prohombre, y allí estu-
vieron todos los que forman, con ex-
cepción de su ilustre Presidente, que 
a ú n se halla ausente de la Isla, las 
Juntas Directivas del Part ido y del 
Círculo Reformista; nut r ida y br i l lan t í -
sima r e p r e s e n t a c i ó n d é l a Jun ta Cen-
t ra l del Part ido Autonomista, con el 
señor Gá lvez , su ilustre jefe, á la ca-
beza; incontable n ú m e r o de nuestros 
más opulentos comerciantes é indus-
triales, de nuestros m á s insignes jur is-
consultos, de nuestros m á s dist ingui-
dos módicos y de cuanto en la Habana, 
en todos los ó rdenes de la act ividad, 
representa la riqueza, el talento, la 
ciencia, las artes y el trabajo; a m é n de 
los representantes de todos los elemen-
tos oficiales y de todas nuestras corpo 
raciones. 
A b r a z ó cordialmente el General Ca-
lleja á su antiguo amigo el jefe del 
Partido Autonomista; y esto i nd ignó 
á los conservadores y lo tomaron co-
mo una provocación, cuando justamen-
te esa aproximación del elemento auto-
nomista á la Primera Au to r idad del 
Pa í s , a l representante del Gobierno de 
E s p a ñ a , al que l leva a q u í oficialmen-
te la r e p r e s e n t a c i ó n de la Madre Pa-
tr ia , d e b í a producir en el án imo de 
esos españo les , como lo produjo en 
el nuestro, como lo produjo en el 
propio General Calleja, ese regocijo, 
esa sat isfacción inmensa que experi-
menta siempre el patriotismo cuando 
ve aumentar el n ú m e r o de los hijos que 
bendicen y glorifican á E s p a ñ a , segu-
ros 6 convencidos a l cabo de la jnotif i-
cación de la misma. 
Antes de ahora uo hemos vacilado 
en estampar en estas columnas nues-
t ra opinión de que si el proyecto de re-
formas del Sr, Maura—que, d e s p u é s de 
todo, s e g ú n hemos dicho repetidas ve-
ces y as í lo han declarado nuestros o-
radores, no es m á s que una de las solu-
ciones de nuestro programa— no tuvie-
ra otra v i r tua l idad que la de haber a-
proximado á cubanos y peninsulares, 
a m p a r á n d o l o s , por igual , como á espa-
ñoles, entre los cuales sólo la demencia 
61a maldad pueden establecer catego 
r í a s , b a s t a r í a ese solo efecto para que 
peniusularesy cubanos lo mantuvieran á 
toda costa como el principal de sus em-
peños pa t r ió t i cos , enfrente y en contra 
de todos los reaccionarios, cualquiera 
que sea el disfraz liberalesco con que 
se vis tan y cualquiera que sea la de-
sesperada resistencia que opongan á la 
obra salvadora y de todo punto indis-
pensable de la pacificación moral de es-
ta admirable y generosa t ierra, por tan 
largo espacio sometida á las grandes 
falsificaciones del derecho que engen-
draban el desafecto á la nac ión espa-
ñola. 
¡Gente de color y vagabundos sólo 
formaban las dos grandes manifes-
taciones de s impa t í a al general Calleja 
y de adhes ión á la Madre Patria! Pres 
ciadimos de hacernos cargo, como ya lo 
ha hecho nuestro apreciable colega Las 
Avispas, de la in jur ia que envuel ve á 
la raza de color el menosprecio con que 
la zahiere la reacción. Por lo d e m á s , 
toda la prensa, incluso a l g ú n per iódico 
que no se distingue por sus aficiones 
reformistas, como el inmenso príblico 
que presenció la mani fes tac ión y la se-
renata y asalto al general Calleja, reco-
nocieron que j a m á s h a b í a alcanzado a-
quí ninguna Primera Autor idad , des-
p u é s del i lustre Pacificador, ovac ión , 
mejor dicho, t r iunfo tan br i l lante , tan 
expresivo, tan intensamente nacional 
en su sentido polí t ico, como que á ese 
triaofo concurrieron todos los penin-
salarcs y todos los cubanos que forman 
los dos grandes partidos reformista y 
autonomista. 
- ¿ C u á l ! 
— Ija de ser amada eso es e s t ú p i 
•i . . . . Me equivocaba no me amas. 
—Te e n g a ñ a s — e x c l a m ó Rambert im-
pa áei re.—Bs absurdo eso que dices. 
Raimunda tuvo una despreciativa 
expres ión de i ronía . 
—¿Te a t r e v e r í a s á sostener que si 
gne^ amándome?—le p r e g u n t ó . 
— ¿ P o r q u é no! 
— J ú r a l o . 
—¡Lo j u r o ! 
-¿Y que no amas m á s que á míf 
—Sin duda—dijo el Conde, nervioso 
por cetas preguntas. 
—¿Y me a m a r á s m u c h o ? — p r e g u n t ó 
Raimunda con el mismo tono de des-
confianza. 
—Supongo 
Raimunda se encogió de hombros, d i 
r i g i éndo le una mirada singular. 
—¡Embus te ro !—di jo . 
Su voz no era ya colérica. 
E n un momento acababa de tomar 
su decis ión con una firmeza poco co-
m ú n . 
E l l a d e b í a renunciar á todo; pero se 
p rome t í a una venganza conforme con 
sus intereses. 
Para asegurarla disimulaba. 
—¿No puedes encontrar en o t r a par-
te eso que n e c e s i t a s ? — p r e g u n t ó . 
E l Conde c o n t e s t ó con sequedad: 
—No. 
— i S i yo te faltase, q u é harías? 
—Me leyantarfa la tapa de los sesos/ 
Pero ya la prensa de Madr id , donde 
los conservadores se p r o p o n í a n causar 
desacostumbrado efecto,ha sabido jus-
tipreciar el contenido del telegrama; y 
as í E l Globo, ó r g a n o de los posibilistas 
republicanos, satiriza el despacho, M 
Liberal, republicano independiente, des-
cubre a l punto el despecho de los cons-
titucionales, y L a Correspondencia de 
E s p a ñ a , de inmensa c i rcu lac ión , y E l 
Lmparcial, el m á s popular y acaso el 
m á s importante de los per iódicos polí-
ticos de la Madre Pat r ia , se negaron á 
insertar el famoso telegrama; lo cual 
cumplidamente prueba que el par t ido 
de u n i ó n consti tucional ha perdido 
su antiguo poderoso prestigio en ele-
mento tan importante de la opinión 
púb l i ca peninsular como es su prensa 
periódica. 
Y después de todo j q u é efecto favo-
rable á la reacción ha producido el des-
pacho dé los desconcertados constitucio-
nales? N i siquiera ha logrado reanimar 
los br íos de sus diputados y senadores, 
en los cuales, al decir de un telegrama 
de L a Lucha, reina el mayor desalien-
to con motivo de la derrota moral y 
material que ha sufrido su par t ido en 
la elección de un diputado á Cortes 
por el d is t r i to de Colón, desaliento que 
á estas horas debe habsrse aumentado 
al conocer la nueva victoria reformista 
obtenida en la des ignac ión de com-
promisarios en la provincia de Matan-
zas para elegir á un senador. 
Para todos los abatimientos hay re-
medio, pero no as í para las grandes y 
altaneras impenitencias. L a u n i ó n 
constitucional agoniza, mas en vez de 
prepararse á morir cristianamente, 
profana sus mismas p o s t r i m e r í a s con 
el s a í n e t e de sus telegramas. ¿Qué me-
nos puede hacer el p a í s sino compade-, 
cerla en el acto de su muerte, sobre-
pon iéndose á la rifea q ú e provoca la 
reacción con sus ú l t imas contorsiones? 
EL DESBARAJUSTE 
Curioso por d e m á s es el espec tácu lo 
que á nuestra vista ofrecen los repre-
sentantes de U n i ó n Constitucional en 
el Parlamento. 
E l domingo ú l t imo publicamos un te-
legrama de Madr id , en que se nos decía 
que los representantes de U n i ó n Cons-
titucional se colocaban frente al Go-
bierno en act i tud belicosa, respecto á 
los presupuestos generales de Cuba, 
recobrando su l ibertad de acción y rom-
piendo su act i tud benévo la . 
L a Lucha, por su parte, en telegra-
ma publicado en un suplemento del sá-
bado por la noche, y reproducido en el 
n ú m e r o del lunes, nos comunicaba la 
noticia de que los representantes de a-
quel partido, en r eun ión que h a b í a n 
celebrado, acordaron ret i rar al Sr. Be-
cerra la benevolencia que le h a b í a n 
prometido y combatirlo en el Parla-
mento. 
L a Unión confirmaba estas noticias 
publicando un telegrama oficial, envia-
do por aquellos representantes al Jefe 
de su part ido, á quien dec ían que ha 
b í an acordado ret i rar su benevolencia 
al actual Gobierno. 
¿No era ese acuerdo signo evidente 
de ofuscación, despecho é iracundia? 
Pero el caso es qtie L ú Lucha, en el 
propio n ú m e r o del lunes 23 do oate 
tiles, in se r tó otro telegrama de Madr id , 
en que se expresaba que "el señor Y i -
Ilanueva y otros diputados de Unión 
Constitucional no h a r á n oposición al 
Ministro Becerra, y que, según dicen, 
el acuerdo tomado en el d í a anterior 
por la r ep re sen t ac ión conservadora 
consis t ió en que cada diputado reco-
brase entera l ibertad de acción". 
Sin embargo. L a Unión, que no nie-
ga las buenas informaciones telegráfi-
cas de L a Lucha, insiste en que es m á s 
digno de fe el texto oficial de su tele-
grama, y a ñ a d e que "e l señor Yil lanue-
va tiene acreditada su decisión en la 
defensa del part ido, de ta l suerte que 
resulta ocioso suponer que h a b r í a de 
separarse del acuerdo de sus compañe-
ros y de los mandatos del partido". 
Esto no obstante^ parece indudable 
que la vers ión del segundo telegrama 
de L a Lucha es la exacta porque el 
mismo periódico publica hoy otro des-
pacho diciendo que "las noticias cable-
gráficas quede la Habana se rec ib ían 
en la Corte, acerca del retraimiento del 
partido de U n i ó n Constitucional en la 
elección del distr i to de Colón y sobre 
los ú l t imos sucesos han infuudido un 
gran desaliento en el án imo de los di -
putados y senadores de ese par t ido. 
Y nuestro servicio part icular con fe-
cha 28 nos dice lo siguiente: 
' Empieza á notarse enfriamiento en las 
relaciones de los diputados cubanos de 
Unión Constitucional. Están divididos los 
paref eres respecto á adoptar una actitud 
intransigente: pretenden algunos hacer 
franca oposición al Ministro de Ultramar. 
En el caso de que se ponga á discusión la 
situación política de la lala de Cuba, se 
cree que aparecerán divididos." 
E l desbarajuste ha comenzado en 
Cuba y el eco repercute en Madr id . To-
das las esperanzas de ese grupo que no 
tiene apoyo en la opin ión , de ese par-
tido, cuya pol í t ica consiste en "apo-
yar á los gobiernos, y do ellos recibir 
testimonio de consideración", se cifra-
ban en que la Au to r idad Superior de 
la Is la ejerciera pres ión oficial sobre 
los electores, para sacar t r iunfante á 
sus candidatos en las elecciones de 
Diputado por el d is t r i to de Colón y de 
—¡Es una idea buena!—dijo Raimun 
da sin conmoverse. 
Hubo una pausa. E l Conde estaba 
sorprendido, inquieto, por aquella tran-
quil idad á que no estaba acostum-
brado. 
—Pues bien—dijo Raimunda,—yo 
puedo ofrecerte un medio de sa lvación 
—Habla. 
—Realizaremos lo que nos queda.... 
Digo, realizaremos; pero no es m á s que 
una manera de decir puesto que 
todo es mío R e u n i r é cercado un 
millón de francos Esto s e r á mi 
dote Te c a s a r á s conmigo y nos 
iremos á v i v i r lejos de P a r í s , al ex t ran 
iero, a donde t u quieras Si me a 
mas, como dices, esto es siempre me-
jor que pegarse un t i ro . 
Rambert hizo una mueca, d ió dos ó 
tres paseos por el gabinete, y no con-
te s tó . 
—Es m i ú l t i m a palabra—dijo Rai-
munda. 
Rambert ins i s t ió en su silencio. 
Raimunda a ñ a d i ó con el mismo y se-
guro tono: 
—La cosa no es tan apremiante que 
tengas que tomar una decis ión en se-
seguida. Te doy u n mes para pen-
sarlo. 
A l pronunciar estas palabras, con 
eoti tud y con marcada in t enc ión , n o t ó 
en los múscu los de la cara de Rambert 
una lijera cont racc ión . 
Este era el plazo que él 'había fijado 
la noche anterior á Aidrea»" 
Senador por la provincia de Matanzas. 
Para ello se publicaba uno y otro d ía 
que esos eran los candidatos del Go 
bierno: que el Minis t ro comunicaba 
instrucciones al Gobernador General 
en este sentido: que le expresaba que 
ver ía con gusto la elección de uno y 
otro candidato presentados por el par-
t ido de U n i ó n Constitucional; y que el 
señor Becerra daba á su pol í t ica r u m -
bo dist into al de la t r a í a d a por el se-
ño r Maura. Pero todo ello r e su l t ó en 
vano. E l Gobernador General hab í a 
de proceder y procedió en efecto con 
la debida imparcialidad, con la mas 
exquisita corrección. 
L a cons t i tuc ión de las mesas en Co-
lón ofreció á los reaccionarios el mas 
amargo d e s e n g a ñ o : 375 firmas de 
electores reformistas contra 175 de 
constitucionales. I n ú t i l m e n t e alega-
ron que algunas firmas se h a b í a n 
obtenido por medios indebidos; pues 
el d í a de la elección definit iva vo-
taron 376 electores por n ü e s t r o can-
didato^ y muchos m á s hubieran emitido 
en favor de és te sus sufragios, si uua 
l luvia torrencial no hubiese impedido 
el acceso de varios electores á los cole-
gios. Por esto acudieron al retraimien 
to en esa elección, como probrablemen-
te se a b s t e n d r á n en la de Senador ol 3 
de junio, supuesto que los compromi-
sarios designados pertenecen: 25 al 
Part ido Reformista, 12 al Autonomista 
y sólo 7 al de U n i ó n Constitucional. 
¿Qué tiene, pues, de e x t r a ñ o que al 
saberse en Madr id el retraimiento, y al 
conocerse con aquellas cifras su verda-
dera, su ún ica causa, haya entrado el 
desaliento en los representantes de U -
nión Constitucional? Si algunos per-
sisten en su temeraria ofuscación, otros 
probablemente no q u e r r á n hacer el jue-
go del Sr. Romero Robledo. L o cierto, 
lo positivo es que después de tantos 
desengaños , de spués de convencerse de 
que la opinión sensata del pa í s es tá 
divorciada de la pol í t ica mezquina y 
an t ipá t i ca , representada por el partido 
de U n i ó n Constitucional, el desaliento 
debía entrar, como ha entrado, en las 
filas de ese partido. L o repetimos. E l 
desbarajuste pr inc ip ió en Cuba, y ha 
repercurtido entre los representantes 
constitucionales en Madr id . 
SITÜACM INSOSTENIBLE. 
Estimamos que la s i tuac ión creada 
al tabaco cubano por consecuencia de 
la ruptura comercial entre E s p a ñ a y 
Alemania, y de la que da expresiva 
muestra el telegrama, que ayer p u b l i -
camos, dir igido por el presidente del 
partido Reformista al señor Minis t ro de 
Ult ramar , con t r ibu i rá con alguna efi-
cacia á que el Gobierno, teniendo en 
cuenta ese nuevo in t e r é s nacional las-
timado, redoble sus esfuerzos por ob-
tener de las C á m a r a s , en un t é rmino 
perentorio, la ap robac ión del convenio 
concertado entre ambos pa íses , y cuya 
ratificación fijada para el 15 del actual, 
en el mismo convenio, se ha demorado 
hasta ahora, como digimos ayer tarde, 
á consecuencia de la obs t rucc ión he-
cha á la pol í t ica arancelaria del actual 
Gabinete, por l a minor í a conservadora 
en el Senado. 
Teniendo, sin embargo, en cuenta 
que es muy difícil hacer cesar en su 
obs t inac ión al señor C á n o v a s del Cas-
t i l lo , lastimado en su amor propio á 
causa de recientes declaraciones he 
chas en la A l t a C á m a r a por el embaja-
dor de E s p a ñ a en P a r í s , declaraciones 
que comprueban que la act i tud del Go 
bierno al celebrar los nuevos tratados 
de comercio no es otra cosa que un co-
rolario indeclinable de las promesas y 
concesiones hechas á los pa í ses extran-
jeros por el ú l t imo Ministerio conser 
vador, no vemos esperanza de llegar á 
la r eanudac ión de amistosas relaciones 
con Alemania en el plazo brevís imo 
que exige el in t e ré s del comercio espa-
ñol en masa, mu l t i t ud de industrias 
peninsulares y la producción y la in-
dustria cubana del tabaco. 
Tal resultado, con t r ayéndonos á lo 
que á este pa í s interesa de un modo más 
directo, p roduc i r á efectos desastrosos. 
Cerrada la mayor í a do las fábr icas de 
tabacos, y con varias cosechas de ese 
a r t ícu lo en rama sin vender, la pérdi-
da durante un per íodo relativamente 
largo, del segundo mercado de Europa 
para el producto elaborado y del p r i 
mero para la rama, a p r e s u r a r á la cri-
sis que experimenta nuestra produc-
ción tabaquera, resolv iéndola en el más 
perjudicial de todos los sentidos: en e! 
de el abandono del trabajo y en el de 
la ruina total de cuantiosos intereses 
ya muy lastimados. 
A la postre se r e a n u d a r á n nuestras 
relaciones mercantiles con Alemania, 
volverá nuestro tabaco á manifestarse 
en ese p a í s en las mismas condiciones 
que hasta aquí—condic iones por cierto 
bastante onerosas—pero el perjuicio se 
h a b r á causado, y al desaparecer ê e 
mal, de spués de cuantiosos daños , con 
t i n u a r á n en pie los malea anteriores 
al producido por la guerra de tarifas 
entre el Imperio germánico y nuestra 
patria. 
Para ellos existe adecuado remedio 
en las soluciones adoptadas por la 
Unión de los Fabricantes de Tabacos, 
y defendidas por el partido Reformista, 
de las que ya nos hemos ocupado por 
extenso; pero ¿habrá medio de que el 
En el mibiuo instante los ojo.s di I 
Conde vien n la carta que estaba sobre 
el escritorio. 
Se apoderó de ella con viveza y la 
deslizó en el bolsillo, dirigiendo una 
mirada desconfiada á*su querida. 
Esta no p e s t a ñ e ó . 




—Bueno Reílecionaré Entre 
tanto, ¿puedes adelantarme esos quin-
ce mi l francos? 
—Bueno, te loa p r e s t a r é Y sin 
embargo no me queda m á s que per 
der Escribe. 
Rambert se sen tó en el escritorio. 
Raimunda dic tó: 
"Declaro deber á la señora Raimun-
da Collinet, antigua art ista lírica, ha 
hitante en su hotel, avenida Hoche, la 
la cantidad de quince mi l francos^ que 
me p r e s t ó y que la devo lve ré á la pr i -
mera requis ic ión , con el i n t e r é s del cin-
co por ciento. 
" P a r í s , etc 
E L CONDE O L I V E E I O DE RAMBEET.'» 
—¡Eh! ¡qué hombre de negocios hu-
biera hecho yo! «• dijo Raimunda. 
¡Oh! sí . 
—Dentro de una hora t e n d r á s el di* 
ñero. 
—Bueno. 
—¿Pero r e f l e x i o n a r á s ? . . . . 
—¿Acerca de qnél 
Poder públ ico , sino todas de momento, 
algunas, las m á s apremiantes, las a-
cepte? 
A nuestro juicio existe uno: el de una 
acción común , inspirada en un solo 
criterio por parte de la represen tac ión 
parlamentaria de Cuba. Indicamos ese 
camino hace poco tiempo y nuestra in-
dicación se pe rd ió en el vacío. Ü o y 
volvemos á repetirla invocando la gra-
ve crisis porque atraviesan los intere-
ses económicos de este p a í s y la situa-
ción angustiosa é insostenible do la 
p roducc ión y la industr ia del tabaco. 
De Pinar del Río 
Cumpliendo el ofrecimiento que hici-
mos á nuestros lectores de publicar los 
informes que recibiéramos relativos al 
acto polí t ico celebrado el domingo últ i-
mo en la capital de Vuelta-Abajo, in -
sertamos á cont inuac ión la siguiente 
carta que nos env ía un apreciable co-
rreligionario: 
F ina r del R ío 28 de mayo de 1894 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Habana. 
M i distinguido correligionario y ami-
go: E n c o n t r á n d o m e por casualidad en 
esta capital, as is t í ayer al meeting y 
banquete derechista celebrados en el 
teatro de Lope de Vega. 
Llegaron los delegados de la Central 
con media hora de retraso, esperándo-
los en la estación un centenar de sus 
amigos polí t icos. A l salir del v a g ó n se 
dió un v iva á Joglar, que no fué con-
testado, y otro al partido de Unión 
Constitucional que encon t ró eco aun-
que débil . 
En las afueras de lá es tac ión espera-
ban dos secciones de voluntarios de ca-
bal ler ía , con sus j e f e s á l a cabeza, todos 
vestidos de paisano. A l cruzar la Jun-
ta y sus a c o m p a ñ a n t e s se adelantaron 
á la voz de " á cuatro en fondo mar 
chen" y se pusieron á la cabeza de lo 
que no sé si llamar manifestación. D u 
rante el trayecto se dieron dos ó tres 
vivas al partido, d iso lv iéndose la con 
currencia frente al Hote l "Ricardo." 
E l meeting comenzó á las dos. ÍTo asis-
tieron señoras y sólo hab ló Romero R u 
bio. L o hizo en t é rminos de oratoria 
pintoresca, dirigiendo sus principales 
ataques al DIARIO DE LA MARINA. A l 
nombrar este per iódico salieron de las 
lunetas gritos de ¡muera el DIARIO DE 
LA MARINA! 
No consiguieron que se llenasen mas 
que las localidades bajas del teatro. 
E l banquete comenzó á las ocho: ora 
de 150 cubiertos y faltaron 30 invi ta-
dos. Asis t i ron muy pocas señoras . 
Inició los brindis el Excmo. Sr. Ro 
dr íguez San Pedro. Cont inuó el señor 
Prieto, (D. Enrique) que dijo que al 
partido Reformista lo inspiraban las am-
biciones y las bajezas. Di r ig ió ataques 
á señoras de reformistas. 
González Peraza l lamó " t r i b u á la 
redacción del DIARIO DE LA MARI-
NA" y a t acó al Sr. Dolz y al Sr. He-
rrera. L l amó al Sr. Maura "el Chueca 
Mallorquín." Dedicó un recuerdo al 
buen patricio Sr. Yelez Cabiedes y al 
Sr, Capetillo de quien dijo que fué víc-
tima de los enemigos de la Patria. 
Uno, que el Presidente dijo que se 
llamaba l u c í a n y que habla muy bajo, 
dijo no se que de cantonalismo, y que 
la» autoridades de Cuba que apoyan 
las reformas carecen de fó monárqu ica . 
Ensalzó á Romero Robledo. 
H a b l ó un ta l Cervera en Ca ta l án ; 
diciendo cosas muy disparatadas. F u é 
objeto do risas y burlas. Habiéndole, a-
plaudido un grupo, se encaró con él di-
ciendo: "no ma a p l a u d á i s por ca pierdo 
la musa". 
E l Sr. Cachaza comparó el d a ñ o que 
han hecho las reformas con el que hizo 
la deLufcero en las conciencias religio-
sas. 
E l Sr. MaQac, que hab ló mucho y en 
buena forma, dijo entre otras cosas: 
í:Señores do Un ión Constitucional, hay 
quehacer muchas reformas económi 
cas, pues de otro modo el pa í s se i rá 
con nuestros contrarios que las piden. 
El Sr. Romero Rubio dijo solamente 
algunas palabras! brindo "por las re-
liquias del Part ido," por A p e z t e g u í a , 
por Telleria de quien dijo que a ú n no 
ha pasado á la ca tegor ía de reliquia y 
por el nuevo Comité Provincial de Pi-
nar del Rio» 
El Sr. González López se refirió á 
sus trabajos forenses en la Audiencia, 
con motivo de los expedientes electora 
les de esta Provincia, y la suma pru-
dencia que hab ía observado no califi-
cando como se merecía la act i tud del 
General Calleja, durante su viaje á las 
provincias. 
E l Sr. Santos G u z m á n se dedicó á 
hablat de presupuestos y á enaltecer la 
Patria. » 
Concluyó el acto con un "v iva el 
Ra^", dado por el Sr. M a r q u é s de P i 
uar del Río. 
Sin otro particular quedo de usted 
affmo. S. S. Q. B . S. M . 
Lu is F . Gómez. 
Papas Is la Hisloria Pafria. 
_ I ^ . A . " 3 r O 3 0 
1379. 
D. E n r i q u e I I . 
En esto d ía dejó de existir D . Enr i -
que I I , rey de Castilla, á consecuencia, 
según el parecer de algunos historiado 
res, de haberse puesto unos borceguíes 
á la morisca, muy ricos y vistosos, que 
le habia regalado un moro y los cuales 
estaban inficionados con un activo y 
Satil veneno. 
LAS MERCANCIAS A L E M A N A S . 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar , un te-
legrama de ayer, dice al Gobierno Ge-
m-ral, que desde el d ía 28 del actual se 
ripliqiie á las mercanc ías alemanas la 
Garifa primera del Arancel. 
— Do mi proposición 
—¿Do matrimonio? 
—Sin duda ¿En q u é pensabas? 
— Y o . E n nada. 
Se separaron. 
Rambert pensaba: 
—¡Casarme con ella! ¡Que ve rgüen 
za! Eso j a m á s Pre fe r i r í a arro-
jarme á un sumidero. 
Raimundo se decía por su parte en 
la escalera. 
—Todo ha concluido t o d o . . . ¡pe-
ro como voy á vengarme! 
E n el mismo instante, Claudio P i 
chard zanqueaba con sus largas pier 
ñas la calle B e r g é r e y entraba en el 
h tel Chambayy compañía . 
( 'haviguat no volvió á l a calle Ber-
gére basta cerca de las tres. 
Apenas e n t r ó en su despacho ab r ió 
la puerta que daba al del empleado y 
l lamó: 
—Richard. 
Este acud ió , con la pluma d e t r á s de 
la oreja. 
—¡Señor!—dijo. 
—jQue hay? ¿qué ha habido! 
— S e g u í vuestras instrucciones y he 
anotado con cuidado los incidentes de 
mi excurs ión . F u l directamente al par-
que Monceau. 
—¿La seño ra Chambay? 
—Sal ió casi en seguida en su coche. 
Bu la encrucijada del Hav re e n t r e g ó 
una carta á un mozo de cordel y conti-
nuó su camino. 
COOPERATIVA MILITAR. 
S e g ú n vemos en nuestro colega E l 
Dia r io del Ejérci to, en la j u n t a general 
celebrada el pasado domingo por la 
sociedad Cooperativa M i l i t a r , á la que 
por cierto concur r ió un n ú m e r o muy 
limitado de socios, q u e d ó admitida la 
renuncia del anterior Consejo de Direc 
ción y electos los señores siguientes 
para constituir su nueva Direct iva: 
Presidentes Honorarios. 
Excmo. Sr. C a p i t á n General. 
Excmo. Sr. General Molins. 
Presidente. 
D . Enrique Amado Salazar. 
Vice Presidentes. 
D . J o s é Yarcárce l . 
. . Leopoldo Barrios. 
. . Pedro Casaus. 
Vocales. 
D . Ricardo Seco. 
. . Miguel Gómez Romeu. 
. . Francisco Rodr íguez Tr iy i l l o . 
. . J o s é Gómez González. 
. . A n d r é s Saliquet. 
. . J o s é Cordero. 
... Emiliano Enriquez. 
. . Mariano Mar t í . 
. . Fé l i x Estrada. 
. . J o s é Yus t i y Ripol l . 
Suplentes. 
D . Antonio Receta. 
. . Francisco Melgar. 
R a m ó n Domingo. 
. . Gerardo Albornoz. 
JURADO. 
P r e s i d e n t e . 
Excmo. Sr. D . Federico Molins. 
Vocales. 
Excmo. Sr. D . Emiliano de Loño. 
Excmo. Sr. D . Rafael Suero. 
D . Ricardo Yallespin. 
. . D á m a s o Berenguer. 
. . Ignacio Cas t añe ra . 
. . J o s é Garc í a Delgado. 
. . Pablo Landa. 
. . Fabio H e r n á n d e z . 
. . R a m ó n Méndez Blanco. 
Se interesa lo mismo del guard ia 
A g u s t í n Yi l laverde. 
Se interesa abono de la a s i g n a c i ó n 
del guardia Rogelio Gonzá lez . 
Se dispone que el guardia Al fonso 
Serrano remita un certificado de se rv i -
cios de su s eño r padre. 
Se di&pone la i nco rpo rac ión á la Co 
mandancia de la Habana del guardia 
Ensebio Gonzá lez Carbajo. 
Se concede anticipo de regreso á la 
P e n í n s u l a al c a p i t á n D . J o s é Garr i -
guez. 
dejado de perf enerar á FU cas» eJ 
a p a r e c í a como encargado de la mi 
don Francisco Lorenzo. 
CORRESPO.NDE.VCÍA. 
E L TABACO E N SANTA CLARA. 
L a Defensa de Santa Clara dice que 
á consecuencia de la para l ización del 
mercado tabacalero, al extremo de que 
Ja cosecha del año pasado y parte de la 
del anterior se hallan almacenadas, las 
Escogidas de la rica rama que todos los 
años se es tablec ían en aquella ciudad 
hasta el n ú m e r o de GO á 70, no ab r i r án 
sus puertas este año á excepción de 
seis ó siete que tienen compromisos con 
los vegueros por los adelantos que les 
hicieron. 
"Es para Santa Clara, añade , grande 
perjuicio la para l ización de las ventas 
de tabaco, no tan solo porque trae la 
ruina de sus numeros ís imos vegueros y 
la de los comerciantes en la rica hoja, 
sino también porque de esas Escogidas 
vivían centenares de familias. 
"Sin temor de ser tachado de exage-
ración, afirma que han perdido el modo 
de subsistencia como cinco mi l perso-
nas. 
"De las 60 Escogidas la menos em-
pleaba 40 hombres ó mujeres y las m á s 
pasaban de 100. De modo que calcu-
lándose á cada una 50 trabajadores, te-
nemos que en las 60 trabajaban 3,000 
personas que daban de v i v i r por lo me-
nos á mi l más de sus familias, resultan-
do que 4,000 almas no t e n d r á n este año 
el trabajo que las Escogidas le propor-
cionaban." 
NECROLOGIA. 
En la noche del 2 de mayo falleció 
en Madr id casi repentinamente el ge 
neral de brigada, procedente del cuer-
po fie E. M . don Ange l Alvarez de 
Araujo y Cuél lar , uno de los militares 
de mejor y m á s sólida r epu tac ión de 
nuestro ejército. Era, además , secreta-
rio de la Orden de Santiago y mayor-
domo de semana do S. M . Recientes 
desgracias de familia t en ían muy aba 
tido su ánimo, aunque no hac ían pre-
ver una muerte tan próx ima. 
E l Sr. Alvarez deja publicadas mu-
chas obras, entre las que recordamos 
las siguientes: Geometría anal í t ica , Ce-
remonial de la Orden de Santiago, L i t u r -
gia de las cuatro Ordenes militares, Re 
copilación histórica délas cuatro Ordenes 
militares, Li turg ia propia de la Orden 
de Santiago, Ceremonial de las Ordenes 
de Santiago, Calatrava, A l c á n t a r a y 
Mantesa, Anuar io de Medicina horneo 
pá t i ca (materia en la que era compe-
tent ís imo), t r aducc ión de la Medicina 
Hemcopática doméstica de Her ign, Or-
ganización mi l i t a r de Prusia, sus aliados 
y Francia en 1870, etc., etc. 
Era t ambién el difunto muy aficiona 
do á las bellas artes, y durante muchos 
años fueron sus salones centro de agra-
dabi l í s imas veladas y por ellos destila-
ron los poetas, músicos y actores más 
notables. 
N O T I C I A S M I L I T A R E S . 
G U A R D I A C I V I I i . 
Resoluciones de la Subinspección del 
Ins t i tu to en esta Isla: 
A la Cap i t an ía General: se cursa ins-
tancia del Comandante D . Paulino Ló 
pez, que solicita licencia para la Penín-
sula; se interesa pasaporte para Puerto 
Rico á favor del guardia Domingo Mon 
cu ai; se cursa instancia del cabo Yic to 
riauo Moura Manzano que solicita per 
miso para contraer matrimonio; se pro 
pone el mando de la Comandancia de 
Cuba al Teniente Coronel D , Juan Mo 
lina. 
Se cursa documentada instancia del 
Comandante D . Tomas López, que so 
licita Cruz sencilla de la Real y M i l i t a r 
Orden de San Hermenegildo. 
Se cursa iustancia del Teniente Co-
ronel D . Emilio Pacheco, que solicita 
ser incluido en la escala de aspirantes 
para pasar á Puerto Rico con empleo 
superior. 
cki i.arsa instancia del sargento Do-
mingo G a r c í a González , que solicita 
permito para contraer matrimonio. 
Se interesa el cese de la as ignación de 
Comandante D. Manuel Ferreira. 
Se interesa el pago de la derrama del 
gaaidia fallecido J o s é Cabello. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del C í r c u l o de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t i cu la r del 
mismo: 
Nueva York, 29 de mayo. 
Mercado: quieto. 
Cen t r í fugas , po la r i zac ión 96, vendedo 
res á 2,13/16, compradores á 2,3i4 
centavo, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s á I l i 9 . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
INDULTOS. 
Por el vapor correo Alfonso X I I , que sa-
le hoy para la Península se remite por la 
Secretaria de Gobierno de esta Audiencia 
al Ministro de "Ultramar, para su resolu-
ción, las instancias presentadas por el pe 
nado Agustín Hernández y González y el 
confinado Manuel Chambombian y Luis, en 
súplica de indulto de las penas que les fue-
ron impuestas en causa seguida á los mis-
mos por homicidio. 
PETICIONES FISCALES. 
Los abogados Fiscales respectivos han 
pedido on sus conclusiones provisionales, 
para los procesados que se expresan, las 
penas siguientes: 
Para Ramón Lemus, por rapto, un año, 
ocho meses y veintiún dias de prisión co-
rreccional. 
Para José drallo Palacios, por estafa, 325 
pesetas de multa. 
Para Francisco Señé López y José Oliva 
Marrero (a) Cheito, por abusos deshones-
tos, cuatro meses de arresto mayor á cada 
uno. 
Para Bonifacio Alfonso y Ruiz, por dos 
delitos do estafa, dos meses y un dia de a-
rresto mayor por cada uno. 
Para Francisco Galíndez Vázquez, por 
lesiones, dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
Para Teófilo Marrero Artnnez, por esta-
fa frustrada, 325 pesetas de multa. 
Para Vicente Cerra y Pendás, por dos de-
litos de estafa, 325 pesetas de multa por 
cada uno. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado las siguientes: 
Condenando á don Manuel Peña de la 
Rosa, como autor de tres distintos delitos 
de hurto, á la pena de cuatro meses y un 
dia de arresto mayor por cada uno. 
Condenando á Nicolás Montes de Oca á 
dos meses y un dia de arresto mayor, por 
tentativa de abusos deshonestos. 
Condenando á Josefa Fumara, por hurto, 
á la pena de dos meses y un dia de arresto 
mayor. 
Por la Sección Segunda también se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á Joaquín Santos á la pena 
de tres meses de arresto mayor por hurto. 
Condenando á Eulalia Aguado á dos me-
ses y un dia de arresto mayor, por estafa. 
Condenando á Magin Ferrer á dos meses 
y un dia de arresto mayor y multa de 325 
pesetas por expendición de papeletas de r i -
fa no autorizada. 
Condenando á Gil Landa Barroeta, por 
atentado, á tres años, cuatro meses y ocho 
dias de prisión correccional. 
La Sección Extraordinaria ha condenado 
á Juan Valdós y Pérez, por estafa; á dos 
meses y un dia de arresto mayor, y absuel-
ve á José Morejón Ruiz, también compren-
dido en el procedimiento. 
JUICIOS ORALES 
SSÑALAMIEJNTOS PABA HOY. 
Sección Ia 
Contra José Fernández Muñain, por a-
meoazas. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, señor 
Mora. Defensor, Ldo. Martínez y Cordero. 
Procurador, Sr. Mayorga. Juzgado de la 
Catedral. 
Contrra Toribio Alonso Martín, por le-
siones. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Mora. Defensor, Dr. Dobas. Procurador, 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. Secano. 
Sección 2" 
Contra Carlos Parlar, por lesiones. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. López. 
Aldazabal. Defensor, Ldo. Montero Sán-
chez. Procurador, Sr. Valdós Losada. Juz-
gado del Pilar. 
Contra Javier Leal, por homicidio. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Enjuto. Defen-
sor, Ldo. Zayas. Procurador, Sr. Valdós 
Hurtado. Jazgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ot8. 
D U 28 -ie mayo $ 26.711 21 
CRONICA GENERAL 
Según nos part icipan de la casa con-
signataria el vapor Alava , difiere su 
salida para el jueves 31 á las seis de la 
tarde. Eecibiendo carga hasta el mismo 
día . 
A bordo del vapor-correo nacional 
Alfonso X I I , que sale de este puerto 
hoy á las diez y media de la m a ñ a n a se 
embarca con dirección á Puerto Rico 
el Sr. D . Manuel Loychate, socio de la 
casaconsignataria en esta plaza de los 
apores mercantes nacionales de los 
Sren. Saenz y G" 
E l Gobierno General, por disposición 
de 23 del corriente, publicada en la Ga-
ceta el ú l t imo domingo, ha resuelto la 
cndacidad de la marca "Magnesia Ro-
sa Márquez , " en v i r t u d de haber hecho 
variaciones en el dibujo autorizado, su 
propietario don Alber to Ponte y Gon-
zález, sin el conocimiento y permiso 
previos de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
En la citada disposición, dictada á 
consecuencia de denuncia de D . Migue l 
J e s ú s M á r q u e z , se previene a d e m á s al 
expresado Fon te el deber en que e s t á 
de no continuar usando la marca refe 
rida, so pena de ser sometido á los t r i -
bunales si lo hiciere. 
E l Sr. D . Felipe Santiago, d u e ñ o del 
establo de carruajes de lujo " E l Orien 
te", situado en O b r a p í a n ú m e r o 49, nos 
comunica que desde el 25 del actual ha 
—Sf paró el coche en el n ú m e r o 7 
del hnulevard Hansmanu 
—Continuad. 
— L : i sf ñ o r a Chambay e n t r ó en la 
ea^a. . . . P a s ó por delante de la habi 
tacióu del portero sin detenerse... To-
mó escalera arriba. Y o e s p e r é en mi fia-
e r e . L a s eñora Chambay estuvo all í u 
uo-í veinte minutos. Bajó , m o n t ó en el 
coche y momentos d e s p u é s llegaba á la 
calle Real, e n t r ó en el a l m a c é n de flo-
res, del cual salió en seguida Sub ió 
á casa de la modista del primer piso y 
allí estuvo poco tiempo t amb ién . 
—¿Es tá i s seguro de que sub ió á casa 
de la modista1? 
—Perfectamente seguro. Y i á la se-
ño ra Chambay por una de las venta-
nas que estaba abierta. Es tuvo ha-
blando con Teresa, la hi ja del portero. 
—Bueno. 
— A las once y cuarto entraba en el 
hotel de Chambay. 
Chavignat puso u n bil lete de cien 
francos sobre el escritorio. 
—Tomad, Richard—dijo—esto es pa-
ra pagar el coche. 
— t E l señor me confunde! 
—Tomadlo, tomadlo. Cinco luises 
siempre vienen bien. 
—Eso es verdad—dijo el empleado. 
Y mientras doblaba el billete y lo 
guardaba en la cartera, el p a t r ó n le 
p r e g u n t ó : 
—(.Qué aspecto t e n í a la Sra, Cham-
bay? 
—$ío ocultaré que al salir del iiúme 
Jtíveva Tork, ?? dt mapo. 
¡Bon i to e s p e c t á c u l o ofrece al mundo 
civil izado la a l ta C á m a r a legislativa del 
Congreso de esta r epúb l i ca l ¡Lindamen-
te corresponde el pa r t ido democrá t ico á 
la confianza que en él depos i tó el pa í s 
en las ú l t imas elecciones! ¡ Buen .modo 
tiene de cumplir las promesas que hizo 
en su programa pol í t ico por ta l de co-
ger las riendas del gobierno! Y ¡qué 
bien las lleva, redemontre! 
Pues, señor , ¡estamos aviados! ¿Qué 
significa todo estol ¿Dónde e s t á el po-
der tan cacareado de esa prensa, que 
por m á s que g r i t a y conmina, nadie le 
hace caso? ¿ D ó n d e e s t á ese radiante 
pr inc ip io de que el gobierno es servidor 
del pueblo, pues sólo del pueblo emanan 
sus poderes? ¿ Q u é se han hecho de to-
das esas deslubradoras t e o r í a s que re^ 
conocen por s ín t e s i s el gobierno dél 
pueblo por el pueblo y para el pueblo? 
¡Ah! ¡qué enemiga tan implacable en-
cuentra la t eo r í a en la p r á c t i c a ! ¡Qoó 
qu imér icos y u tóp icos resultan los prin-
cipios pol í t icos , cuando se Ies aplica la 
piedra de toque do la naturaleza hm-
mana! 
¿Qué vemos hoy? Los rumores de los 
numerosos casos de soborno y cohecho 
entre los senadores han tomado tanto 
cuerpo, que el mismo Senado no na po-
dido sustraerse al deber de investigar 
1 n que haya en ellos de cierto, mayor-
mente cuando n n senador se l evan tó á 
declarar que se le h n b í a hecho proposi-
ciones vergonzosas para pagar á buen 
precio su voto en contra del proyectp 
arancelario. Con ta l motivo se n o m b r é 
una comisión para indagar hasta quo 
punto ha llegado la tentat iva de inf lu i r 
á los senadores en pro ó en contra del 
proyecto ó de alguno de sus detalles y 
lo que pueda haber de cierto en los rqr 
mores de que el trust de refinadores de 
azúcar ha repartido dinero entre los le-
gisladores y ha suscrito gruesas snmaa 
para el fondo electoral de uno ó de am-
bos partidos, como también de que va-
rios senadores han utilizado su conoci-
miento del curso de los sucesos para 
especular en la Bolsa, comprando ó 
vendiendo acciones de la American Su-
gar Refining Co. 
L a Comisión empezó en el acto á ha-
cer indagaciones y á citar á varias per-
sonas para que declarasen bajo jura-
mento cuanto supiesen; pero en la pr i -
mera sesión se susc i tó la cues t ión de si 
se r ía prudente celebrar las sesiones pú-
blicas ó á puerta cerrada, y d e s p u é s de 
una acalorada disensión, se de te rminó 
que las sesiones fuesen secretas, y que 
el presidente diese á la prensa después 
de cada sesión un sumario de los traba-
jos realizados en ella. De este modo se 
le ha quitado al asunto la parte sensa-
cional que indudablemente hubiera te-
nido, y hoy sólo sabe el p a í s lo que los 
señores de esa comis ión quieren que 
sepa. 
Por de pronto, ya se nos ha dicho ofi-
cialmente que el senador H u n t o n , de 
Vi rg in ia , dec la ró ante la Comisión que, 
por conducto de su hijo, que es aboga-
do, un t a l M r . Bu t t z , que ha sido Re-
presentante en el Congreso, le ofreció 
$25.000 para que votase en contra del 
proyecto de arancel. T a m b i é n el Sena-
dor K y l e dec la ró que el mismo Mr. 
B u t t z h a b í a ido á verle varias veces 
por espacio de dos meses, para propo-
nerle que votara en contra del proyec-
to arancelario, ofreciendo darle$75,000, 
de los cuales rec ib i r ía $14.000 al conta-
do. E l Secretario del Senador K y l e , con-
firmó la dec la rac ión de és te , y manifes-
tó que si bien M r . B u t t z no revelóquie-
nes eran los que t e n í a n in t e ré s en im-
pedir la reforma arancelaria, dijo que 
no le convenía que los seaadores ven-
diesen sus votos á bajo precio, porque 
cuanto m á s alto fuese és te mayor se r í a 
la comisión que á él le co r r e sponde r í a 
por el servicio. 
M r . Bu t t z fué llamado á declarar y 
t r a t ó de contradecir á los declarantes; 
pero ayer en que d e b í a continuar su i n -
terrogatorio no comparec ió y se teme 
que haya tomado las de Yil ladiego pa-
ra no exponerse al castigo que impone 
la ley á los sobornadores. E n mi con-
cepto, s e rá difícil que se a v e r i g ü e á 
punto fijo q u é clase de influencias ha 
puesto en juego el trust de refinadores 
para conseguir que el arancel les sea 
favorable; porque los agentes que han 
ido á Washington á d i r i g i r las opera-
ciones de zapa son hombres tan "refi-
nados" como el a z ú c a r que sale de sus 
factoría, y no es probable que hayan de-
jado n i n g ú n rastro por donde pueda 
seguí r se les la pista. Lo que sí puede 
tenerse como cosa segura es que el 
trust no h a b r á soltado tajadas de ma-
gras sin tener bien amarrados á los que 
han de darle al arancel la ú l t i m a for-
Hace d í a s s o l e v a n t ó en la C á m a r a 
alguna oposición á la tar i fa azucarera 
se a m e n a z ó con la franquicia a l vol-
ver el proyecto á la C á m a r a ; pero des-
de entonces ya no se oye ladrar por es-
te lado, y sin duda los podencos e s t á n 
royendo a l g ú n hueso. De todo ello pue-
de deducirse un corolario. E l trust no 
ha ido á Washington para pasar el ra-
to, y como tiene en sus manos el man-
go de la s a r t é n donde fríen, no hay que 
esperar que la tar i fa azucarera resulte 
perjudicial á sus intereses. 
Y ah í tienen ustedes! E l par t ido de-
mocrát ico ha combatido el proteccionis-
mo; ha puesto los ojos en blanco al ha-
blar de la pesada carga que lleva el 
contribuyente; ha e m p u ñ a d o la lanza 
en defensa de los consumidores pidien-
do la franquicia para la materia p r i m a 
y la rebaja de derechos sobre los a r t í -
culos elaborados; ha clamado con santa 
(!) i nd ignac ión contra los trusts y los 
monopolios, contrarios á la idea demo-
crá t i ca , y á la pr imera oportunidad pa-
tea sus principios y t e o r í a s , y se entre-
ga de p iés y manos á los magnates mo-
nopolistas que le hacen t ragar sus pro-
mesas y decretar derechos proteccio-
nistas. 
Lo mismo que con el a z ú c a r ha pasa-
do con el mineral de hierro, que la Cá-
mara puso entre los productos francos 
y sobre el cual pone el Senado un dere-
cho proteccionista. El senador H i l l , no 
ha querido seguir á la m a y o r í a por ese 
camino y ha votado en contra; pero los 
i 
ro siete del boulevard Hausmann, pa 
recia muy agitada. E n la calle Real es 
taba mas tranquila. 
—^Bs eso todo lo que t ené i s que de 
cirmel 
—Sí , señor . 
—¿No habé i s notado nada de pa r t i 
calar? 
- N o , señor . 
—No hablemos ma» de esto. ¡Y mu 
tis! 
— P o d é i s estar t ranqui lo . 
Chavignat no t e n í a necesidad de 
que le diera esta seguridad. 
Su compatriota era de una discre 
ción á toda prueba. 
E l viejo repuso con e n g a ñ a d o r a bon-
dad: 
—¡No v a y á i s á imaginaros cosas!.. 
— ¿ Q u é cosas, señor? 
—Se t r a t a de la familia de la seño-
r a . , no de e l l a . . A q u í para entre no-
sotros, esas gentes tienen sed de dine-
r o . .Nos t r a g a r í a n si nos h i c i é r a m o s de 
miel . No han sabido j a m á s ganar cinco 
céntimos» Chambay es demasiado dé-
b i l , y es preciso poner orden en esto. 
¿Comprendé i s? 
—Sí , sí s eño r . 
Hablaron d e s p u é s del p a í s . 
Chavignat estaba m u y comunica-
t ivo . 
Los vapores deChateau-Iqnem y del 
Chambertin se le s u b í a n á l a cabeza. 
I Llnmó 'A r riado, bixo que é s t e le Ho-yara una botella del buen yino de Au: 
vernia y dos vasos para br indar con 
Piehard. 
Pero los negocios se i m p o n í a n . A l 
cabo do na cuarto de hora, l e v a n t ó s e 
Chavignut y m a n d ó a l dependiente 
quo fuera á ocuparse de los l ibros. 
E n el momento de separarse de él, 
le puso amistosamente la mano sobre 
el hombro. 
—Son cuatrocientos francos los que 
g a n á i s a l mes, si uo me equivoco—le 
dijo. 
- E u efecto, señor . 
—Desde hoy ganareis quinientos. 
—Os doy mi l gracias, señor . 
— I d , y ganad c f tiempo perdido. 
Cuando se q u e d ó solo, Chavignat se 
s e n t ó en su escritorio, se rascó la ore-
j a y g r u ñ e n d o como un java l í que ven-
tea un peligro p róx imo: 
— ¡ B o u l e v a r d Hanssmann!.. F u é á 
casa de Rambert? ¡En q u é lazo ha 
ca ído! ¡ P e r o yo la saca ré de él, ó el 
diablo tiene parte eu el asunto! 
X X X V I 
EN LOS PAISES DESCONOCIDOS, 
Hacia la misma época, una p e q u e ñ a 
columna compuesta de dos c o m p a ñ í a s 
de in fan te r í a de marina, a r t i l l e r ía , sol-
dados de la legión extranjera y t i rado-
res del Tonkin, escoltados por una par. 
t ida de coligados annanitas, se detenia 
á la ca ída de la tarde, en las orillas do 
u n riachuelo de Yen-The. 
{Continuar á,) 
republicanos se muestran dispuestos á 
aceptar lus cambios propuestos por el 
grupo fie la Ooiuisióa de Hacienda, 
porque p roduc i rán un arancel m á s pro-
tecdonista que el que ap robó la Oáma-
ra. Uno de los senadores republicanos, 
Teller, exci tó á sus correligionarios á 
que no estorbasen la aprobac ión del 
proyecto, puesto .que con las enmiendas 
propuestas es rauclio más favorable de 
lo que p o d í a n esperar de los demócra-
tas, y como el p a í s es tá sufriendo ma 
les sin cuento por la demora en resol 
ver la cues t ión arancelaria, no deben 
los republicanos contr ibuir á prolon-
garla. Eea arenga de M r . Teller causó 
honda impres ión y a t a jó la t á c t i c a obs-
truccionista de la minor í a , y se espera 
que, con la ayuda de los republicanos, 
p o d r á ponerse á v o t a c i ó n el nuevo a 
raucel á mediados de jun io . E n esta se 
mana se l l e g a r á á la d i sens ión de la ta^ 
r i fa azucarera, y a h í es donde se espera 
que t i r ios y troyanos se e c h a r á n los 
tiestos á la cabeza. D e s p u é s la tar i fa 
«obre la lana y por ú l t i m o la c l áusu l a 
que impone una con t r ibuc ión sobre 
rentas d a r á n p i é á muy acalorados de-
bates. 
Ent re tanto, en diversos puntos del 
p a í s , tienen que salir tropas armadas 
en pe r secuc ión de bandadas de va-
gos organizadas á la Coxey y de mine-
ros ú obreros en huelga que se dedican 
á cometer actos de violencia. Esos son 
casos esporád icos á que los per iódicos 
dan escaso valor y que aisladamente lo 
tienen, en efecto; pero á mí se me figu 
ra ver en esas erupciones, s í n t o m a s de 
impurezas en la sangre que natura l 
mente afectan el aistemaj y sino se ata 
j a l a causa á tiempo puede m á s adelan-
te producir algunas complicaciones. 
Penosas son las noticias que nos l ie 
gan de varios puntos de la r epúb l i ca , 
donde ha hecho estragos en estos d í a s 
un desequilibrio a tmosfér ico que ha 
producido grandes tormentas en la re 
gión de los lagos y vendába les , y asó la 
doras inundaciones en otras comarcas 
l í a s primeras han causado algabas pór 
didas de vidas y de embarcaciones en 
las c e r c a n í a s de Chicago, y en el estado 
de Pensilvania han quedado inundados 
feraces campos, inuti l izados algunos fe 
rrooarriles y sumergidos unos cuantos 
pueblos, con el consiguiente destrozo 
de puentes y fac tor ías . 
K . LENDAS. 
de gran celebridad, nacidos en mayo. 
Aunque no ha sido tan p r ó d i g o con 
el arte de los sonidos en E s p a ñ a el 
quinto mes del año , como lo fueron 
otros, y sí bastante funesto en el resto 
de Europa, pues en él murieron Meyer-
baer, A d a m , P a é r , Zingarel l i , Piccini , 
el monje Guido Arezzo, Mat te i , Salicri , 
As io l i , Paganini, Boccher in iy el insig-
ne Haydn , no obstante, los pocos que 
en él vieron la luz en la P e n í n s u l a , 
fueron tan sapientes, tan inspirados, 
tan artistas, que sus nombres recorrie-
ron el mundo en alas de la Fama. Yeá-
moslo, pues. 
1754, mayo 2.—Nace en Valencia el 
compositor lírico d r a m á t i c o D . Vicente 
M a r t í n y Soler, conocido en el mundo 
filarmónico por M a r t i n i lo spognuolo. 
D e s p u é s de terminar sus estudios mu-
sicales en su ciudad natal obtuvo la 
plaza de organista en Alicante, la que 
d e s e m p e ñ ó con aplauso durante a lgu -
nos años . Con motivo de haber tra-
bado amitad con un famoso cantante 
napolitano que interpretaba algunas de 
sus composiciones con magnífico realce, 
y dócil á los consejos de és te , m a r c h ó 
á I t a l i a en donde se e n t r e g ó con inde-
cible entusiasmo y ahínco al estudio de 
los grandes maestros. Entonces fué 
que compuso entre otras obras nota-
bles su Ifigenia en Aulide, A s t a r t é a , 
Regina d i Oolconda, la Cosa ra ra y una 
influidad de ópe ra s más , que fueron 
muy celebradas, y eso que reinaba en-
tonces en la escena l ír ica de I t a l i a el 
sublime repertorio de Paisiello, Cima-
rosa y Gaglielmi. Con decir esto, que-
da hecho el mejor elogio posible del 
gran maestro español , que al fin, des-
p u é s de alcanzar innumerables triunfos 
en los primeros teatros del mundo, mu-
r ió en San Petersburgo. Como doou 
m e n t ó curioso, inserto seguidamente su 
par t ida de defunción que la trae Saldo-
n i en sus Efemérides. " E n el año de 
1806 d í a 30 de enero (corresponde al 11 
. de febrero de nuestro almanaque), mu-
r ió de una calentura pituitosa catarral 
Vicente M a r t í n , mayor de cincaenta 
a ñ o s ; el 5 de febrero siguiente fué se-
pul tado en el cementerio Wassüios-
t r a f » 
1512, mayo 10. Face en Soria el 
maestro D . M a r t í n de Tapia. Sábese 
que fué sacerdote agregado á la Igle-
sia Catedral de Burgos, y un músico 
sumamente erudito, no quedando para 
así acreditarlo otra cosa que su obra: 
"Verge l de mús ica espiri tual , especu 
la t iva y activa, donde se t ra tan las ar 
tes de canto llano y contrapunto en 
summa y en theorica 
1815, mayo 11. Nace en M a d r i d el 
Excmo. Sr. D . An ton io Eomero y A n 
día , clarinetista de un talento muy dis 
t inguido, y cuyos conocimientos var ia 
dos, sól idos y profundos sobre ese her 
moso instrumento, le sirvieron para 
mejorar su mecanismo y sonido, hasta 
el punto que he visto un informe de 
Fetis, haciendo de él, y d e m o s t r á n d o l o 
á la vez, u n cumplido elogio. E l señor 
Bomero por otra parte músico muy ins-
truido, obtuvo siempre por oposición 
diferentes plazas, ya de primer clarine-
te, ya de director de bandas, y ha com-
puesto y publicado, entre otras obras, 
una G r a m á t i c a Musical, dos m é t o d o s 
de clarinete, uno de fagot, otro de t rom 
pa de p i s tón y otro de solfóo. Nombrado 
por al Gobierno miembro de la Comi 
sión de estudios en las exposiciones de 
Londres y P a r í s , pub l i có una extensa 
Memoria sobre los instrumentos p re -
sentados en aquellas. Estaba condeco-
rado con las ó r d e n e s de Carlos I I I , Isa-
bel la Ca tó l i ca , Cristo de Por tuga l y 
la C i v i l de Mar i a Vic tor ia . 
1821, mayo 13. Nace en Bilbao d o ñ a 
Josefa Cruz de Gassier, una de las t i -
ples ligeras de m á s fama y mér i to que 
han visitado esta capital , a s í por su 
fácil vaca l i zac ión , como por la exten-
sión prodigiosa de su voz, de t imbre 
pastoso y halagador. Baste decir que 
en el vals que le escr ib ió el maestro 
Venzauo sos t en ía un t r ino sobre el f a 
sostenido, en llave deso í , quin ta l í n e a d e l 
p e n t á g r a m a , durante diez y seis compa-
ses, haciendo en ellos deliciosas inflexio-
nes. Su debíit tuvo efecto en Palermo 
el año 1847. Desde entonces hasta su 
muerte, acaecida en M a d r i d el 8 de 
noviembre de 18G6, su carrera a r t í s t i c a 
fué una serie de continuados triunfos 
en Milán, G é n o v a , Barcelona, Madr id , 
Roma, Londres, Nueva Y o r k , donde la 
llamaron el ru i señor español, Filadelfia, 
Boston, Lisboa, y en esta capi tal en la 
que c a n t ó las dos temporadas del 58 al 
59 y del 59 ni 60, sosteniendo en la p r i -
mera una lucha ter r ib le con la cé lebre 
Gazzaniga. De a q a í r egresó á Madr id 
en donde c a n t ó por ú l t i m a vez. 
1844, mayo 20.—Nace ea Palma de 
Mallorca D . Pedro Migue l M a r q u é s y 
G-arcía. Comenzó sus o*l udios de ar-
m o n í a con el profesor Bazin, en Paris; 
mas obligado por él ü-ríinamiento de 
quintos en su p a í s , r eg re só á Madr id , 
y d e s p u é s de salvar esa dificultad, se 
inscr ib ió como alumno en la Escuela 
Nacional de Mús ica , donde comenzó 
de nuevo el estudio de violín, la armo-
n í a y composic ión con los profesores 
Monasterio, Galiana y A r r i e t a . E n 
1839 dió al púb l i co su primera s infonía 
que fué acogida con aplauso. E n 1870 
una gran ovac ión fué el premio de la 
segunda. A esta siguieron una mar-
cha de concierto, una polaca, una ober-
t u r a t i tu lada L a Selva Negra, una gran 
marcha nupcial , una s infonía en s i me-1 
etCi Asimismo ha esorito Yftriasj 
zarzuelas de las cuales recordamos E l 
reloj de Lucerna, Los hijos de la costa, 
Justos por pecadores, Oamoens, F l o r í n 
da y E l anillo de hierro, la m á s conoci-
da de nuestro públ ico . E l señor P e ñ a 
y Goñi en su l ibro L a Opera Española , 
del cual hemos tomado estos apuntes, 
dice q u e — " M a r q u é s es modesto en sus 
aspiraciones, respetado por sus admi-
radores, queridp por sus^aitligos y esti-
mado por todos; y que vive entregado 
á sus trabajos ar t í s t icos y á los deberes 
del techo conyugal, buscando en el 
amor de la familia y en los goces de la 
p roducc ión un escudo contra las ase-
chanzas del mundo en general, y las 
miserias de la vida del arte en part i-
cular." 
1806, mayo 23.—Nace en Madr id el 
P. Er . Juan Caramuel Lobkowitz, obis-
po de Vigevano y escritor músico. F u é 
as í mismo muy versado en matemát i -
cas, l i teratura y filosofía, y profesó la 
teología en la Universidad de Alca lá . 
Y fué algo máss ingeniero en las gue-
rras devastadoras de los Pa í ses Bajos^ 
enviado del rey de E s p a ñ a én la corte 
del emperador Fernando I I I , cap i tán 
de los mongos regimentados del sitio 
de Praga, y Obispo de Campagna. En-
tre sus obras se encuentra esta: " A r t e 
nueva de música, inventada el año 600 
por San Gregorio, desconcertada por 
Guido Aret iuo, restituida á su prime-
ra perfección el año 1620 por Fr . Pedro 
de U r e ñ a , y reducida á este breve com-
pendio por Juan Caramuel etc., en Bo-
ma, Fabio de Talco, 1669 en 4?" 
1822, mayo 31.—Nace en Madrid don 
Rafael Hernando y Palomar. Ea ene-
ro de 1837 en t ró en el Conservatorio de 
M a r í a Cristina y allí permaneció hasta 
octubre del 43 en cuyo tiempo hizo sus 
principales estudios con D . Juan Gi l 
de solfeo, piano con D . Pedro Albóniz, 
canto con D . Baltazar Saldoni, y com-
posición con D . E a m ó n Carnicer. Des-
de noviembre del 43 hasta igual mes 
del ,48 recibió lecciones en P a r í s de los 
profesores García , Celli y Gal l i , prac-
ticando la composición con los maes-
tros Car l in i y Oaraffa. No es posible 
tener base m á s sólida que la de Her-
nando. A l concluir su educación ar-
t í s t ica dió dos obras que alcanzaron un 
éxi to bastante lisonicro: un Stabat, y 
la ópe ra i taliana Eomilda. Entonces 
regresó á Madr id en donde ha figurado 
muy mucho en cuantos asuntos se han 
rozado con su arte. Sus zarzuelas (al-
gunas de ellas en colaboración con o-
tros conocidos maestros), son catorce, 
entre ellas E l duende, Colegialas y sol-
dados. Por seguir á una mujer, Don 
Simplicio Bosadilla, etc. También ha 
escrito un s innúmero de obras m á s en 
diferentes géneros . F u é durante a lgún 
tiempo, y con muy feliz resultado, se-
cretario del Conservatorio de Madr id . 
"Como compositor d ramát i co , dice 
D. J o s é Parada y Barrete, Hernando 
ha contribuido indudablemente á for 
mar en el públ ico el gusto por el es 
pec táculo de la zarzuela, habiendo sido 
el primero que promovió con su aplau 
dido E l Duende el gran apogeo é incre-
mento que este espectáculo l legó á al-
canzar en nuestra pa í s , en estos ú l t i 
mos años , y que por desgracia hoy ha 
venido á menos. Como iniciador de re-
formas y mejoras por el arte músico es-
pañol , este artista ha dado pruebas pa-
tentes de un incansable afán y de un 
continuo desvelo por el bien de la pro-
fesión en general. Sus nobles y eleva 
dos sentimientos, la d is t inc ión de su 
talento, la finura de su trato, y las be-
llas prendas de su ca rác te r , hacen de 
este profesor un artista digno y noble, 
lleno de celo y de buena fe por el pro-
greso de su arte''. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
NOTAS T E A T E M 
Uno de los periodistas españoles que 
formaron parte de la peregr inac ión 
obrera á Boma—el corresponsal de La 
Correspondencia de España , D . Manuel 
Pasa,—da cuenta en los siguientes té r 
minos del estreno de un drama italiano 
de asunto español , efectuado en la ca-
p i ta l de I t a l i a á fines de abri l : 
"Tuve la suerte de tropezar en la 
plaza de Venecia con un cartel que 
anunciaba el beneficio de A n d ó , ac-
tor conocido del público de Madrid , y 
leí con sorpresa que se anunciaba el 
estreno de una comedia t i tulada Tore-
ro. 
Dos poderosos motivos de curiosi-
dad me impulsaron á asistir á la repre-
sentación: fué el primero el t í tu lo espa-
ñol de la comedia que se estrenaba, y 
el segundo el deseo de conocer alguno 
de los teatros de por acá. 
—¡Al teatro Valle!—dije al primer 
cochero que encont ró . 
Y al poco tiempo tomaba asiento 
en una poltrona de primera fila en el 
mencionado coliseo. 
Según anunciaba el cartel Torero 
era original de un autor español , lla-
mado Luis de Cabruna y traducida 
por un dis t inguidís imo periodista ita-
liano. 
Pero al poco tiempo de comenzada la 
r ep resen tac ión comprendí que el ta l 
Cabruna era un mito y que la obra 
per tenec ía por entero á quien se con-
tentaba con el modesto t í tu lo de tra-
ductor. 
Torero es una fábula sencilla, con 
vivos matices románt icos , en la que el 
autor demuestra discreción y elegan-
cia de estilo, pero desconoce por com-
pleto los personajes que trata de pin-
tar. 
L a señora Carmencita es la hija de 
un pobre cómico, que lucha con las 
contrariedades materiales de la vida 
y que encuentra un desinteresado pro-
tector un tal Mar t ínez , matador de to-
ros, de cartel. 
Ú n pintor francés, admirador de las 
bellezas a r t í s t i cas de Toledo (lugar de 
la acción), hospédase en casa de Car-
mencita. Cae enfermo el francés, y es 
tratado con car iñosa solicitud por to-
da la familia del cómico, especialmente 
por Camencita, que le sirve de enfer-
mera. 
Como es natural , la grat i tud por una 
parte, y la cara de ángel de la toleda-
na por otra, enredan al francés en la 
madeja del amor. 
E l torero, que distingue, advierte 
que no es oro todo lo que reluce, y que 
en los resplandores amorosos del joven 
pintor, hay sombras de l iviandad y 
manifiestos deseos pecaminosos. 
E l matador de toros, en una escena 
admirablemente dicha por A n d ó , ex-
presa al art ista sus dudas, le recrimina 
y termina por retarle á un duelo. 
E l p in tor acepta, é ipso facto a p a r é 
cen los padrinos, un banderillero y un 
picador, y de spués que el torero per-
dona la v ida á su contrincante, Car-
mencita se percata de todo, y desenga-
ñ a d a de su primero y único amor, ter-
mina met iéndose monja. Pintor y to-
rero abrazados, saludan á la nueva 
santa y cae el te lón. 
Esta es la sencilla fábula del estreno 
de anoche, oído con indiferencia por el 
públ ico , fábula que copio ún icamente á 
t í t u lo de curiosidad y para que se vea 
en el concepto en que se tiene á nues-
tros literatos y nuestros toreros." 
SUCESOS. 
IiBSIOMÁDO. 
A las once de la mañana de ayer, fué a-
sistido ea la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales, el estivador D. Camilo 
Baltar y Vázquez, de varias contusiones y 
heridas que sufrió casualmente al caerse de 
la escotilla á la bodega del vapor mercante 
nacional Guido, donde estaba trabajando. 
El lesionado fué remitido al hospital Civil. 
Una hora más tarde y en la misma Esta-
ción Sanitaria fué curado de primera inten-
ción el asiátioó Pablo Musón, vecino de los 
Careneros de Casa Blanca, elfque^había su-
frido varias lesiones de pronóstico leve, al 
estar cargando carbón al costado del vapor 
correo ¿ifonso S I L 
PLAZA DE TOROS DE BEGLA.—Por 
conducto fidedigno se nos participa que 
el próximo domingo, 10 de junio, se efec-
t u a r á una corrida de toros y lucha de 
fieras en el aro de Begla, bajo el orden 
siguientet 
Por la cuadrilla de Manuel Carcia 
el Torerito, no hay que asustarse, se l i -
d i a rán 3 reses btayas, de buenas con-
diciones para las suertes de pica y ban-
derillas. ! : :-<* . A 
E l elefante propiedad de D* S. Pu-
billones, se ba t i rá cuerpo á cuerpo son 
un coruúpeto de buena lámina y tan 
fiero como un tigre. Si el buró escapa 
con vida, será despachado para el otro 
mundo por un "sobresaliente de es-
pada". 
Asimismo h a b r á un toro de capeo pa-
ra los aficionados. 
¿A cuál ceñirá la suerte—el laurel de 
la victoria?—¿Al animal de los tarros— 
ó al animal de la trompa? 
PETIOIÓIÍ.—Damos traslado de la 
siguiente carta á la "Compañía dramá-
tica" que ac túa en el "gran teatro-'. 
Es como sigue: 
"Sr. Gacetillero: Le suplicamos que 
interceda con los Sres. Burén y Bonco-
roni para que en esta semana ó en la 
próxima pongan en escena el drama 
Felipe PerWfl*/que tanto gusta sií-mpre, 
que tanto se les ha dicho en los pe-
riódicos que representen; úitimaraen 
te sa ' ió en E l Pais una carta firmada 
por "Varias señor i tas" , donde les ha-
cían la misma petición; pero de esto ya 
hace un mes, y parece que no piensan 
darnos, ó mejor dicho, no piensan com-
placernos en toda la temporada; así es 
que esperamos de su amabilidad que 
h;iga lo posible porque nos ofrezcan á 
Felipe Derbla iJ, que no lea pesará , pues 
estamos seguras de que el teatro se ve-
rá lleno esa noche. 
Ant ic ipándole , Sr. Gacetillero, un mi-
llón de gracias, quedamos de Y d . muy 
ag radec idaóy p. s. d. b. s.' m.—Marga-
r i ta , Lucikt. y JúUqta ', 
Maj o 28 de 1894" 
BEGIMIENTO FEMENINO.—Existe en 
Busia una legión femenina que á las es-
paño las les parecerá cosa rara, pero que 
es allí lo más natural del mundo, ó, 
mejor dicho, lo más natural de 
Busia. 
Se trata de un regimiento formado 
por mujeres, que tienen entusiasmo por 
las armas y se dedican á la milicia. 
Fues bien: estas damas, que además 
de bizarras son agradecidas, han que 
rido demostrar á la célebre escritora 
Mme. Adam (Julieta Lambert) el cari 
fio con que recuerdan sus agasajos á los 
marinos rusos cuando estos viajaron 
por Francia. Y , para demostrárselo, 
han enviado á la escritora ilustre (cuyo 
teatro se ha hecho célebre dando á co-
nocer á Ibsen, á Echegaray y á otros 
dramaturgos de no menos importancia) 
una plancha de plata, que acompaña á 
un magnífico tintero, regalo és te de al-
gunas señoras de San Petersburgo. 
A l obsequio han precedido mul t i tud 
de cartas afeetnosísimas. 
Mme. Adam, francesa de corazón, no 
podrá ya o l v i d a r á Basia n i un solo ins 
tan te. 
Tend rá que recordarla cuantas veces 
moje la pluma en el tintero. Y ella no 
solo escribe muy bien, sino que además 
escribe mucho. 
UNA APLAUDIDA PRIMERA ACTRIZ 
—Con sentimiento comunicamosá núes 
tros lectores, que ha regresado de Puer 
to Bico, donde se hallaba trabajando 
en una compañía d ramát ica , la conoci-
da y estimada primera actriz Sra. D * 
Francisca Muñoz, viuda de Torrecillas; 
y como viene enferma de cuidado y sin 
recursos, lo avisamos á sus numerosos 
amigos para que la visiten y le lleven 
a ' gún consuelo á la calle del Aguacate 
número 136. Hacemos votos porque 
recobre la salud la infortunada Pa-
quita. 
NOVEDAD EN OLANES. — Xa Fís ica 
Moderna es tá pictórica de telas, á cual 
más ?)reciosa, para la estación veranie-
ga. Hay al l í—Salud 9 y 11—unos cla-
nes, que por su calidad y pintas, atraen 
á las muchachas como el acero al imán. 
Y en verbo de géneros frescos, para 
giras campestres y los bailes en la Pla-
ya de Marianao, se pueden utilizar los 
suaves céfiros, el aéreo o rgandí , la có-
moda muselina y el ar is tocrát ico nan-
sú. Bespecto de sedas, propias para las 
grandes recepciones, la F ís ica ha reci-
bido recientemente gasas, granadinas, 
glasés , brochados, tafetanes y otros ar-
t ículos que no mencionamos por falta 
de espacio. 
Los dueños de esos grandes almace-
nes de tejidos, persisten en su tema de 
vender á precios reducidos, á fin de que 
no se entibien j a m á s los s impat ías que 
les dispensa el sexo encantador. 
La chiquilla que yo adoro,— siempre 
que el calor enerva,—compra una bata 
de olán—en L a F ís ica Moderna. 
Los TEATROS.—Tacón.—La Sra. Ma-
r i y los Sres. B u r é n y Boncoroni, vuel 
ven á tom&r parte es^a noche en el dra-
ma L a Estatua de Carne, dividido en 
cinco actos y un prólogo. 
Payret.—Entre las "suertes" que eje-
c u t a r á hoy, Mr . Herrmann, en en pe 
núl t ima velada, figura la que se deno-
mina E l Sueño de Una Esclava, y que 
le ha valido aplausos en todos los paí-
ses donde la ha presentado. También 
habrá escamoteos y bailes fantást icos. 
Albisu.—De la zarzuela en un acto. 
Lucifer, y la comedia, en dos, Zaragüe-
ta, se compone el programa de la fun-
ción combinada para esta noche, miér-
coles, por el cuadro de zarzueleros que 
dirige el Sr. Car ra ta lá . 
PIRULÍ.— A u n no ha vuelto por su 
casa, Villegas, 65, el hermoso gato Pi -
r u l í cuya ausencia tiene tan desconso-
lada á su dueña , que es una n iña muy 
bonita. 
Después de leer el anuncio que en 
otro lugar publicamos, ¿será posible 
que no haya un alma caritativa que 
devuelva el micho P i r u l í á su acongo 
jada propietaria? 
ABANICO JAPONÉS.— Los conocidoa 
comerciantes señores Weng On y üom 
p a ñ í a , cuyo almacén de ar t ículos 
del Asia, es tá situado en la alegre cal-
zada de Galiano núm. 122, recibieron el 
sábado filtimo una nueva remesa del 
elegante y primoroso abanico MatsuM-
ta, de diversos matices, así para seño-
ras y señori tas como para n iñas , todos 
con la primera y la úl t ima vari l la de 
marfil. Y al d ía subsecuente, domingo, 
por la mañana , se vendieron en aquel 
establecimiento muchas docenas del 
fino y manuable Matsukita, lo que se 
explica fácilmente, porque lo bueno y 
lo bello se abre paso por impulso pro 
pió. 
En la misma casa hay unos pañuelos 
de seda, procedentes de la China, que 
llaman la atención por su suavidad, 
blancura y tejido maravilloso. Se impo-
ne, pues, una visita al establecimiento 
de Weng On y Comp., donde se exhi-
ben objetos del más exquisito gusto. 
A l Matsukita se cita—como abanico 
elegante,—y hasta dice Margarita—que 
el aire del Matsukita — hace favor al 
semblante. 
UN RELOJ BARATO.—Según el abate 
Hue, los chinos poséen un medio para 
saber la hora sin recurrir á n ingún ero 
nómetro n i á la sombra proyectada por 
los árboles. 
Ese reloj infalible es el ojo dejos ga-
tos. 
L a pupila de los felinos se afina ó dis-
minuye á medida que la mañana avan 
za, hasta el punto de que á medio d ía 
tiene el grosor de un cabello una l ínea 
de extraordinaria finura trazada per-
pendicularmente en el ojo. 
Después de medio día comienza la 
di la tación hasta que alcanza por la no-
che su grado máximo. 
He ahí un reloj barato y al alcance 
de todas las fortunas. 
HERRMANN.—Nuestro particular a-
migo D . Tomás D . Sariol, rogó antea-
noche al Sri Gobernador General, que 
se hallaba en un palco del teatro Pay-
ret, que en un intermedio pasaraal esce-
nario, donde le fueron presentados el fa-
moso prestidigitador y Mme. Herrmann. 
La entrevista, que duró breves mo-
mentos, resul tó muy agradable para el 
General Calleja, que á su vez inv i tó á 
Herrmann á Palacio. 
Ostentaba en su cuello el aplaudido 
brujo la Cruz de Isabel la Católica, con 
que el Bey Alfonso X I I le d is t inguió 
en su visita á Madrid. Herrmann asis-
t i rá á Palacio él t l e r t ó á po í la noche. 
Se propone., Mr , H ^ r m á n n ^ f rece í 
el jueves, el dia.,de sp despedida, un 
programa lleno de novedades. Esta np; 
che anuncia, por primera vez, la suerte 
Estrobeika. 
ÍTOVELA CUBANA.—Con atenta dedi-
catoria se nos remite un ejemplar del 
libro ti tulado Regina, que acaba de 
dar á la imprenta D . Francisco Mar t í -
nez Montesino, precedido de un p r ó l o -
go escrito por D . Diego Sarroca. E l 
volumen, perfectamente impreso, lleva 
al frente un retrato de su joven autor. 
Cuando tengamos tiempo para leer la 
referida "novela cubana", emitiremos 
juicio sobre eUá. En Si ín te r in , adelan-
taremos al público qlue ios ején^p'lajfég 
de Regina se venden en la calle de Mer-
caderes número 11 (barbería.) 
AIRES D'A M)fíA TERRA .—Bu obse 
quio de su excelente Sección de Ins-
trucción prepara esta sociedad una 
hermosa y original fiesta, para el do-
mingo 10 del próximo mes de j u n i o , en 
sus poéticos salones de la calzada de 
Galiano. Según nos informan, entre los 
valiosos elementos ar t í s t icos de que se 
compondrá la función, h a b r á algunos 
verdaderamente notables, que podrán 
ser apreciados por primera vez ea la 
Habana con motivo de dicha fiesta. 
Es ciertamente notoria la actividad 
de la Junta Directiva del mencionado 
insti tuto gallego, siempre distinguida 
y entusiasta. 
COPO DE NIEVE.— 
, Para endulzar Un poco tus desvíos, 
Fijaa en raí tu angelical mirada, 
Y hundes tus dé.dqs pálidos y fríos 
En mi obscura melena alborotada. 
Pero en. vano, mujer. Ño me conduelas. 
¡Estamos separados por un mundoí 
¿Por qué, si. eres la.nieve, no me hielas? 
¿Por qué, si soy el fuego, no te fundo? 
Tu mano espiritual y.transparente 
Cuando acaricia mi cabeaí* esclava 
Es el copo glacial sobre el ^fdiSuíe 
Volcán cubierto de ceniza y lava! 
Salvador Diaz Mirón . 
UN PIANO VIVIENTE .—Cierta seño-
r i ta canta una romanza enseñando unos 
dientes enormes. 
—¡Ah—dice un crít ico á su vecino 
de butaca—esa joven posée una organi-
zación musical admirable! 
—¡Ya lo creo! ¡Has ta tiene un teclado 
en la boca! 
CORONAS 
TODAS CEÁ^ITÁMAM 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente nn gran muestrario, y 
cada objeto filuebr** t,í.«ne su precio mar-
cado. 
119, OBISPO. LA FÁSHIONABLE. 
O 776 Í&-15 My 
Libros, mapas y todo lo pbrtenecietite al ramo de 
libreiía, máa barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para ISáoj tenemos nn ex 
célente y vanado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España yp f̂aes Hispano-,Aüiericanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chalriandy otros, á 
peseta. 
LECTURA A DOMICILIO con 4000 obras de 
los mejores autores, exclusivamente para esta sec 
cion. No olvidarse, libros baratos en 
Z G - á L l E O I E J S I - A . 
O B I S P O N. 135, D E J . M E R I N O 
c 837 15-30 
Importaíloresfle Joyería y Belojes 
Se han trasladado á la caile de l a 
M u r a l l a « . 37 A (altos), esquina á la 
de A g u i s r , frente al a l m a c é n de r o 
pas del Sr. O a r c í a T n ñ ó n . 
7178 P 29-29 My 
D I / 30 D E M A Y O 
El circular astá en Ursulinas. 
San Fernando, rey de Eipafia, y santa Emilia, 
madre de san Basilio el Magno. 
, Cuan grande es la clemencia y piedad de Ma-
ría. 
San Antonino dice; ¡Cuántos castigo J fulminados 
contra loa pecadores no ha revocado esta santísima 
Virgen con sus piadosos ruegos á f ^ur de los que 
han acudido á ella! ¿Y qué refugio más f eguro, dice 
el devoto Tomás de líempis podemos hallar que el 
seno piadoso de Maríaí Allí el pobre halla su ásilo, 
el enfermo su m8riic:ní, el afligido consuelo, el dudo-
so cousejoy el desamparado socorro. 
¡Pobres de nosotros si no tuviéramos esta Madre 
de misericordia, cuidadosa y solícita para socorrernos 
en nuestras miserias! 
Donde no hay mujer, dice el Espíritu Santo, gime 
y padece el enfermo. Esta mujer, dice San Juan 
Damaceno, es María, de cuya ausencia se siente to-
do enfermo. Sí, porque queriendo Dios que todas 
gracias se dispensen por los ruegos de María, donde 
estos faltan no habrá esperanza de miseiioordia, co 
mo sigiiiflcó el Señor á Santa Brígi.ia. 
La liberalidad de María, dice Ricardo de San Lo 
renzo, es semejante á la liberalidad de su Hijo, el 
cual da siempre más do lo que se le manda, por eso 
le llama San Pablo: Abundante de gracins para to-
dos los que á 61 acuden con sus ruegos. He aquí las 
palabras de Kicardo; La liberalidad de María se ase 
meja á la liberalidad de tu Hijo en dar más de lo que 
se pide. Por lo cual clamaba á la Virgen un devoto 
autor diciendo: Señora, rogad por mí, porque Vos pe 
diréis las gracias por mi con mayor devoción de lo 
que ya sabré hacerlo, y me alcanzareis de Dios gra-
cias mucho mayores de las que yo pudiera soli 
citan 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
AISM 8olfeni.¡M'ii.---.í£n la Osíedraí la de Tercia á 
las cobo, y «Ti l»t dfcttiV ffifnt* IM de coítrni 
Corte de María.—Dia 30— Corresponde visitar á 
Nuesira Señora del Sagrado Corazón en San Fe-
lipe. 
Iglcs"a de San Felipe Neri.—El próximo dia 31 se 
culelirará la ñesta de la Archicofradia del Amor 
Hermoso. La misa de comunión será á las 7. 
J H 8 . 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El viernes 1° de junio se celebra en esta Iglesia la 
gran fiesta en honor riel Sagrado Corazón de Jesús, 
A las siete de la mañana te expone S. D. M. y acto 
continuo será la misa con cáutic' s y c> munión gene, 
ral. 
Antea do la comunión so consagrarán al S. Cora 
zóa de Jesús los sccios y socias del Apostolado. 
A la? ocho comienza la novena. 
A las ocho y media se cantará á toda orquesta la 
misa del M9 Porneliq y predicará el R. P. Aizpurua. 
de la Compañía de Jesús. Quedará expuesta todo el 
día S. D. M. 
A las dos de la tarde se hará el ejercicio de la hora 
santa, y íí las tres consfgración de niños. 
A las seis y media se rezará el rosario, á continua-
ción sera la procesión por los claustros del Colegio, 
terminando todo con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. A. M. D. G. 
7226 4 30 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI 
Solemnes fiestas en honor de Ntra. 
Sra. del Amor hermoso 
Y D E L SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
El juéves próximo 31 de mayo, á las siete de la ma-
ñana, comunión general, á las ocho y media fiesta 
á toda orquesta, con sermón y por la noche después 
de los ejercicios de costumbre se hará la procesión 
por las naves del templo. 
El 19 de junio ctmienza el triduo en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús: viernes y sábado por la 
mañana, misa cantada con su Divina Magestad ex-
puesto y á continuación triduo y cánticos; por la no-
che los f jercicios de costumbre con sermón. 
El domingo á las siete comunión general, á las ocho 
y media fiesta solemne con sermón y por la noche 
después de los ejercicios acostumbrados será la pro-
cesión del Santís-mo por las naves del templo. 
7217 4-30 
A V I S O , 
Se suspende el novena'io y fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús de la parroquia de Monser'ate, por 
estar en fábrica dicha iglesia, se avisará cuando se 
haga.—La Camarera, Micaela Sedaño, viuda de 
Mouteverde. 7187 la-28 2d-30 
Iglesia de la Merced. 
El dia 31 del corriente, terminarán en este templo 
los solemnes cultos que durante el mes de Mayo se 
vienen tributando á la Santísima Virgen. 
A las 6i de la tarde dará principio el Santo Rosa-
rio, sogairá el ejercicio correspondiente con el acto 
de consagración propio del último día, y después ej 
sermón. 
A continuación tendrá lugar el ofrecimiento, y lue-
go la procesión, llevando la nuera y hermosa imagen 
de la Santísima Virgen, las fervorosas niñas que tan-
to se han distinguido por sn modestia y por su cons-
tancia en asistir á tan tierna devoción. 
Se espera que la concurrencia será tan lucida y 
numerosa como de coBtumbrei 
7189 Ja-28 2(1-30 
JHS. 
Iglesia de Ursulinas 
Solemnes festividades relig'ó'sas del ¿ubileQ Circu-
lar, Sarita Angela de Merici y Sacratísimo torazón 
^Ei^unes 28 de' corriente principia el Santo Jubileo 
Circular, se manifestará S. D. M. á las siete de la 
mañana, en seguida so cantará la misa de Sacra-
^o^os los días habrá misa rezada de 12, y por la 
tarde á las H. rezo dol Santo Rosario, la visita, ben-
dición y reserva del Santísimo. . j¿« i. 
Jueves 31 de Maro, dia de Santa Aresela Ma,3re y 
fundadora de las Ursulinas, se celebra) á en pnmér 
lagaf, con la misa rezada de comunión general para 
ías aldmnas íntefíifts y estarnas á las 7 en punto, y 
üoü la solemne fiesta, á las Si & toda orquesta; can-
tando ía iriisa el íltmo. Sr. Di. í ) . Juan Bautista 
Cafas,:dignísimo ííoberíiador Eclesiástico y hará el 
pampiricp.de la. Yirgfn.de Bíóscii, el Rdo. P. Ma-
nuel Rojo de la C.,de J . , > A, 
,I Híty concedifía indulgencia plenaria a los Seles que 
en «*te día coniiesen.: comulguen y visiten la iglesia. 
El domiL.'go 3 do Junio, ten'lrá lugar la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, habiendo misa solemne 
con orquesta á las ocho que c&ntnrí el Sr.^Canónigo 
Pbro. D. Juan Alvarez, y sermón por Cl Fbro. Don 
Juan A. Escudero, capellán de las Carmelitas. Por 
la tarde á las seis, se hará la procesión del Santísimo 
Corpus Cbristi, por dentro de la iglesia. 
La M. R. M. Superiora R. comunidad y su P. Ca-
pellán suplican la devota asistencia de los padres de 
las educandas de estas y fieles en general á los refe-
ridos cultos.—Habana, Mayo 26 de 1894. 
7061 A. M. D. G. 4-27 , 
Solemnes fiestas á Ifnestra Señora del Sa-
grado Coraztfu de Jesús, cu la Iglesia de 
Ifrs P.P. Escolapios de Guanabacoa. 
ijl dia pt de mayo ee izará la bandera á la hora de 
costum})!-». . • 3 , 
El día siguiente, 25, empcz-fá.lañovSna. 
Todo» los días á las 8 de la.m,aí'au??'ib,rá misa can-
ta-la en el altar de, Nuestra Señora del S^gracío Cora-
zón, á c ntinuacióa los ejercicios de la Novena, con-
cluyendo con el himno. , , , A 
Lo* ej jrcicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 de junio, al oscurecer, se cantará la Gran 
Salve A toda orquesta. 
Día 3 de junio, á las 7 de su mañana, Misa de Co-
munión con plática preparatoria por el R. P. Joa-
quín Isanda, en sufragio del alma de los asociados 
difuntos. 
A las 8 gran fiest* en que hará do Preste el Direc-
tor do la Asociación y predicará el R. P. Pablo Gené. 
Gran orquesta y nutrido coro. 
Duran e la Novena se cantarán misas y composi-
ciones de los mejores autores, y en la fiesta se oirá la 
grandiosa salve ilel maestro Eslava, un himno com-
puesto expresamente por el inspirado maestro Gue-
rra, la eí mpre nueva y hermosa misa de González 
profesor do música, que fué del Real Colegio de las 
Escuelas Pías de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave Mari* do arpas del Sr. Guerra. 
Esperamoa que todos los asoc'ados honrarán di-
chos cultos, ostentando la medalla de ta Asociación 
y que darin especial preferencia al acto importante 
de la Comunión fgeneral. 
Se agradecerá cualquiera limosna para ayuda de 
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Él Consulado General'de Francia 
agradecería á las personas qíífl conozcan ó 
hayan conóciuC ^ D. Pedro Ardizzi, natu-
ral de Cádizj á D. Eladio EuVjra y á sn hija 
Josefa Ravira y Ardizál, qc^ resídíail la 
Habana el año de 1853, tuviesen & Mén Có 
municarle los informes que sobre su para-
dero y demás tengan. 
Teniente Rey 100, de 12 A 4 de la tarde. 
C 83) 4-29 
ASOCIACION 
DE 
HmMti del tercio 3e l a H a t a 
SECRETAKÍA. 
Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 13 del co-
rriente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, con arreglo al artículo 128 de los mis-
mos y á fin de cumplimentar el 43, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Ceutro de etta Sociedad á las siete y media de la no 
che del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha-
ce presente á los mi-mos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la fecha; y se advierte, 
que según determina el artículo 11 en su inciso 4?, 
soleten ráu voí y voto loa teiiores asociados que 
lleven más de tres meses de insariptos. 
Habana. 29 de Mayo de 1891.—Bl Secretario, M. 
Paniagua. 7196 éa-29 8(1-30 
encia. Pérdidas semi-
isterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9á i0 , lá4v7á8 , 
O'REIÍY, 106. 
707 16-4 My 
LA ESTEBLLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES EKCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumameate módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encíyes Valenciennes derde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses .. 0-25 .. 
Encajes fantasía .. $'-00 
Encajes guipures .. $1 00 
Entredoses .. . . Ü-45 cts. 
Eucajes de Calais, Point de Bruces, etc. baratísi-
mos 
Ea cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, te han recibido en LA E S T R E L L A D E LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c761 12-My 
A LOS CONSUMIDORES DEL AGUA APO-
LLINAHIS.—La Ecina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avieamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1891.—Leonhardt 
y Comp., únicos importadoras del AGUA 
APOLLLNABIS. 
Mercaderes 7.—Apartado 68. 
C 708 «lt 12-4 My 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Uabana. 
SECRETARIA. 
Habiendo acordado la Directiva de esta Asociación 
sacar á pública subssta la impresión de 15,000 ejem-
plares de los Estatutos generales recientemente 
aprobados, se avisa por este medio. E l acto de la 
subasta tendrá lugar en el salón de sesiones de esta 
Asociación, á las ocho de la noche del día 1? de Ju-
nio, ante la Comisión nombrada al efecto, la que me-
dia hora antes, estará reunida con el fin de recibir 
las proposiciones en pliego cerrado. 
Los señores que deseen optar á la subasta, pueden 
pasar á esta Se retaría, todos los días, de ocho de la 
mañana á nueve de la noche, donde podrán enterarse 
de las condiones de la misma. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M . 





CASA DE CAMBIO, 
O B I S P O 31. 
24-26 mi 
NUESTROS 0BSE 
El de los b e b é s celelirado el d o m i n g o 27? correspondió al n ú m e r o 211 , 
siendo el agraciado el niño Francisco Gam"ba, Prado 110. 
Y el del l u n e s 2 8 ha sido premiado con el n ú m e r o 3 0 2 . 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
C 701 
T E L E F O N O 6 7 3 - O B I S P O 8 5 I T 6 2 
alt -2 M 
m m o N . 1,474 
Vendido poí1 
C820 Eî 2« 5d-27 
S O H T E O 1 , 4 7 4 . 
en 
Vendido parte en el tan afortunado baratillo 
SAN R A F A E L A R C A N G E L . 
Mercado ds Colófi ns 35 y 36, por M:ir serrato y Tro-
cadero, fréiííte & Tejadillo, por Fernando Bajan. 
7066 6a-25 3d-27 
*n> ¿mi. 
S i e m p r e 
a 
M a n o . 
m B X O X T E 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Ex-iuterno del ' N. Y. Ophtbalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Tel8fono 996. 7060 26-27 
Oscar do los Reyes. 
Amistad 31. 
ABOGADO. 
7i,8t 26 27 My 
Dr. RolDelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.-
Jeaáo María D. 91.—Teléfono número 737. 
6155 26-15 My 
d e p o b l a d o , 
« E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a -
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e -
| c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
4̂  p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o 6 t o s . C ú r e s e l a t o s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . ^ T o d a s l a s 
f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e r a 
d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
D E . M , D E L F I N . 
Fractioa reconocimientos pa.Ta elección de orlande-
tae, analizando la leohe por loa procedimientos y con 
los aparatos más Taodernos. Monte 18 (altos.) Con 
n l i ñ da 11 i 3 
Dr. Alberto S. de Biistamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5A 
Eamón de Armas 7 Saens. 
ABOGADO. 
Villegas número 17. 
Horas de consulta; todos los dias hábiles de doce 
i tren de la tarda: -14 N 
JOSE TIJÍLLO í ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. 1.50 
„ limpieza do la dentadura de 1-50 á 2.50 
.. empastadura „ 1-50 
orificación „ 2.50 
dentadura, hasta 4 dlentoa. ,, 7.50 
. . 6 , . „ 10.00 
8 „ 12.50 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por nn año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á5d;) la tarde. 
Las limpiezas se hacen ain usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
C 665 al* 13- 1 My 
I D I R . I C O I P I E K . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
fí 688 
De doce á dos. 
1- My 
| í r . Fpe. Carbonell y Rivas. 
¿Homeópata de París, 
tíanli^é 108. Tolloso J,689. Con«mltaí de J2á 1 
0̂ 686 afi"1 My . 
tíS hA tfTIVBRSIDAD CKNTiv . -
aspeoialista en oníetnlídfedís de la piel f ílfllu.-
-n» Consultas de 1 á i. O'Üetlly ¿0, A, alto*. 
rN573 28; My 
E m u l s i ó n d e * S c o t t 
/ 'A-
p a r a e v i t a r y c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a / A n e m i a , E x t e n u a -
c i ó n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
! a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
MAGNESIA ROSA MAMÍ|UEZ 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA. ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este Inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de toleranci» 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y sn 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D?Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extrefii-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
tSPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip» 
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto nn saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Sol vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, So! 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 288 69-22 
F I N O . 
E, LOPEZ BB HEEBDI1Y COI, 
( M i a ñ o i 3 4, ai t083 esquina á Dragones 
Especialista en enfermedaden venéreo-sifilítica» y 
«feccionos do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
6 685 1-My 
HLiFAEL CHAOTACEDA TSAYAJiRO. 
DOCTOR GK Oi RUGIA DENTAL. 
leí Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la ünl-
feraidivi de la Habana. Consulta» da 8 í í . Pradoná-
iti«r«> 7i» A r 666 26-1 My 
i)r. José María de Janrc^nizar. 
MEDICO-HOMEOPATA 
Onr&oión radical del bidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
sn fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 684 '-Mv 
D E . G U T S T A V O l ^ O F E » . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
;odo« los dias, y da consultas sohte snfeiDieáadsí 
¡neníalos y ner»loass, todos loa jueves, de 11 á 2. NfiPr 
Imon. 64 C 687 1 My 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
6 6 , 
Diego Vega y Cp. 
C O M P O S T E L A , 6 6 . 
C 762 30-10 My 
P R E P A R A D O P O R £ £ . 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este] 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exee-| 
'ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner BUS pérdidas. 
Indispensable á todos lo» quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz si-
quiera para poder apreciar sus especia 
¡les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor .ioimson» 
Obispo 53. 
i ' EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 679 1-My 
" V I I t T O 
B E 
E M 0 G L 0 6 I N 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
^ 1 
Sangre normal. Sangre en la» anemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea» 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d©l Dr . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — 1 2 A B A F A . 
C 681 1-My 
Manuel Muñoz y CH, Mercaderes, 34. 
C f.(U 78-1V My 
Clases para señoritas. 
Uua señora peninsular SÍ ofrece para enseñar íí ha-
cer flores de seda, cera, telas, cueros, escamas y pas-
ta, fabricando también ésta, y ií hacer toda clase de 
dibujos con pelo. Va á domicilio, tanto en la Haba-
na como al Vedado, Cerro, Guanabacoa, etc. 
En la Real Casa de Beneficenbia informarán. 
6996 8-26 
L O S J A L I R B O I L I I H I S 
Y DEMAS V E G E T A L E S D E LA ISLA D E C U -
BA, sus nombres comunes y botánicos, las virtudes 
curativas de cada uno, relación minuciosa del gran 
número de sustancias valiosas que producen, sus a-
plicaciones á las artes, medicina, industria, construc-
ción civil y naval, maderas preciosas, &c. 2 tomos $1 
60 cts. plata. Salud 23, librería, 
M E D I C I N A L E G A L , 
jurisprudencia módica y toxicología, por los Docto-
res Legrand de Sonlle, Berryer y Pouchet (obra pre-
miada por el Instótuto de Francia), traducida, anota-
da y aumentada con lalegislación médico-legal espa-
ñola etc. por el Dr. Yañez y Núñez, 4 tomos en 4? 
buenos tipos, $10. Vendajes, «pósitos y apsratos, 
natomía quirúrgica y operaciones, por GioJ, 1 tomo 
$1. De venta Salud 23, librería. C 822 4-27 
ANUNCIO m LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
SAN BAM0N. 
Colegio de 1? y 2̂  Eiucñanza do 1? clase situado 
en la espaciosa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director: D. Manuel NÚÍÍPZ y Núñfz, Ldo. en F i -
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Éuseñanza. Para los pupilos ba-
ños de mar grátis. 7038 10-26 
l u g l é s , E s p a ñ o l y Alemí ín . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio uua señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. fi9S3 26 24My 
Gonzalo Nmiez 
ofrece sus servicios al público como profesor de pia-
no Lecciones á domicilio á precios convencionales. 
Cuba 15. 6874 8- 23 
á ñ m 
mm BE MOS 
Varios libros que enseñan suertes sorprendentes, 
escamoteos, juegos de naipes, física y química re-
creativa, arte de hacer diabluras, brujería, etc., etc., 
de varios precios desde 20 centavos á $2. De venta 
Salud 23, librería. c 829 4-29 
E l francés s in maestro 
en 16 lecciones, nuevo método (año de 1894) teórico 
y práctico, adaptado para aprenderlo los españoles; 
contiene una serie de ejercicios progresivos y expli-
cados para aprender fácilmente a escribir, traducir y 
hablar el francés, modelos de cartas comerciales, 
contiene la palabra en francés, sn traducción, y á 
continuación la pronunoiaeión figurada, etc.: 1 tomo 
60 cts. Neptnno 124, librería. 7119 4-29 
En el almacén de espejos Muralla 109 están & la 
venta las láminas del panteón que se ha de erigir á 
las victimas de la catástrofe de Santander. Los que 
quieran tener un recuerdo de tan triste snceso, lo 
pueden adquirir en diolw establecimieato por poco 
¿Quiere V. una bonita te/? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angíer." 
^Quiere V. una piel suave como el tercio-^ 
f pelo? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angíer.* 
¿ Sufre V. de comezón é irritaciones ? I 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angíer. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angíer.* 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, cure< 
la caspa y haga crecer el cabello ? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angíer.9 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libreé 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tina y erupciones de la piel ? ^ 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angíer.' 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las^ 
' mujeres? ^ ^ 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angíer. 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V.; 
n o 
t o m e 
o t r o . • 
El Jabón de Petróleo de Angier se 
compone de vejetalés puros y dulces, com- * 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico. Petróleo, los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,^ 
el cuarto de los niños y todas las enfet-
medades do la piel. 
^ i Re»erde la Cruz I 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . . ^ 
PPSTON, MASS.: P. V. Am. . ^ ._ 
AMOEES QUE MATAIS 
Lerouvel. (Novela que se publica en este D I A -
L 2 t-mos $1-20. Obispo 135, L a Poesía. 
C - 831 6 29 
L I B E O S B U E N O S 
Y BARATOS 
de venta en la calle de la Salud n. 23. 
Historia Universal por C . Cantú, nueva edición 
ilustrada con láminas en acero, 10 tomos mayor $17. 
Hifttoria de la Revoluc ión france«a, por Thiers, 3 to-
mos con láminas en acero, $10. Historia de España 
por Liafuente, edic'óa de lujo con m^guíficas láminas 
en acero y crcmo, 6 tomos mayor, ha costado en pu-
bl icación más de $' 10 y se dá un tj^mpJar n $ 3 ' 80. 
Historia de Ara^ri^a, 3 t3. con láminas. $ó. L a Vida 
d é l o s Animales, hibtoria nata ral por el Dr . Brench, 6 
tomos mavor con m^s de 2¡C0,* láminas, costó en pu-
blicación más de $10^. ge dá «u $2? Dicciotjano 
Administración Española, p^r Alcabilla, 21 tomos, 
$2?» Diccionario de ítgislación, derecho y jorispru-
dencia, por Escrich, 4 tomos mayor $20. Los Códi-
gos Españoles concertados y anotados, 12 tomos ma-
yor $10 6). Gran vari dad ¿e libros d© historia. • no-
velas, medicina, reliirión, filosofía, etc., á precios muy 
baratos; se reparten catálogos gratis al que lo soli-
cito. C 821 4-27 
E LIBRO BE MOSTOBfl 
contiene los principales discurses políticos pronun 
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputado», desde 1878 á IfcíW; varios informes sobre 
las reformas que r< clatiia el pa is en cuesttones aran 
celaría*, á c c ; al g a nos t.'abajas jurídicos y un» serie 
de Disertaciones de indol'j diversa Comprende el 
volumen más de H00 páginas, papel de lujo, esmera-
da ímpretiiáu y un Prólogo del Sr. D . Ricardo Del -
mont© 
Se ven Je en 1â  principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Agriar "'06. 
Aparra ¡o 331 Habana. C 798 26-20My 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una buena y acreditada cocinera peninsular en caea 
particular ó comercio, tiene quien garantice su con-
ducta: darán razón plazuela de Antón Recio n. 11. 
7182 4-30 
S í » f í i i l > 
MO D I S T A M A l ^ R I L E ^ A . C O R T A T E N T A -l!a á 50 centavos, vende moldes, pioa vualos, a-
dorna ^or ibrer4>8, hao.fi taítj*í8 de seda á $ 3 , olán $2; 
todo yor la moda legtnte-, da lecciones de corte y 
costura; se desean costnreraa jóvenes y han de ser 
blincad Aniistad 118, entre Dragoneo y"Barcelona. 
71^9 4 - 3 0 
G K \ N T l i E N l>E C A N T I N A S .t« Amonio C a i -v t t . Ttaiante R ? j 37, entre Compostela y H a -
bana. 8^ sirven ártkS a todo? puntos ron marha lim-
pieza y m.-jor courtimentaciÓ!.'; esta casa te vaií3 
todos !»'S días y si al marchante no le gusta -alguno 
de les plato*, j -más se le vuelvan ú mandar. Lo'* ^re-
cios siempre reducido?, arreglados á la situación 
Anr,uni > Catvet. 7-10 4d-30 4^-30 
Mine. Arns, modista francesa. 
Obispo 67 —Reoien llegada á esta capital, tengo el 
honor de ofrecer mi casa á las elegante» damas de la 
distinguida sociedad habanera—Corte especial. 
7121 4-29 
L E T R I N A S M O U R A S . 
Se instilan b-\p.» la iarnední^ dirección de los in-
genieros eeliurei González y Amigó, lo que censti-
tuirá para lod señoras propietaiios una garantía t>o-
gura del buen funcioi'aliento de tan lítil aparato. 
Telrfono 1356. 7Í80 28-29m7 
NüSVá FáBRICA ESPECIAL 
D S B H A Q U E R O S . 
P A T E K T T E O - I R J k L T 
86, O ' R E I L L Y , 36. 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . 
C 69H alt 1-My 
UNA M A G N I F I C A M O D I S T A P A R A T O D A cla«e de vestidos; cuenta con operarías inteligen-
tes y de buen guato, á precio más módico que en nin-
guna otra p^rte: se ofrece en la calle de Compostela 
M 150, prinoipal, á toda^ horas, cuarto n. 5: va á pro-
bar á domicilio si así convien"» á las marchai tes. 
709G 4-27 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S . — A G U A C A T E 55 entre Teniente Rey y Muralla, se sirven can-
tinas á domicio á $8-50 oro por perdona, con una 
buena y abundante comida á Ja española y criolla; 
también admite abonados á $13 75 oro, dando cuatro 
platos, pan, vino y postres. 7074 4-27 
eaáN FABRCÍA ESPEICAL 
D E B R Ü Q - K J E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Espee ia lMa en aparatos inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de gomi blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señorr 
do Vega, 
O B I S P O 3 1 
737 T> 6 M v 
C A B E L L O R U B I O . 
E n dos horas por el empleo del Agua Rubio do 
Venus, es tan inofensivo que re emplea con gran é -
xito para los n iño» , mezclado con un poco de agua 
quita las manchas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De venta en Agujar 100, peluquería y en todas las 
mejores boticas, perfumerías y B e d e l í a s de la Isla. 
6625 15-19 
M l f l l . 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nrs de M. Alvarez.—A las familias que necesi-
ten buenos sirvientetí, pidan á este ¡.nliguo Centro, 
en donde bailarán un buen personal de criados y 
criadas, coc'neros y cocineras, manejadoras y co-
cheros, parteros, muchachos etc. etc. Aguacate 54 
entre O Reylli y Empedrado. 72U 4-30 
Manuel García González 
desea colocarse do cocinero y repostero, en un al 
ma^tn ó tienda de ropa. Tpnenfe esquina á Rastro 
albeitei í i . 7211 4-30 
S E S O L I C I T A 
nca cri da de m»no y muntijadora de color qu«» tr; i-
ga ref^repciaa. O Reilly 53. 7209 4 30 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA joven peninsular para criar á leche entera: la que 
tif ne b".ena y abundante, y en la misma casa en que 
está c. ia:. 'o responden por ella. Informarán á todas 
horas R^ina n. 57, casa particular. 7242 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono que sepa su obligación y que 
tenga quien de informes Luz n. 9. 7227 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E C A T O R C E años de edad desea colocarse de criado de m«vno 
ó en un establecimiento cualquiera: sabe leer, escri-
bir y contar. Dar/»n razón calle de Compastela n. 75, 
de 9 á H v de 12 á 2. 7237 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, prefiriéndola blanca: sueldo do? 
centenes y ropa limpia: y una cocinera que duerma 
en el feeómMo. Jesús del Monte número 483. 
7240 4-30 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con buena y abundante lecbe. no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan Man-
rique 126. E n la misma se informa de un criado de 
nidno. 7233 4- 30 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
«n casapa'ticular ó establecimiento, dos cocineros de 
color. Picota n. 29. 7i 94 4 30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial para sábados y domin-
gos, en Estrella 152. 7201 4-30 A V I S O A L A S F A M I L I A S . — L a agencia de M V a l i ñ a y C ? , establecida desde 1887, es la que 
facilita en dos horas y con referencias, crianderas, 
criadas, costureras, cocineras, criados, porteros, co-
cineros, v mineros y todo lo aue le pidan. Dirigirse á 
Teniente Hey 95, entre Prado'y Zulaeta. 
1 7206 4-30 
D I N E R O . 
H a y sobre 40,000 pesos para dar e-- hipotecas 
fincas urbanas desde el 9 por ICO al 12 fu ual. spprín 
cantidad y garantía. Imprenta 4,La Refti ma," 0 >-
liano 83. de 8 á 10 v de 5 á 7. 7 90 4-SO 
SE D E S E A N T O M A R A U N Q U E S E A E N pacto de retro, por cuatro años, cuatro mil quinientos 
pesos, sobre dos casas en la ca'zada del Monte, que 
ganan sobre 75 pesos oro. Gallano n 33, imprenta 
4'La Ref -rma," de ocho á diez y de cinco á siete. 
7191 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer de razón, blanca ó de color, para manejar 
un niño. Tejadillo número 38. 
7186 4 30 
UN A S E S O R A D E S E A C O L O C A ( U O J i p a r a la limpieza de las habitaciones de una ca-a. |P!aIie 
coser á mano y en máquina: no se coloca en meno*. 
de tres centenes. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informarán en Angdes número 47. 
72^9 i 30 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T K A B i -jar para cuestióa de día, sea en al> mbiqye ó m 
otra fábrica ó cosa análoga: tiene ba^tan^s i onoci-
mientes y personas que lo garanticen. Monto n ú -
mero 62, bodega. 7228 4-30 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho peninsular de di^z á doce año*», para 
criadito de un matrimonio sin hijos: que t t i recier-
llegado. Obrapía número 4 U , altos. 
7238 4 30 
4 V I S O . — S E D E S E A U N A P M i ' O N A Q U E 
X ^ e a entendida en construcciones ó coiupoMciu- e? 
de c^pas, para tratar de algunas á cuenta de nlquilo 
res, ó tamb:én fe toma algún dinero á cuenta de las 
mismas. Su dueño, Francisco Valle y Fernández 
Belascoaín 121. 7235 " 4.30 ' 
CR I A N D E K A . — T E Ñ E M OS U N A B U E Ñ A criandera, práctica y cariñosa con I03 niñut; tie 
m médicos que giraniicen tstfr buena: adí-más te-
nemos honrados porteroi, excelentes criaiír» de'ma-
no, cocineros de primera y manejadoras. En \s mis-
ma ven-temcs varios cafés y una carboiie;í>. T . 590. 
J . Maitín^z y Hno.—Aguacate ^8. 7".St 4 30 
SE S Í M U I T A UN P I L O T O P R A - T I C O D E este puerto á »-aibarién, C á r d e n s y pueru.s inter-
medios para la goleta P u r í s i m a Concepc ión . Infor-
mará e ga l lón á bordo. 
722*5 4.30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para pervir á corta familia: ha de 
salir á la calle y tener recomendación. Sueldo, dos 
ceulenes y ropa limpia. Manr que número 26. 
7205 4-30 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N F A -miHa solicita coiocacióü, ella de criada de mano 
ó manejadora y él de cocinero: sahen cumplir con su 
obligación y tienen peraonas que los garanticen: im-
pondrán Nepiuno n. 9. 7220 4-30 
/ C O L O C A C I O N E S . S E P R O P O R C I O N A N A 
VyKodo 1̂ ^uo U -ollcite sin cobrar adelantado. Se 
compran y venden mueb'es, prendas y ropas, da y 
toma dinero en b'pcteca y venden vinos Baiaguer á 
10, Rioja á 13, Navarro á 20, moscatel pasa y Jerez 
am ntuiado á 50 c u . botella. Reina 28. Telefono 1577 
WOJ 4-30 
SE SOI I C l f A U N A C R I A D A D E M A N U Q U E *epa coser a mano y á máquina; en la misma una 
manejadora de mediana edad para un niño de cuatro 
Eieses. Baños, esquina á quinta n, J , Vedado. 
7193 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, peninsular, es aseado y sabe cumplir 
con su obligación; lo mismo se coloca de portero en 
una buena casa, sabe leer y escribir. Informarán 
Prado 63. 7192 4-30 
SR K S . D I R E C T O R E S D E C O L E G I O Y P A -dres de familia.—Un antiguo profesor y director 
se ofrece á desempeñar clases parciales de instruc-
ción y contabilidad en colegios, en su morada y fuera 
de ella. Los que deseen honrarle y protegerle se di-
rigirán á Andrés Govin y Torres, Aguila 275 entre 
Apodaca y Gloria. 7161 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano, saben 
coser á mano y máquina: 
7139 
impondrán Apodaea 6. 
4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, tiene personas que respon-
dan por su conducta. San Miguel 115, informarán. 
7162 4 29 
A V I S O . 
E l Sr. Eduardo Green de color, inglés, desea en-
contrar una colocación de criado de manos en una fa-
milia, posee inglés, f .ancés y perfectamente español, 
¡••a domicilio poc!»da L a Prueba, Teniente-Rey 96, 
referencias hotel Roma. 7141 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora para ayudar á los quehaceres de la cara y 
acompañar á la Sra., caea de un matrimonio fin ni -
ños, en la misma se toma una mu. hacha huétfana de 
14 ^16 años. Jesús María 47 de 7 á 10 7160_4-29 
SE SOLICITA 
Una criada blanca de mediana edad que entienda de 
cocina para una corta f-unilia y que duerma en el a-
comodo: con referencias, Compostela 18; planta ba-
j i , habitaciones de la izquierda. 7128 4-29 
ÜNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E V I V E en el campo desea encontrar una criada buena que 
sepa el inglés, para Ion quehaceres de la casa. Diri -
girse por carta á C . G Edén Parh—Nava as y en la 
Habana en la Administración del periódico " L a 
Oisnunión." 7 i 08 «-29 
Í A S S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/pei-di-ular de cinco meses de parida, aclimatada 
on e> país, bien sea aquí ó en el campo para criar á 
leche « ntera Ja que tiene buena y abundante y con 
pen-onas qne respondan por ella: impondrán Neptu-
no y Esp .üa 257. 7116 4-29 
BOTICA 
Se felicita un sprendiz adelantado: se le dará suel-
do. Darán razón Lagunas eequina á Perseverancia. 
7114 4^9 
^ ¿ E S O L I C I T A P A R A M A R L A N A O D U R A N T E 
temporada y después para la Habana, una cria-
ba extranjera, ya sea inglesa ó am ricana, que esté 
aclimatada, para cuidar una niña de cuatro años y 
h.se»T ios cu rtos. Se exigen buenas referencias Pre-
cio $17 oro y ropa limpia San Ignacio 30, altos im-
pondrán. 7145 8-29 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E cocinero asiáiico á la inglesa, francepa y española, 
bien sea en casa particular ó establecimiento. San 
Nicolás esquina á Zanja n. 79, bodega darán razón. 
T I U 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con muy buona y abundan-
te lec^e, de trts meses do parida, sana y robusta y 
muy cariñosa ron los niños y tiene quien responda 
por tu conducta: calzada deí Monte número 2o. 
7179 4-29 
E11 La Serafina O'üeiHy 91 
se solicitan costureras de camisas, que estén práett-
cas. 7U3 4 29 
DEStCAN C O L O C A R S E : U N Jv>VEN P K -ninsnl^r para criado de mano en casa de pf ca fa-
milia, sabe bien su obligación y tiene ref.rencias, y 
un señor de mediana edad para repartidor de pan, 
ya es práctico en ello ó de portero; tienen personas 
•me respondan por ellos: informan Morro 12, cuarto 
núme.-o 3. T^FS 4 20 
DE S E A C O L U C A R S S U N J O V K N D E quince afios de criado de mano, activo 6 inteligoute y 
sabe cumplir con su obligoción, teniendo perdonas 
que lo garanticen: imponorán calle de Dragonea nú-
mer^ 31, altos. 7165 4 29 
ÜN C R I A D O D E M A N O I N T E L I G E N T E Y aseado denea colocarse en casa particular ó de 
comercio: en Monte 21 impondrán á todss hora». 
7156 4 29 
Ü N I N D I V I D U O P E N I N S U L A R A C A B A O E llegar del campo desea encontrar una cana de v i 
vienda ó solar para encargado; taméien i-i.be de car-
pintero y se ofrece pura acompañar á una persena ó 
fimilia a cualquier punto: tiene qi>ien responda ñor 
su conducta. Darán razón á todas horas. Luz tí; 47. 
7152 7l5i 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E r-, sana y robusta, con buena y abundante lecbe, 
recien llegada de la Península, á lecbe entera, tiene 
personas que respondan por ella, hotel L a Aurora 
d^ráu razón y otra con las mismas condiciones: C a -
llejón del Suspiro número 14, 
7147 4-29 
ÜNA P R O F E S O R A S U P E R I O R , D E N U E V A Yoik, desea colocarse en una familia. Enseña 
piano (es pianista) solfeo, idiomas y los ramos i4ue 
".nnstit.jyen una buena educación. Todo á p e ^ c c i ó n . 
No tiene inconveniente en ir al campo. Dejar las se-
ñas en el almacén de pianos de T . J . Curtís, Amis^ 
tad 90 7146 4-29 
ÜN C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R su obligación de cocina, sea á la español:-., á la 
francesa ó á la criolla, desea colocarse ea estableci-
mientos ó casas particulares: no tiene inconveniente 
ir al campo. Darán razón calle de Villegas esquina á 
O'Reilly, bodega. 7111 4-29 
AVIí»0 A L C O M E R C I O - P A R A E L C A M P O se ofrece un joven peninsular de 28 años pura. 
dependí*nte encargado de establecimiento de víveres 
ó sea rnixt», es inteligente y tiene buenas recomen-
daciones del comercio. Pueoen dirgirse por correo á 
F . Masutier. Peñalver 59 y en la misma dan razón. 
7120 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó de erada de mano, 
lleva dos años en el país, prefiere lo primero por ha-
berlo hecbo basta el presente; también puede acom-
pañar una señora: sabe coser á máquina y repagar: 
tiene personas que respondan de su moralidad. Mu-
ralla n. 88. altos. 7125 4 29 
S E S O L I C I T A N 
cuatro ó cinco hombres quo «enan vender por las ca-
lles.—Profesor Frisdman.—Sol n. 20, de siete á nue-
ve de la noche. 7124 4-29 
D E S E A C O X - O C A R S E 
una criandera con buena y abundante lecbe á leche 
entera: tiene muy buenas recomendacicnes: Ancha 
del Norte 299 v ¿91. 7129 4-29 
S E S O L I C I T A 
tomar en alqu 1er ó en compra-venta, una casa en el 
barrio del Vedado, que se encuentre bien situada, 
(¡ue sea fresca y tenga buen portal jardines, caballe 
rizas y coclifr^i: para tratar del negocio San Ignacio 
n. 11 de 12 á 4, estudio del Ldo. Alvarado, y Amis-
tad n. 9« de 10 á 12 y de fi á 8 d é l a noche. 
7100 4-29 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de cocitie^o en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán mercado de Colón, baratillo E l Nuevo 
Mundo por Trocadero, á todas horas. 7136 4- 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de me liana edad, limpia y 
que sabe cumplir con su deber, prefiere estaMeci-
raiento ó ca^a particular, teniendo quien la garantice. 
Oar.ín raz5n nebs-o.io 55. 7174 4-29 
S O L I C I T A 
ann joren peninsular colocación de criada de mano 
ti^ne las mcpr::s referencias. Aguila 115. 
7i72 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color, bien para criada de mano 
para manejadora: tiene quien responda por ella. I m -
pondrán Gervasio 25, á rodis horas. 7Í66 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de culor: si no tiene muy bue-
nas recomendaciones quo no SÍ presento. Galiano 48, 
esquíra á Concordh, de 12 á 4 7"'70 4 29 
DE S E A C O I O C A R S E UN E X C E L E N T E por-tero, sa^e leer y escribir y tiene quien responda 
por él EM la misma bay un carpintero propio para 
casa importadora, encargado de cindadela ó cosa a-
náloga: no tienen inconveniente en ir al campo. I n 
formaián Reina 14!. 7 ^ 7 4--L9 
S E N E C E S I T A 
rofefor le .I buj » natiiral y ce adorno, en el Co-
o ••S. n Miguel Arcángel", Consulado u. 124. 
7 fU 4-29 
w E S O L I C I T A 
una buena criarla de mano que entienda de costura. 
Amargura 49. 7150 4-29_ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano de o l o r acostumbrada á este 
si i vicio ó bien para manejar un niño eolo: sabe cum-
plir con su cbligación y tiene quien la garantice: 
sueldo t r i n centenes; Acosta 22 altos informarán. 
7^,7 4-29 
f T N A J O V E N G A L L E G A D E C U A T R O M E -
l^j sfcs de parHa sana y robusta desea encontrar co-
locación en la Habana ó fuera: esti acostumbrada á 
viajar; tiene quien responda por ella; informarán 
San Ignacio 82, altos. 7135 4 29 
DESEA COLOCARSE 
de criada de msnos sin hacer mandados ú la calle, 
na muchacha de color, tiene personas que acrediten 
su conducta; en San Ignacio 69 darán rtzón. 
7127 4-29 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . R E C I E N 
L / l l tgada de la Península de mediana edad, de 
criada de mano, ma' cjadora ó cocinera de una corta 
familia, teniendo buf ias recomendaciones: impon-
drán calle de Economía núm. 58. 
701V 4-27 
E n A g u i a r 6 9 . a l t o s 
Se solicitan don manejadoras de mediana edad, 
Mancas ó de co-or, una para una niña de 30 meses y 
impiar tres habitacioofs, y tu otra para una niña de 
20 meses y lavar los pañales. Sueldo $ 10 plata y la 
ropa limpia 7081 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
vn joven peninsular de criado de mano, camarero ó 
portero; tiene buenas recomendaciones. Informarán 
calzada del Cerro 533. 7063 4-27 
matrimonio sin hijos, ella para criada de mano ó 
manejadora y el de cantinero, cocinero para alma-
cén, ó cobrader de cuentas; es inteligente por ha-
berlo desempeñado. Sueldo para ella tres centenes. 
Se dan garantías. Cuba 18 altos. 7065 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada penissular de mediana eJad, para mane-
jadora ó criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Impondrán San Miguel número 62, aJtro. 
7071 4-27 
2 , 0 0 0 p e s o s 
«e toman con hipoteca de una casa de manipostería. 
Animas 77 esquina á Blanco deiar aviso. 
7053 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 14 á 16 años, que entienda de costura 
y sea de color. Amistad núm. 154. 
7050 4-27 
S O L 7 2 , A L T O S , 
se solicita una lavandera que tenga quien la reco-
miende. 7049 4-*>7 
$ 4 , 0 0 0 
se dan con hipoteca hasta en partidas de 500$: calle 
Nueva del Cristo 34, zapatería, dejar aviso. 
70f)5 4-27 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7052 4-27 
S E S O L I C I T A 
una parda de moralidad de 40 á 50 años para acom-
pañar a una señora sola. Concórdia 123. 
7079 4-27 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
L o doy en cortas y grandes cantidades hasta 200 
mil pesos ó compro vanas casas que no excedan de 
5,000. Amistad 142, barbería, y Habana 190. 
7051 4-27 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y con personas que respondan por ella, dnsea en-
contrar una corta familia para acompañar ó hacer los 
quehaceres de la casa, prefiriendo dormir fuera; tiene 
una niña de cinco años que va á colegio. O bien se 
ofrece para cuidar uno ó dos niños en su casa. E s -
trella número 76. 7* 92 4-27 
$15,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de camb'o. 
7058 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, acostum-
brada á este seraicio y con personas que garanticen 
su conducta: impondrán callejón del Suspiro n. 16. 
7094 4-27 
B A H B E H O S . 
Se solicita un oficial que sua bueno. Galiano 129, 
al lado de la de color. 7088 4-27 
$12,000 
se toman con hispoteca 
sobre una casa en la calle de la Muralla con esta-
blecimiento, l í c i t a esquina á Amist íd , casa de cam-
buj 7054 4-27 
Ü N A C h I A N D E l í A P E N I N S U L A R A C L 1 M A -tada en el país, con bm na y abundante lecbe, de 
sea colocarÍC para criar á lache entera, tiene su niño 
como de tros m« s. K I ¡ene. quien responda por eucon-
flucta Imj oiidrán Chacón 13. 
7062 la-26 3d-27 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A H I J A 
>5del país que no pase de 40 años para ayudar al 
servicio de mano de una corta familia y que entienda 
de costura y se conforme con gan ar un módico suel-
do. Campanario 102 de las 10 de la mañana en ade-
lante. 7001 4-2^ 
ÜN A J O V E N I S L E Ñ A D E 26 A Ñ O S D E edad desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
sabe cumplir con su obligación. Villega* 78, bodega 
darán razón. 7037 4-2R 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R D E N A ^ I O N A -lidad francesa solicita colocación en casa de fa-
milia ó comercio. Dirigirse á Amargura 10, altos. 
7039 4-26 
C R I A N D E R A 
Desea colocación una bue:-a, gallega, recién lle-
gada, con buena y abundante leche, muy cariñosa con 
los niños; para mái informes Oficios 15, fonda E l 
Poi venir. 7(133 4 26 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S quo no se<n del paK una para hacer un corto ser-
vicio de mano y manejar á un niño; la otra par^ la 
limpieza de Lis habitaciones y fregar los suelos, han 
de traer huer as recomendaciones, se les da buen tra-
to; sueldo 1U pí'.soá plata y ropa limpia: darán razón 
oaile de S in I d lro n. '9 (5991 4-26 
S i* S - v - I O I T A 
una cocinera y un muchacho ó muchacha de 12 á l 4 
años. Cuba 93 70'6 4 26 
DE S A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A penin'ular < on buena y aburidante leche, paia 
criar á leche entera y «IOH jóvenes también peninsu-
lares para criadas de mano ó manejadoras, saben cum-
plir con su obli. ación y tienen quien responda por 
su conducta: impomirán calle de ,a Corcel n 15. 
7020 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N -sular de cri í? dera á leclie entera, la que buena y 
abundante v con ferstmaH que respondan por ella: 
tiene dos mese5» y rae-lío de parida y es car nosa con 
los niños: impondrán cal e del Prado, fonda, núme-
ros 1 > solar de ia Cárcel. 
7010 4-26 
S E S O L I C I T A 
uno criada de muño de la clabe de color, que sea de 
mediana edad para et servicio de una corta familia. 
San J -ó n. 16. 70^6 4^26 
ESE A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A PE-
nioeular de c iandtraá leche entera, la que tiene 
buena y ahn'idmt. •: tiene quien responda por su con-
ducta. San Pttdro n. 12, fonda L a Dominica, darán 
razón á lo:l¿s liorys. 7024 4-26 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse, l i en p^ra criada de maao ó para atender 
á niños, ó r .compañar á una señora. E n San Ralael 
número 83, darán ra /ón . 6992 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada amencana que quiera ir á Nueva-York 
cuidando dos niños durants el viaje. Zulueta n. 71. 
7005 4-26 
U N C A B A L L E R O U I E N V E R S A D O E N T O -di^ los negocio* comerciales, teneduría de libros, 
co.ic-» ondencia en inglés, español, alemán v fran-
cés, capaz de traducir del italiano, poringués, holan-
dé?. sueco y danés, empleado por 7 afios en el depar-
tamento editorial de ur.a de las primeras casas de 
Nueva-York, dosea una coloc ición sea en el comer-
cio ó en la redacción de un periódico de esta ciudad. 
Tiene las mejores recomendaciones. Dirigirse á Her-
mán Ritte.r. N9 33 31 St., New-York. U . S. A. 
7012 4-26 
D E I S T A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para limpieza de los 
cuartos, sabe coser en máquina: tiene referencias; en 
Chacón 12. impondrán . 6^97 4 26 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N sana y r t b n s t á , ron buena y abundante leche, 
desea colocarse u ¡ra criar á luche entera: está acli-
matada en c' país y ; ienü tres meses de parida y per-
sona» que re6x^0I1(iai:i P'-'r e^a: impondrán Snn Pedro 
n. 6, fonda L a Perla, preguntar por Josefa ViHamo-
ro. 7036 4-26 
DESEA C O L O C A R S E ] U N A J O V E N P E N 1 N -sular ar •i'uatada en el país, excelente criandera 
para criar á lecht» fnter&i la que tiene buena y abun-
dante y tedss lab recomendaciones que PC necesiten: 
impondrán Suárcz 16, cuarto n 3 á todas horas. 
70?2 4-26 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes blancos y de color. Monte 30 
de 10 á 11, inf.-rm^r in. 703» 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E í ^ T E criandera peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene toda clase Ue re-
comendaciones en la misma casa donde ha criado 
dos niños que garantizan su conducta. E n la misma 
desea colocar;ie uoa criada de mano ó manejadara. 
Informarán Prado 91. 7029 4-26 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R locarse en casa paiticular ó en establecimiento; 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero de color, aseado y de buenas costumbres, 
bien sea en casa particular ó establecimientr, aun-
que sea una fonda en el campo, teniendo personas 
que respondan de su comportamiento. Impendíán 
Neptuno 52. esquina á .A güila, carnicería. 
G990 4-26 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sepn. coser. Prado núm. 70. 
6989 4-2« 
C o s t u r e r a d e m o d i s t a . 
Desea colocarse una costurera en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da por ella. Teniente Rey n. 36, informarán 
7021 4 26 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación de manejadora, es cariño-a con los 
niños: en la misma liuy otra que desea acompañar 
una familia á la Peníosuls , prefiriendo que sea para 
la Corufia: las dos tienen personas que respondan. 
Calzada del Monte n. 451. 7004 4-¿6 
Un hombre de 40 á 50 años 
de edad desea colocarse de portero: entiende algo del 
trabajo doméático y cuenta con buenos informes: da-
rán razón Belascoain 17- 7015 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 15 á 16 años para manejar un niño pe-
queño y demás queha eres que se le manden, sueldo 
un centén y ropa limpia, un negrito para mandados 
para Empedrado n. 6. 7014 4-26 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial de pocas pretensiones v for-
mal, para el campo, informarán Barbeiía de Jaime, 
Dragones. 7013 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de morali-
dad en case de familia respetable: tiene buenoa infor-
mes de BU comportamiento: Puerta Cerrada n. 1 in-
formarán, sueldo 3 centenes y ropa limpia, durmien-
do en el acomodo. 7011 4-26 
S E S O L I C I T A 
una chiquita para una señora, dándole ropa y comi-
da de 12 á 14 años. Informarán en Prado 9^ entre-
suelos, 7U07 4-26 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene 
bnena y abundante, aclimatada en el país, peco tiem-
po de parida y cariñosa con les niños. Tiene buenas 
referencias, baños E l Patr-je r úmero 2. 
7009 4-26 
B A H B E H O S . 
Se solicita nn operario que sea, bueno. 
Rey 24. 70"'2 • 
Teniente 
4-26 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E varias horas de&ooupadas, desea emplearlas en 
una casa de comercio ó con un hacendado. Referen-
cia á satisfacción. Informarán Inquisidor 24 esquina 
á Luz , bodega, v en L a Propaganda Literaria—Te-
léfono 63: 70GO 4 26 
DE S E A C O L O C A E S i r i r N _ M A T R I M O N I O peninsular, ella de criada de mano ó manejadora, 
él de portero ó criado de mano y un mucba.cho de 
repartidor de cantinas, criado de mano ú otro traba-
jo: lo mismo se colocan en la Habana que en el cam-
po, tienen quien los garantice. I m p e n d í á n Ancha del 
Norte n. 27, preguntar por Juan Preirc. 
6999 4-2R 
Q E N O R E S D U E Ñ O S D E CASAS.—SE D E -
j^isean comprar 2 esquinas, una de 6 á 7 m i l pesos 
y otra de 8 á 9 m i l . A d e m á s 3 casas de 150o y 30 0 
pesos. Informes M . Alvarez Aguacate 51, entre 
O-Rei l ly y Empedrado. 7215 4 30 
Atención 
Se desea comprar una casa que no pase de 5000 
pesos oro, dentro de la Habana y una ó varias en la 
calle de Peña Pobre precisamente. Darán razón en 
AgQÍar69, bodega. 7230 i-30 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S . — S e desea comprar una casita libre de gravamen, de 2,5<i0 á 
$3,000, por los barrios de Punta y Colón, prefirién-
dose la calzada de San Lázaro. Dirigirte á Federico 
Diaz, Ancha del Norte 13. Sin intervención de corre-
dores. 7117 4-29 
S E C O M P R A N 
uno, dos ó tres molinos de viento usados y en buen 
estado. Para informes dirigirse á la ferretería de 
Luz. Oficios 35. 7046 8-27 
S E C O M P R A N 
tanques de h.erro de uso de 12 á 20 pipas ó m á s . Dan 
razón Figuras n. 6«. 70:8 4-27 
sabe cumplir con ru sbligaoida: informarán calle de 
Compórtela esquina & Chacón, bodega» 
7085 f - 2 I 
RE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S . — S E D E -, t^sean comprar doi esquina?, una de 5 á 6,000 pesos 
y otra de 8 á 9.000 pesos. Además tres casas de 1,500 
á 3,000 pesos. Informes M . Alvarez. Aguacate n. 54 
entre O'Reilly y Empedrado, 
vm 4-25 
PO R S E G U N D A V E Z S E A N U N C I A Q U E D E la casa Villegas 65 ha desaparecido un gato co-
mún barcino, que entiende por P i r u l í y que se gra-
tificará con un centén á quien lo presente ó de cuen-
ta exacta de su paradero. Se cree que pueda hallar-
se en alguna caea de la manzana formada por las ca-
lles de Obispo, Aguacate, Obrapía y Villegas. 
7208 4-30 
Aviso á los industríales.—Se alquila la casa de la calle de los Corrales núm. 259, de dos esquinas á 
las calles de Rastro y Gloria, propia para cualquier 
clase de establecimiento: la llave en la vidriera de 
tabacos de la fonda L a Granja, Monte esquina á Ras-
tro y de su precio informarán calle de Jesús María 
núm. 71, altos 7243 4-30 
S E A L Q U I L A 
la easa Crespo 39, toda de azotea, sala de mármol, 
tres cuartos bajos, uno alto, buena cecina y agua 
de Vento. L a llave on el núm. 62, informarán en Sol 
núm. 94. 7211 4-30 
Se alpuila por año ó por la temporada, la hermosa y eepaciosa easa de vivienda, de la estancia A n i -
ta, situada á dos quilómetros del paradero de Ma-
rianao, en la calzada, quinta conocida por la de don 
Francisco Marty. Tiene gas, agua buena y abundan-
te y demás menesteres, propia toda ella para una 
persona de gusto. Se alquila en proporción Impon-
drá José Antonio I barra Consulado núm 28. 
7218 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa Desampara-
dos num. 38, compuestos dfl sela, tres cuartos, come-
dor, cocim, azot«n corrida, agua de Vento v entrada 
independiente. 7221 '4-30 
o es c-'ása d» vecindad.—Con agua v todo in :e-
pendientn, á matrimonio sin niños ó á sefioras de 
toda decencia y moralidad, en Merced núm. 59, se 
les ceden dos babitaoiones üntret>uelos: no se admi-
ten animales, tinas c ¡n plantas ni se abren las puer-
tis después de las 10. Garantía dos meses en depó»i-
to. 7223 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los vonitos y hermoeos altos de Laraparalla 71 esqui-
na á Nill^gas, con todas las como iidades apeteci-
bles. L a casa do Socorro que ocupaba parte de la 
planta baja te ha trasladado á Lamparilla 31. 
72 n 4-30 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, en 
casa de íamilia. Precias móiicoa. B^rnaza 60. 
7236 4 30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa caea propia n^ra familin, en el Vo lado, 
calle 10 n. 7. Informarftn Riela 11, almacén de teji-
dos. 720i 15-80 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, dos con vista á la calle y uno interior. 
Ancha del Norte n. 75, informarán. 
7 0 3 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes ó Re vende en 2 000 p-sos oro, la bonita 
casa Aguila n. 361, de construcción moderna v cerca 
fiel Hospital Militar y d?! parque irte Jesús María-
Puede verse de ocho á diez de la mañana. 
71*8 H-30 
E n $ 4 2 - 4 : 0 a l m e s . 
Se alquilan trrs h-ibitaciones hermosas, corridas, 
con balcóo á la calle, en oasa de moralidad, solo á 
señora* ó matrimonio sin hijos l lábana n. 49, altos, 
esquina á Tejadillo. 7219 4-80 
R e alquilan los bonitos y ventiladoM _ número 3̂ (contiguos altos, Neptuno á Galiano) compuestos de 
8ala; comedor y tr^a cuartos y de ' ás comodidades 
propios para familias: en la misma informarán. 
7232 4-30 
kSe a l q u i l a n 3 h a b i l a c i o u e s a l t a s 
en la calle de Cuba n. 77. Informarán Teniente-Key 
n. 44. 7181 6-30 
G ran oportunidad.—Se alquila la casa calle de Neptuno n. 88, propia para toda clase de sptable-
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléetrica y piso de mármol. P a -
ra su pj^te en la misma á todas horas y en Sol 44 
peletería L a Barata. 7035 5d-2fi 5a-2fí 
Se alqeila la espaciosa y bien situada casa de mam-postería, ralle de Virtudes número 96, propia para 
f brica de tabacos ú otra induatria que necesite am-
plios j ventilados talleres. L a llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7126 8-29 
O'Reilly número 34 E n esta hermosa casa se al-quilan hermosas habitaciones á hombre solos ó 
matrimonio sin hijos y el zogúán: en la misma se 
venden un hermoso escaparate y se alquilan unos ba-
jos como para depósito de mercancía?. 
7171 4-29 
En el Yf düdo 
Se alqu H la casa calle 7? n. 127: la llave enfrente 
6 informarán en Campal ario número 39. 
7169 4 29 
S E A I * Q X 7 Z X i A 
e l e s p l é n d i d o p i s o a l t o d o l a c a s a H i e l a n ú 
m e r o 117 : e n l o s b a j o s i o f j r m a r á n . 
TIO."» 6 29 
Calle¡(5a del Suspiro número 7 
Se alquila esta bonita eanta: la llave y los infor-
mes en la bodega del frente. E l dueño Jesús del 
Monte 2^2, por las mañanas y después de la^ cuatro 
dn la tardo. 7137 4 29 
GMN LOCAL SE ALQUILA 
á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s y l l a v e e n N e p -
t u n o 2 5 7 , f á b r i c a d e l i c o r e s . 
7(»i7 4 29 
S a n t a M a z i a d e l R o s a r i o . 
Se alquila en es+e hoy i-ano pueblo la ca» a-quinta 
L a Candad, con hermosos árbolen frutales y la más 
cerca de los baños Se puede ver á toJas horas. Su 
dueño, Villegas número 50 (altes). 
713:̂  4-29 
S E A X J Q U I L S A 
lv casa cal/ada del T uyanó n. 89, con sala, saleta y 5 
baMtacioneS la llave en el n. 92. Impondrán en la 
callo de la "Vlerced n. 106 7115 4 29 
M A R I A N A O S E A l a Q T J I L A 
la conocida rasa-q-jinta de Campo Florido. Samá 26. 
Itiformaríin en ia misma 7177 4 29 
S E A L . Q X J r L . A N 





B e l a s c o a i n n . 8 
Los hermosos a1 tos de esta casa, con todis las co-
modidades, se alquilan en mó iico precio: en los ba-
jos y en Prado 90, darán razón. 7;23 8-29 
Íí^n ei punto más céntrico del Vedado y lím " cuadra y li edia de los Baños, 8e alquila en módico precio 
por 4 ó 6 meses, toda ó parte de una buena casa: tie 
ne agua, 
riqne 15 




C'.jimar.—So alquila la casa de Blanco, calle de Pezucla n 7, frente á la ermita v en lo más a'to 
del caserío. L a llave en la cochera do la misma. I n -
firman en Guanabscoa, calle de Cadenas núm. 24, 
frente á la parroquia. 7153 4-29 
Z U L U E T A 2 6 . 
So alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle. Dará razón el portero. 
7151 4-29 
SE alquila la casa Cerro 773, acibada de ref.iccio-nar. Tiene 8 cuartos, &ala, comedor, portal, escu-
sado, y se le pondrá agua de Vento. Su patio es su-
mamente ámplio y es muy fresca, seca y ventilada. 
L a llave en la bodega de Pendes, en la esquina, y su 
dueñ Teniente-Key 15, hotel '•Francia." 
7132 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones altas, juntas ó separadas, muy 
frescas v ventiladas. También se da de comer si lo 
desean, Virtudes 12; á dos cuadras del Parque, la en-
trada á todas horas. 7175 6-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio dv comercio ó bufete de abogado, ó un matrirao-
nio sin hijos, es muy fresca y tiene vista á dos calles, 
con asií-tancia ó sin ella. Impondrán Aguiar 128. 
7140 4-29 
Üna hermosa habitación alta, á una cuadra de los Parques; se cede amueblada y con todo el servi-
cio necesario y gas, en onza y media oro. H a de ser 
á perdona de mucha moralidad, S. Rafael n. 14. No 
< s casa de huéspedes. 7061 6-27 
S E A L Q U I L A 
un espacioso ealón con piso de mármol y cielo raso, 
balcón á la calle, entrada libre á indas horas; es pro-
pio para una sociedad 6 bufete. Gallano 129. 
7068 4-27 
Cuba 39 entro O'Rellly Obispo 
E u esta espaciosa y ventilada casa se alquilan ha-
bit iciones con balcón á la calle y propias para c.-cri-
torios ú hombres solos: también hay interiores con 
pisos de mosaico v mármol, é inodoros á la america-
na. 7011 4 27 
E N A M I S T A D 9 1 
Se alquila un cuarto alto á personas decentes y sin 
niños con muebles y asistencia si lo desean: pueden 
comer en la casa si les conviene: también se alquila 
un zaguán. 7076 4-27 
C U A R T O S 
hermosos y ventilados y con balcón á la calle, se a l -
quilan con ó sin comida, en Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 7069 4^27 
S E A L Q U I L A N 
en Sol n. 4 habitaciont-s altas y bajas á precioa m ó -
dicos, pues se han rebajado de los anteriores, es casa 
de orden y moralidad; en la planta baja hav un lo-
cal que se alquila muy barato. 7< 70 4-27 
E n casa de familia respetable se alquilan hermosas [babitaciones altas, á ia bripa, con balcón á la ca-
lle, sala, baños y demás comodidades á personas de-
centes y que den referencias. Zalueta n. 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
7073 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos salones altos á matrimonio sin niños y 
un cuarto bajo á hombres solos. Economía n. 18. 
7015 4-27 
S E A L Q U I L A E N Q U I N C E C E N T E N E S 
a espaciosa casa Empedrado n. 20, compuesta de sa-
la, comeder, 8 habitaciones, patio, etc.: tiene agua: 
en'a misma está la llave: impondrá Juan Azcue, 
teatro A!bisu. 7077 4-27 
Compostela 150 y Paula 52, se alqui'au habitacio-nes altas y bajas, con vista y balcón á la calle, 
como son pala, saleta altas y bajas y habitaciones in-
teriore! desde un centén á tres, con servicio gas, 
según convenga: hay baño. 7097 4-27 
Se alauila un cuarto alto con balcón á la calle, in -dependiente, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos que sea de moralidad: se da llavín. E n la mis -
ma solicita una señora de edad, prestar sus servicios 
á alguna familia para Cádiz, por solo el pasaje: no se 
marea, ha 8;do camarera. Calle del Aguila 76, entre 
San Rafael y San Miguel. 7033 4 27 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos en la 
hermosa Qu in t a de Poios Dulces, con muebles 6 sin 
ellos, con vüta al mar, siempre bañadas por la brisa. 
7090 4 27 
En Aguiar n. 70, inmediato á los carritos se alqui-la una sala bastante capaz para un bufete de abo-
gado ó una oficina ó cosa anóloga: en la misma casa 
impondrán, se da razón de varias liabitaciones en el 
Vedado. 7095 f-2? 
Se alquila la espaciosa casa Riela 66 y 68: se alquilan solamente los bajos también independientes de 
la parte alta, muy propios para comisionistas ó cual-
quier establecimiento: informarán en loa altos de la 
misma casa. c 828 8 27 
En la calle de Fomento número 2, esquina á Mu-nicipio, en Jesús del Monte, se alquilan unos es 
fiacioso* y muy frescos altos, capaces para una regu-ar familia, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, gas, baño y agua, á una cuadra de los carri-
tos, por muy buena calle. E n loa bajos de la misma 
informarón. 7040 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bnjo Manrique 23, propia para cor-
ta familia, en $30 oro al mes y fiador. Está cerca de 
los baños de mar. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Impondrán Muralla 27, altos. 6995 4-26 
Vedado.—Se alquilan cuatro casas, dos de ellas a-cabadas de fabricar á la moderna y en el punto 
m£s pintoresco y sano de la loma, calle 2 esquina á 13, 
y las otras dos 13 entre 2 y 4, Informarán 1 3 entre 2 
v Paseo. 6994 8-26 
En muy módico precio se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle ó sin ella, con piso de 
mosaico y llave de agua, á un matrimonio sin niños ó 
señoras de moralidad: informarán Damas n. 78 
7003 4-26 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado salón con balcón corrido á la 
calle, propio para bufete ó escritorio. E n la misma 
Cuba número 60 en're O-Reilly y Empedrada, altos 
Impondrán. 7008 4-26 
V E D A D O . 
Se alquilan, callo 5? número 34 y F número 0: la 
primera compuerta de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, cuarto para criado, agua y portal; y la se-
gunda con cinco grandes habitaciones, cocina y cuar-
to para criado, con un hermoso solar cercado, á una 
cuadra de los baños. L a llave del n. 31 al lado, y la 
del n. tí en la bodega. Informarán en Amargura 76. 
7027 8-26 
Se alquilan los espléndidos altos de la < asa .águila número 121, entre San Rafael y San José, con za-
guán independiente y comodidades para una extensa 
y acomodada familia. E n los bajos está la llave ó 
informarán de las nueve en adelante. 
7025 4-26 
an Rafael número 74.—Se alquila esta hermosa 
casa de tres ventanas, zaguán con reja, 8 habita-
ciones, baño, caballeriza, mármoles, mosaicos, etc., 
propia para larga familia L a llave en el 71: el dueño 
en Jesús del Monte n. 292, por las mañana y después 
de las cuatro de la tarde. 7018 ' 4-26 
B E L A S C O A I N 2 A. 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la ca^a es alta y la atmósf-ra de la planta baja 
es inmejorable para la conservación de la rama: infor-
marán en la misma. 6911 10-24 
Rosa 5. Tulipán. 
A fumiehed room wito balcony to let. 
6931 26-24 Mv 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, aleg-e y cómoda casa calle de las Ani-
mas n. 17í<; tune buenaa comodidades y seguridad 
Interior; buen bnño, abundante agua, patio con flo-
res, etc. Informarán Belascoain 2 A. 
6910 10-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa de esquina, Vieja n. ^5, fresca y 
propia para dos familias, por año ó temporada. I n -
formarán Compostela 71, ó en la Calzada Real 138. 
694?> 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a linda, hermosa y ventilada casa de alto y bajo 
oalle <ÍP jesúa María número 112 cerca de la iglesia 
da Belén, acabada de pintar y reparar, con comodi-
dades para dos familia- que no sean numerosas; muy 
fresca elegante y bien situada: la llave en el número 
10||é impondiáu Amistad 98: precio $76 50 rta. en 
oro mensuales 6^92 6-21 
A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la rasa calle del 
Obispo número Ü0, entre Cuhíi v San Ignacio, donde 
estuvo la camiseria E l Fénix E a la misma informa-
rán 678] 10-22 
S E A L Q U I L A 
con muebles y por la temporada la hermosa casa 
quinta de los herederos de Pequeño, situada en el 
Vedado £ . número 10, esquina á la calzada. E n la 
misma se vende una magnífica pareja de caballos a-
mericanoa, erreos de tronco y limonera y una duque-
sa marca Courtíllier, todo ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro meses de uso. Informarán en Acosta 
n. B. de 7 á 9 do la mañana ó en la referida quinta de 
5 á 10 de la noche. 6776 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Belascoain n. 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peletería, looeri», etc , que convengan por 
su espaciosa sala Informarán en los altos de la mis-
ma 6531 lEv-17 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa ca^a calle (Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n 53 e«tá la llyve é infor-
marán, así como en la calle d é l a Obrapía n. 8, es-
quina á fi dos, almacén de víveres. 
6'73 ?0 9 Mv 
Femé ie ¡ M U F e s t a t t c i i g s i 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S S E ven-de una buena finca cerca del pueblo, de 8 caba-
ller as, propia para tabaco y otras siembras, ganando 
$510 de renta al año; por contrato se da en $7000 li-
bros. Informes M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'-
Reilly y Empedrado. 7212 4-30 
(^ASAS BARATAS —UNA EN VIVES CKRCA yde loa Cuatro Caminos, buen estado, s-.la. co-
medor, 2 cuartos, cooina y patio, lihre de gravámen 
en $¿000. Otra en Monte en .$8,000 D^s en la cal-
zada del Cerro en $7,500. Una en el Tulipán á la 
americana en $2,500. Informarán M. Alvarez. Agua-
cate 54. 7213 4-30 
E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R ^ 
C5«-era pegona u<.a of>Ba de mamposteriay azotea de 
labricaejóu m^deriia. c »:: r.ala, comedor dos cuartos 
ujos y dos altos, ^níáen h calle de Vdlrgas n. 12 
Informarán en Consulado n 114. 7ir)8 4 30 
S E V E N D E 
una librería de un médico con obras muy modernas, 
aparitos e'éctricos, fotográficos, óp'nío^, s^giín loa 
últimos adelanios, todo muy 1 arato. O'Reillv 3̂ in-
formarán. 71»'5 4 30 
ÜITA CASA~ESQCIÑA CO~Ñ~ESTABLECL miento 1000, una casa Rayo pegada á Rf iua 5000 
en Curazao primera cuadra 350*1. en Cltayez 2500, 
Carrm n pegada á Monte 2^00. en Ma^ rique'/8C0, 
A' gelos 2200 al Oeste 2200, Corrales 30' 0, en Sitios 
casa I ien tdtusda 3fi( 0 v otras varias de 1000 hast^. 
20r0 Angelt8 54. '7?39 4 30 
Se vende la espaciosa y bien comstruida casa calle 
del Término número 2, c n un solar y tres cuartos de 
terreno, muolios árboles frutalf.s y un gran pozo de 
excelente agua, á pocos paso-i del paradero. Los que 
quieran una buena caea para temporada tienen ahora 
ocasión de adquirirla. Irifomiará el Ldo. Daniel, en 
su bufete. Virtudoo número 10, de doce á tres. 
7207 4-30 
S E de la Hahana p^r calles y bardos de todos precios 
tomo y facilito en garantía hipotecaria de las mismas 
en todas cantidades, sin corredor; todos los días r a -
zón Galiano 92, sastrería; son casus, de 11 á 3 y de 4 
á 6 . 7173 4-29 
S E V E N D E 
la casa Trocadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 tratarán de su ajust*. 
7105 10-29 
3 E V E M D E Ü N A F O N DA E N L O S A L R E D E -
dores del Parque Central, hace 50 pesos de cajón, 
ó también ne admite un noció: tratarán de su ajuste y 
condiciones en Campanaaio número 148. 
7100 4-29 
B O T I C A . 
E n módico precio se vende una en buen barrio de 
esta capital, está en baena marcha: informarán L a -
gunas 37. 7113 4-29 
S E V E N D E 
la casita Volázquez n. 2, barrio del Pilar, pegado á 
la esquina de Tpjas, en la cantidad de $1,200 libres. 
Impondrán calzada del Príncipe Alfonso 370. de 9 á 
10 de la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 7148 4-29 
S E V E N D E 
la casa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patis, cocina y retrete. Impondrán 
en Aguila 216. 7176 4-29 
SK to V E N D E U N A C A S A E N E L M E J O R P U N -de Guanabaooa, calle de la Concepción entre 
Versalles y San Antonio, á una cuadra de los Esco-
lapios, del paradero, plaza del Mercado y de Recreo, 
Iglesias, Teatro, Liceo etc.; tiene saia, comedor, siete 
cuartos, patio, trasnatio, agua y libre de gravámen. 
Informarán eu la Habana, San José 83 entre E s c o -
bar y Gervasio. 7159 4-29 
S E V E N D E 
en la villa de Colón la quinta S A N T A R O S A L I A , 
en la calle Real, compuesta de un caballería, con 
casa de viv'enda de manipostería y teja, con todas 
las comodidades para una familia y otra casa propia 
para criados en el mismo lugar; tiene pozo y su es-
tanque, eien y pico de naranjos de clima y todo el te-
rreno está sembrado de árboles frutales, incluso 300 
cepas de plátanos. Darán razón on la misma ó en la 
calle de Alcantarilla número 6. 
7104 4-27 
SE V E N D E U N A C A S A D E T A B L A Y T E J A S con dos ven > anas de frente y la puerta, comedor, 
tres cuartos, colgadizo interior y su gallinero, terre 
no circundado á ella, confina con la Zanja real casa 
núm. 24 calle de Molinos en Güines: darán razón en 
el Cerro calle de M. reno 32. 7080 4-27 
S e v e n d e u n a b o d e g a a n t i g u a 
que tiene más de cuarenta afios de abierta al público 
en una esquina, porque su dueño se retira de los ne-
gocios. Se necesita de poco capital, pues se ha deja-
do poco surtida para que sea más fácil el traspaso. 
Informarán en la calzada de Jesús del Monte n ú m e -
ro 503, esquina á Pocito, en la Víbora. 
6975 6-25 
DE i M A L E S , 
SE V E N D E E N P R E C I O E Q U I T A T I V O U N buen caballo americano, maestro de tiro, muy no-
ble. Y también se compra ó alq uila una burra pari-
da que tenga leche abundante. Vedado. Calle Línea 
número 42. 7211 4-30 
P A L O M A S M E N S A J E R A S . 
Se venden magníficas palomas mensajeras. 
Ignacio n. 116. Se pueden ver á todas horas. 
7197 8-30 
San 
E N A G U I A R 7 5 
se venden perros de raza Ulm muy hermosos. D i r i -
girse al portero. 7082 4-27 
S E V E N D E 
una hermosa perra legítima de . Terra 
meses de edad. Puede verso 
horas. 6826 
Nova, de 14 
en Condesa 4 á todas 
8-22 
S E V E N D E 
un hermoso perro legítimo de Terra Nova, de un año 
de edad. Puede verse en la calle de Zequeira n ú m e -
ro 14, entre Romay y San Joaquín. 
6825 8-22 
OS GAMÜAJSS, 
S E V E N D E 
en Galiano núm. 705, un tilbnrí americano de dos y 
cnatro abientos; dos limoneras nuevas y un tronco de 
neoL 7231 4-30 
S E V E N D E 
un bonito faetón casi nuevo y una duquesa chica pro-
Salud n 10 darán razón. 
5-30 
pía para alquiler, de uso. 
7202 
S E V E N D E 
un faetón-jardinera, una limonera en buen estado y 
ua caballo con BU silla, de monta, buen caminador y 
maestro de tiro. Darán razón Aguiar 134. 
7184 ]a-29 3d-30 
PO R A U S E N T A ti S E U N A F A M I L I A . — S E v. míe una victoria de la fábrica C O U R T 1 L L E R , 
con arreos para un caballo, ropa de 





S E V E N D E 
un Piíncip'j Alberto muy cómodo y elegante propio 
para personas de gusto. Puede verse á todas horas 
Campanario 231. 7131 4-29 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un carro de cuatro ruedas en muy buen estado, pro-
pio para cua'quier clase de venta: puede usarse des-
de el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
7023 4-29 
B O M B A V A . 
Se vende una duquesa casi nueva con tres inmejo-
rable > caballos: se puede ver bas a las diez de la 
mañana en San Miguel 175, carnicería. 
7022 4-26 
O A N O A . 
Se vende un faetón nuevo americano muy ligero y 
elegante, propio para un médico, ó persona de gusto, 
y un caballo de 7 cuartas, sano, maestro de coche y 
sin resabios: también se vende una limonera nueva 
para faetón Puede verse eu la calzada de Jesús 
del Monte n. 313, de 7 á 10 de la mañana. 
6955 4-25 
OEBIIS . 
C H A S S A I G - N E F R E I R E . 
Se vende un piano de este fabricante, con sordina. 
cnsi nuevo, baratísimo al contado y á pagarlo con 
$17 cada mes. J06, Galiano, 106. 
7216 4-30 
un pianino y vanos 
Industria n 39. 
S E V E N D E 
muebles de la casa 
7222 
calle de la 
4-30 
Aviso ÍÍ los señores sacerdotes. 
Se vende un magoífico armoaium, completamente 
nuevo, con gran órgano, diez y siete registros, se da 
barato; también se vende uno chiquito con cigüeña, 
propio para el campo. Informarán en Aguiar 131. 
7183 l a 29 .?d 30 
S E V E N D E 
una vidriera mostr d;ir nueva, de metal blanco, con 
vidrios doblen y ocho cajonts: tiene 13 p és ingleses 
de la'go por 2J de ancho. Dragones n. J , Irntel L a 
Aurora. 7031 5d-26 5a-26 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o , 
SAN I G N A í l O Y SOL. 
2«*1- R 2«a- fi Mv 
P I A N O S . 
Se alquilan con y fcin derecho á la propiedad pianos 
de todos los fabricantes. 106, Galiano, 106. 
7167 4 29 
G r A N G r A . 
En Galiano 72, segundo piso se venden los muebles 
pertenecientes á casa de una familia que se ausenta 
para Europa, muy batato?, aprovechen la ocasión. 
7161 4 29 
$ 1 7 P I A N O S $ 1 7 . 
Los afamados pianos de Escola <fc Bernareggy se 
siguen vendióndose baratos al contade y á pagarlos 
c jii f l7 cada mes Se llevaron los primeros premios 
en Viena y París. Galiano 106. 7168 4-29 
L A K T X T M A ' M C I J L 
CASA D E P R E S T A M O S 
E n esta casa se realiza un buen surtido de mue-
blas; escaparates, cama», lavabos, peinadores, carpe-
tas, sillas y mecedores, lo mismo en ropas de hombre 
y señora luy un buen surtido, dándolo todo suma-
mente barato; Aguila 102, entre S-n Jos»? y Barce-
lona. 7134 0 29 
LA ESTRELLA DE ORO 
de Pardo y Fernández. 
Compostela niim. 46, entre Obispo y Obrapía 
Los mejores juegos de sala perillitas con espejo á 
30 centenes, de comedor á 20 y 30, de cuarto á 50 y 
75, escaparates á 5 y 7, con lunas de Venecia á 22, 
los i einadores á 5 y 6, lavabos á 6 y 10, neveras de 3 
á 8, camas á 3 y 15, canastilleros á 5 y 12, escritorios 
de 4 á 6 mesas cuadradas á 4, espeios de 2 á 8, jugue-
teros á 2, si'Ion es á 1. De relojes y joyería de bri-
llantes hay mucho á precios de ganga. 
'7091 4-27 
¡ A I S T G - É L I C A . ! 
L a delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automátic< 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Super or en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
L A . M A N D O L I N A . 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para so i rées y bailes de con-
fianza. E n la M A N D O L I N A pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a 2 1 y 2 3 . S a b a n a . 
r 697 alt 13-2 
5 0 0 C A M A S . 
Juegos de sala de Luis X I V , Luis X V , Alfonso 
X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de fresno; no-
gal y muebles finos y corrientes de todas clases. 
Variadísimo surtido enjoyas de oro y plata y otros 
mil objetos de fantasía, todo á precios de realización. 
Almacén importador de j o y e r í a y muebler ía . 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29. 
T E L E F O N O 1,G15. 
7098 4-27 
PIANO COLA ERARD. 
E n $250 ero se vende uno muy bueno. Obrapía 
23 entre Cuba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos. 
A N S E L M O X i O F E Z . 
Recibe todos los meses 10 ó 12 pianos de Chas-
saigne Fréres con graduador de pulsación y sordina 
automática y los vende á 15, 18 y 20 onzas ero al 
contado y con un pequeño aumento á plazo*. 
Se componen, afinan y alquilan pianos y armo-
niums C 823 6 27 
D E O C A S I O N , tenes se vende un juego completo de sala, 
C A R B O N E R I A 
Vendemos tina en punto céntrico con buena mar-
chantería y con bastante existencia; y una casa en la 
calle de los Angeles, de altos y bajos con 2 salas, 7 
habitaciones y otraa comodidades, en la misma se 
traspasa un local en la calle de S. Rafael. Aguacate 
58. Teléfono 590. 7075 4-27 
- E N V E I N T E Y D O S C E N -
con 
molduras, nuevo y de caoba. Tiene mesa de centro, 
consola y espejo de moda. Espada n. 12, barrio del 
Angel, de las nueve de la mañana en adelante. 
7030 5-26 
Un Gaveau 
de magníficas voces y en buen estado: en Galiano 27 
casi esquina á Animas. 7017 4-26 
S E V E N D E E N $2.800 E N P A C T O U N A G R A N caea en el Cerro, de portal, azotea, cuatro cuar-
tos y dos altos, se paga el l-i como interés al dinero ó 
se entrega la casa. San Rafael, tabaquería que está 
frente al n. 80 dejar aviso. 7057 4-27 
CE N T R O D E C O M P R A S V E N T A S Y C O L O -cacioues.—Se vende una dulcería, punto cóntrico 
y muy acreditada: una platería y relojería y varios 
establecimientos más; facilito cuadrillas de buenos 
trabajadores para ingenios, como maquinistas, ayu-
dantes, carpinteros y albafiiles, peones robustos y 
honrados para almacenes, cocineros, dependientes 
de todas clases y criados para el servicio doméstico, 
fuera y dentro de esta capital. Obispo número 30, á 
todas horas, José F . Telia. 7048 4-27 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whal tam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A P u J R L A C U B A N A , calle de BKRNAZA 
número 16 entre Lamparilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E Y " C O M F . 
C 813 26 -24 My 
L U Z 
Se venden los mejores relojes del mundo á precios 
sumamente módicos. ¡Aprovéchense! ¡Aprovéchen-
se! Los que marchan á la Península tienen la gran 
ocasión de proveerse de juegos completos de prende-
ría. H é aquí los precios: un reloj de oro de 18 ks. tres 
tapas, escape de áncora, linea recta, con leontina, 
un solitario de brillantes, un monedero de plata y un 
bastón de madera del país con puño y regatón de 
plata $60; un reloj de plata con el escudo de armas 
de la provincia que se quiera, leontina, anillo y un 
bastón con iniciales $15-90; un medio terno de bri-
llantes $25; relojes rellenados á $10-60: relojes de 
dos tapas para señora $15-90; otros de oro de 18 ks. 
con brillantes en las tapas $25-50; aretes oro de 18 
ks. con brillantes, última novedad $10-60; Anillos 
Reina Regente con brillantes, zafiros y rubíes $10-60 
aretes de oro y plata á 50 cts.; relojes remontoir á $2. 
Se componen relojes y toda clase de mecanismos. Se 
compra oro, plata y piedras finas. 
Luz 24, entre Habana y Compostela 
6938 8-23 
Hacendados é industriales» 
Calderas para generar vapor de toda* clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléftno 245. H a -
bana. C 691 alt -1 My 
jOSGÜLAÜA. 
CE R R O , C A L L E D E F A L G U E R A S N U M E R O 4, se venden posturas de matas de mango, ídem 
de aguacate, ídem de maméis y guanábanas bastan-
tes, de tres varas de largo más ó menos, se dan arre-
glados: en el mismo n. 4 darán razón. 
7149 4-29 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í a . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleye í , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc.^ que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
nados, al alcance de todas las fortuna!. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todaa clases. Tele-
fono 1457. 6270 26-11 My 
ritH ñ ñ m í l i 
S i Ue de la Muralla con establecimiento: en $15000 
una casa de alto calle del Prado; en 14000$ una casa 
de zaguán en Consulado; en 15000$ una de zaguán 
en Neptuno. Muralla 64, librería recibe aviso. 
7056 4-27 
A V I S O . 
Por ausentarse BU dueño se venden varios muebles 
l'untos 6 separados. E n Tacón 8 altos á todas horas. 
6785 10-22 
EN ESTA FARMACIA 
oe 
8 A N T A A N A 
R I O L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
f in iVOlí R I? A catarral ó sifilítica con pujos, a r -
U l / l W l i I V £ i f l rf0r> d i f i c u l t a d a l o r i n a r , sea el 
flujo a m a r i l l o 6 b lmeo , se quita con la P A S T A 
B A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. E n la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
L i c o r t ó n i c o y d i g e s t i v o P E P s m A . V 
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in -
termitentes, diarreas, &c. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A l Mil D D A \ T A C Se curan con la P O M A D A LlUUnüAi\ÍiD D E E S T R A M O N I O . Con 
esto preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
E n la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenáan á los enfermos. 
N O T A . — S i hay exireñimiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D E S A N T A A N A , que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
A g l l H . C Í C f l t r i Z S n í C i ^stia úlceras venéreas, 
chancros y toda clase de llagas. 
N o m á s d i s e n t e r í a . %i:'¿f™*'?D&t 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in -
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de Arnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil victimas. Centenares 
de certifica doH justifican nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
E 
N A G U I A R NUM. 75 S E V E N D E Ü N L E N -
te universal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda clase de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chury 
A. Amey, el cual es rapidísimo: además se vende na 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
7083 4-27 
r SUSPENSORIO RSILLERET 
ÉIist.ico. sin correa? debajo de los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del inventor, 
impreso tebr» cada auaotfíaorío. 
LE GONiDCC 
SUCOKSOB • ^ f c » 
Bendagista 
13, ne ItitDH-Jhml 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A N G R E . 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los Intestinos. 
fxUtnt» tas Firma» dal 
O ' G I B E R T y d a B O U T I Q N Y . rirnUytlM. 
Prescritos po r los pr imeros médicos . 
D B a c O N F Í B a K P E LAS IMITACIONES 
ApaMWnBK. M 4T80MW- F.áFynTK. PAurs. 
F A L T A DE F U E R Z A S 
A n e m i a , C l o r o m i a 
J D e h i l i t l a d y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA TCRTA POR EL 
Peptonato de Hierro Robio 
UhlCO FERRUGINOSO 
Reconocido como a s í m l l a b l » 
y p r e f e r i d o p o r los 
me jo re s m é d i c o s de l mundo . 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AL. POR MAVOR i 
13. R a e Grenier St-Lazare, P A R I S . 
Deposito en todas las principales Farmacias. 
m i 
G a n g a p a r a l o s i m p r e s o r e s . 
Se veude una máquina rotacién n. 3 del fabricante 
C . B . Cottrell Sons N. York, de 36 por 26 pulgadas 
irglesas de cama, completamente nueva, y un mag-
nífico motor de gas sistema Escuder de un caballo de 
fuerza con gran surtido de piezas de repuesto y todos 
sus accesorios y poleas necesarias. Informarán L a m -
parilla 62. 7028 4-26 
\OR N O N E C E S I T A R L O S ü D Ü E ^ O S E 
vende un motor de agua que funciona por medio 
dtl gas, y dos tanques de hierro de l i metros de lar-
go por uno de alto. Informarán Ancha del Norte 
n. 40. 6959 8-25 
JEL 3ES 2 M £ E S X > X O S 
L E R O Y 
Mny conocldoi «n Francia, América, España y 
sus colonias y ea el Brazil, en CUTOS países estin 
amontados por el conj^o de higiene. 
Vomitivo Le Roy 
P r e p a r a c i ó n eficaz que se emplea pa ia 
el uso del purgativo. 
Purgativo Le Roy 
Después de dosificados según /a edad dal 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
instructiva para este objeto. 
Pildoras Le Roy 
Estracto conceitrado de los Remedios líquidos. 
Ctda fresco está recubierlo ¿e un prospecto iostruetivo. 
E l frasco de 100, 5'. - E l de 25, l ' S O 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto que no lleve la d i r e c c i ó n 
üe la Farmacia COTTíN, Temo de L E ROY 
51, R u é de Seinc, Par í s . 
DEPÓSITO E N TODAS LAS FARMACIAS. 
0RRRNAS G R I E T A S e n e l A W Enfermedades del A N O y del R E C T * > , alivio inmediato y curación con la 
P O M A D A R O Y E B perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exlg/r en cada caja al sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
F a r m a c i a A . D U P U Y . U n e S & U i t - M & r t i n , F A . I Í 1 S , y en todas las Farmacias^ 
líepositarioa en la H a b a n a : J O S É S A R R A ; LOBÉ y T O R R A L B A S ; D " J O H N S O N . 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N la . 
SOLUCION PAUTAUBER8E 
al C L U R H l D n O - F O S F A T ü de C A L . C I l E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautaaberg -e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la fo rma de s o l u c i ó n . 
En casa de L . PAUTAUOERGE* 22, rué Jules César, Parts, y las principales boticas. 
Ferruginosa w 
L a mas rica e n H i e r r o y A c i d o c a r b ó n i c o , s in rival en todas las A F E C C I O N E S 
p r o c e d e n t e s d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G P 4 E ó d e l a I N S U F I C I E N C I A d e l a N U T R I C I O N . 
E N T O D A S Í U A S F A R M A C I A S 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLIN' 
3,2, R u é des F r a n c a - B o v u r g e o i e — P A R I S 
üv-renoion . H o z i o r a t o l o , E a c i s o s i c i o n . T T n l - w - e r s a l a 1 S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la ele todas 
las que se conocen, y 
BU «apacldad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Obloa podiendese cerrar a 
O. D. O. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se xcoe> 
mienda por su simpU-
cidad, BU rápidez de cer-
rar razias obleas a la Tes, 
y por su precio módico* 
DtpQsItarloe» LA HtSAMii 
JOSÉ SARRA 
Toluntad por medie de una parte «bata o rodeada, loe 3 tamafioi 
las oblas dan en realidad i capacidades diferentes. 
ÁBANO-IODADO MÓ) 
J . B u o i 
E I O D O , combinado con lot Jugos de i a i p lanUé antleecorbntSc»», 
presta hlos n i ñ e a ea temo* los m á s ¿ r a J i a s s l e r ^ l c l o a par» comoatlr 1M 
% G l á n d u l a * d e l e u r J i o &rtq***ti»*%*» ~ i n f a r t o s « c e r » 
/fefcwas — J E n / f c n m e é c u i e * <U- l a - O s c t r ^ a « • * « -
n Reemplaza con ventá ja los aceites de 
•AT3ÜSV[NT;ifíli-.r^S Maado de bacalao; no es aolo nn-
p t ^ p ^ g ^ ^ M A c i d i f i c a n t e sino t a m b i é n un 4 « -
EASX0I 22 ? 19 . S ü » DROOO? V fAB'*. 
. n € , V i E 
7 k 
Depositarios en L a H a h a n a : C . B L . A N C H & C a . 
CA F E Y B I L L A R S E V E N D E E N P U N T O céutrico de esta capital por tener su dueño que 
hacerse cargo de otro asunto en el campo, es un gran 
local y reúne excelentes condiciones: en la misma 
darán razón de una bodega en Neptuno en $2,000. 
Aguacate 58, Telefono 590. J . Martínez. 
6988 t 2 6 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A K R I O D E San Lázaro, esquina, bodega, ganando 2¿ onzas, 
en $4,300. Otra Escobar entre Neptuno y Concordia 
ganando 2 i onzas au $4.300. Otra en Perseverancia 
ganando $51 en 6,000. Galiano 33 de 8 á 10 y de 5 á 
7 imprenta L a Reforma. 7019 4-26 
BU E N N E G O C I O . E N C I N C O M I L P R S O S se vende ó se alquila por temporada una casa en 
el Carmelo, á una cuadra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabada de fabricar» Informarán en 
i guarez n. 63, mo 15-24 
S O A N O S DE E X I T O 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E Z A DE U ¿ S E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los l í é d l ó e s por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los l i icnlea sin al terarlos y 
conserva todas las partes de la boca en e l m á s per fúe lu 'StaO.o de salua. 
Los demás productos de la S O C I É T É H T r » I É W I Q . t ~ S , 5 5 . calle deRivo l i . 
en P a r í s , f a / e s como e / J a b ó n JCaJoctormai p a r a e ] toca . o r , os P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre aprecades de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
i L A S M k l W i i ' P&P.A EL PAÑUELO. 
ACEITE 
TREVOLuPAMPAS 
A C E I T E F L O R I D A 
REGENERADOR 
DE LOS 
DEPÓSITOS en L a M a V n n a t J O S E S A R R A 
C A B E L L O S . 
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